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Informes de Prensa extranjera y de-
elaractónes de los sediciosos de Vera de 
Bidasoa proyectan luz suficiente sobre 
el vencido complot revolucionario, urdi-
do en Francia ipor malos españoles, pró-
dieoe en el derroche de la vida... ajena. 
Aún en espera do más amplios esclare-
cimientos, es ya posible enjuiciar accr-
a de la gravedad e importanfia del mo-
vimiento revolucionario; y, en realidad, 
no parece que haya entrañado un gra-
ve peligro para la sociedad española 
Cieitamente, los conjurados en París 
habían concebido un plan y lau/ado a 
su ejecución a unas bandas formadas 
acaso más por vesánicos que por maí-
llechorts, aun cuando de todo habría 
en ellas; pero ese plan seguramente es-
tuvo siempre muy lejos del triunfo. 
Importa, sin embargo, no dejarse ga-
nar por exagerado optimismo. Más que 
por yerros en la organización, el movi-
miento revolucionario ha fracasado por-
que el Gobierno actual de España no 
es dtóbil y asustadizo, sino firme y enér-
gico. Los revolucionarios no han halla-
do facilidades dentro de España para 
preparar su criminal empresa, ni en-
contrarán ahora lenidades aseguradoras 
de la impunidad, sino, aunque doloro-
sas, severas y justas sanciones. 
Pero el peligro, que nos parece de 
poca monta, lo presentimos como grave 
y cierto si no sufren rectificación cier-
ios malos rumbos de las clases direc-
toras españolas, y en general de la na-
ción entera. Y he aquí el proceso, que 
no damos por seguro, sino como lógica-
mente posible... y aún iprobable. 
Partimos del supuesto do que la vida 
del Directorio ha de encontrar su tér-
mino, aunque esto no sea en plazo pe-
rentorio y rapidísimo. Por el prestigio 
j alta conveniencia del Directorio, día 
llegará—no más allá de aquel en que 
ello sea posible sin daño para la na-
ción—en que el Directorio dará paso a 
los hombres civiles. Si, como es proba-
ble, al frente de ese primer Gobierno do 
hombres civiles está el general Primo 
de Rivera, tampoco será llegada la 
hora del triunfo de los revolucionarios. 
Después..., cuando desaparezca el suce-
sor primero del Directorio militar, fá-
cil es, si persiste la inercia de los ele-
mentos socialmente conservadores, que 
96 constituya el Gabinete de intelectua-
les por el cual se viene trabajando. rY 
entonces sí quo será hora de temer;, y 
de tender con tanta más razón cuanto 
que ya habrá pasado la do remediar los 
maJes que un Gobierno de esa índole 
lleva consigo. 
Ya se o-dvicrte que no pretendemos la 
proscripción de los intelectuales, ni si-
quiera su absoluto apartamiento, sin 
excepción, die las funciones de gobier-
no. Si dando un sentido restringido a 
la palabra «intelectuales» pensamos en 
el mundo académico y literario, sin di-
íicultad hallaremos en él hombres muy 
aptos, con autoridad y prestigio, para 
la labor gobernante. Pero no se trata 
de éstos, sino del grupo intelectual por 
antonomasia—ellos son los primeros en 
creerse los únicos intelectuales... e inte-
ligentes de España—, cuyas caracterís-
ticas están perfectamente dibujadas y 
son harto conocidas: hombres en quie-
nes se ha despertado una súbita ambición 
política; que profesan un concepto de 
la libertad tan amplio y sin límites, que 
I ól sacrifican los más altos y prima-
rlos valores sociales, morales y políti-
C0S; a quienes instituciones fundamen-
tales del reino inspiran sentimientos fas 
toas distantes de la simpatía; que, en 
cambio, hacen profesión de fe socialis-
a o son, al menos, cordialísimos socia-
«Mites; que no ocultan su benevolen-
cia hacia los elementos más levantiscos 
}' perturbadores. Tipo del hombre, esla-
Mn, que une al estudiase de gabinete 
0n el revolucionario de bomba y. Star, 
J Unamuno; y al mismo género pcr. 
la casi totalidad de cuantos 1c 
«acón coro. 
¡Pues en esos hombres está el origen 
* 'a revolución! Vemos este riesgo tan 
caln0 ' ?RRAVE' (IU0 cl t-emor que en épo-
^ normales nos asaltaría ante los pro-
0s atentados que los «intelectuales.) 
L a p o s i c i ó n d e B a k a l i 
h a s i d o e v a c u a d a 
-O 1 
Lias tropas batieren bravamente 
al enemigo 
En los combates aníeriores los mo-
ros tuvieron más de 50 muertos 
Próxima coaoentraclón de los reclutas 
de 1924 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona occidenüah.—Continúan las operá-
dones de castigo en el sector de Ucui 
Laut habiéíi-dose evacuado en el curso 
de las mismas La posición de Bakali so-
bre el campamento princial. 
E n el sector de Regata se llevan a ca-
bo con éxibo emboscadas nocturnas pa-
ra dificultar aprovisionamiento enemigo. 
E n el sector de Larache se Ueroó con-
voy importante a Seriya por columna 
Carrasco, y se li&n efectuado operacio-
nes en Miniares y Seriya para asegurar 
la comunicació.i. 
Las bajas fueron alférez de Begvlares 
Evaristo Maestre y cuatro de tropa muer-
tos ; y heridos cl teniente Felipe García 
Mauñno y 20 de tropa casi todos indí-
genas. 
Zona oriental.—Aviación bombardeó 
eficazmente, cayendo dos bombas en la 
entrada de una cueva, en un barranco 
inmediato al cañón de Tizzí-Assa, cueva 
en la que traiaba de ocidtarse un grupo 
bastante numeroso, ocasionándole bajas 
perfectamente apreciadas por equipo del 
aparatot resultando observador herido, 
el cual 'fué curado en Dríus y llevado 
aeródromo. 
Se han evacuado oon éxito las posiciones de 
Bukali. — En los combates anteriores los 
moros tuvieron más de 50 muertos. 
En los sectores de Teffer y liad Lau, ce 
mnnicó anoche cl general Vallespinosa, como 
resumen de la conferencia celebrada con el 
alto comisario, han oontinuado las operacio-
nes con éxito y sin novedad de importan-
cia, evacuándose en el segundo sector las 
posiciones de Bukali normalmente, aunque 
aprovechando la oportunidad para castigar 
al enemigo. Las tropa*, como en días an-
teriores, se han batido bravamente. 
Se ha tenido noticia da que en comba-
tes anteriores los rebeldes tuvieron más de 
50 muertos, y so assegnira que se enciientran 
heridos el Bakali y su hermano. La avia-
ción ha tenido ocasión de batir con resul-
tados muy eficaces, un núcleo- do 50O mo-
ros. 
Los sistemas de emboscadas y líneas de 
explosivos se emplean fructuosamente en di-
versos sitios. 
So ultima el llamamiento de los reclutas 
del año 1924 
Al Consejo celebrado anoche por el Direc-
torio asistió el subsecretario, duque de Te-
tuán, quo dió cuenta de los últimos detalles 
concernientes a la próxima concentración de 
los reclutas de 1924. 
¿ V u e l v e J o a o F r a n c o a l a 
p o l í t i c a p o r t u g u e s a ? 
LISBOA, 13.—En los círculbs políticos 
circu'a con insistencia el rumor de que el 
señor Joao Franco, último presidente que 
fué del Consejo de ministros con el rey don 
Carlos, piensa reanudar su actividad polí-
tica. 
Keí" •J:anan eontra España y contra ta 
'^"^ singularmente en materia de 
i? if.,nza. deja de preocuparnos ante 
¿.•u ncia do írue tal dañ^ scría 110 
8 T110 uno entro otros muchos certe-
ros y mortales. 
ijjier Vgz sin quererlo cl papeJ que asu-
'DálV1 Gobicrno de intelectuales fueso 
Vir ĝ0 al de Kcrensky en RuSia: scr-
mkV rUente a la i ran ia y la barbarie 
stas. Porque es evidente que las 
tan toe 
ahora 
de para ^sPaña-.según atirma VEcho 
^ 's y los hechos lo comipruehan—, 
revolucionarias internacionales, 
preferente atención dedican 
^t i t V ^ d ^ sus esperanzas con la 
*1a ^ n dG un Gobierno que fole-i*Huci6n de 
S Í S^e, nn oprimiría las mas efica-. 
«rina5^611^68 Propagandas; que por 
Krtad r0Rpeto a las «sagradas.. 
Û toruî T de reunión y asociación, se 
^os 0r -6 coartar y ahogar los tra-
K sanizadoros de la revolución; 
tor 5ln mengua de la buena fe, 
«e i . _ Penencia, ñor falta He visión por 
por carencia, en fin, 
dación p0,ítica-tan diversa de la 
% íncon^rémica- - - ' scrían cómpli-
¡?* R o b ^ : ! , ^ á* ^ sediciosos. Si 
¡J0Ü^ahan Í!„a_E5rafia ho™bro6 que a v r/nunrr>rvadores halló amable 
I S ó <rat0 ú* favor cl sin-
N s loni^.rtarÍ0' ¿A (IUÉ compl^ 
í ^ quemf no n^aria ™ Gobier-
^Utetsis vi • ^ fiel a su condici^Ti 
^„.- . Va ú<i xm período de au-
¡"W de la 2s wlwñnM) 
tondad inílexible, de fuerza y de dicta-
dura? 
¡Ahí Pues nadie dude que tan favo-
rables circunstancias no serían des-
aprovechadas por el comunismo inter-
nacional, dominado por diabólico prose-
litismo; que halla en la expansión del 
régimen soviético por todo el mundo 
el medio necesario para su permanenr 
cía definitiva en Rusia; que gasta su-
mas enormes en propagar por todas las 
naciones las llamas que él encendió y 
mantiene vivas; que ha hecho de la pro-
paganda y la organización revoluciona^ 
ñ a s una técnica y aún una profesión 
orgc'uiizada, como lo indica el traslado 
1 a París del jefe de Ta propaganda bol-
chevista en Constantinopla... Si ahora, 
bajo el Directorio, vigentes unas nor-
mas procesales y unas penas que ase-
guran la represión enérgica de los aten-
tados antisociales, osan los revoluciona-
rios—¡sería ridículo si no fuese trági-
co!—entrar en España como guerrille-
ros invasores, ¿a qué no se atreverían 
frente a unos gobernantes ilusos, con la 
mente llena de tópicos y prejuicios ul-
traliberales y... acaso, acaso, con víncu-
los y contactos con las sectas masóni-
cas, no apartadas en Europa de los 
manojos revolucionarios? 
¿No gusta este porvenir a nuestras 
clases conservadoras? Pues adviertan 
que si no cambian de pensamiento y de 
conducta y no arraiga en ellas eficaz-
mente el decidido propósito de organi-
zarse y actuar de suerte que, al des-
aparecer el Directorio, no falte un suco-
sor robusto y apto, al Gobierno de in-
telectuales iremos en derechura. Anun-
ciamos un día que si no cambiaban las 
cosas del Gobierno de España, íbamos 
fatalmente a la constitución de un Go-
bierno militar. Razonábamos por exclu-
sión; y, sin ser profetas, acertamos 
porque nos guiaba la lógica. Pues con 
igua.l convicción y con lógica idéntica 
afirmamos ahora que si nadie se prepa-
ra y capacita para recibir el Poder 
cuando el Directorio lo deje, y son los 
intelectuales los únicos qne hayan he-
cho o intentado algo por recogerlo, por 
exclusión gobernarán ellos... del modo, 
en exacto paralelismo, que el 13 de sep-
tiembre de 1923 gobernó el general Pri-
mo de Rivera, 
Y entonces será tarde para todo... me-
nos para llorar, más con el corazón que 
con los ojos. ¡Ahora, ahora es el tiem-
po de actuar como ciudadanos y como 
hombros que no han perdido el instin-
to de conservación! 
El presente n ú m e r o d e EL 
DEBATE c o n s t a de ocho 
púg inas . 
Su precio es. como de eos-
tambre» de D I E Z c é n t i m a s 
i m p r e s i ó n o p t i m i s t a d e l 
c o n f l i c t o m i n e r o 
-o-
Ci general Zubillaga propondrá esta 
tarde una fórmula de arreglo 
o 
REUNION DE PATRONOS 
Y OBREROS EN OYIEDO 
Una Comisión piara proponer solucioné? 
AI mediodía de ayer visitó al presidente 
interino del Directorio el gobernador civil 
de Oviedo, general Zubillagu, que habíai 
llegado la víspera, requerido por la trami-
tación de diversos asuntos concernientes a 
la región asturiana. Del conflicto minero, 
el más saliente de aiquéllos, trataron exten-
samente el marqués de Magaz y su visi-
tante. Como a éste le hubieran acompaña-
do basta la Presidencia los comisionados 
del Sindicato minero, con objeto de hacer 
entrega al presidenta de las conclusiones 
adoptadas en el mitin de la Casa del Pueblo, 
el marqués de Magaz conferenció también 
con aquéllos en presencia ded gobernador. 
El presidente interino del Directorio hizo 
ver que el Gobierno no ha escatimado tiem-
po ni atención al estudio del conflicto, no 
en lag fases que aihora presentaba con mo-
tivo de la huelga anunciada, sino en sus 
totales y características relaciones con. la 
economía Inacional. Anunció el presideaite 
que, puesto que la Comisión hullera ha ter-
minado ya, tras un eocamen que ha durado 
varios meses, el cometido que el Directorio 
le confirió al nombrarla, las resoluciones ofi-
ciales no se demorarán. En el término de 
br^es días anunció el marqués do Magaz 
que se publicará un real decreto en la «Ga-
ceta» designando otm Comisión, formada j>or 
técnicos, patronos y obreros, cuya misión 
será la de estudiar el dictamen de la an-
terior y proponer al Gobierno informe a las 
enseñanzas de aquél medios definitivos para 
•resolver el probleima latente de la produc-
ción hullera en Asturias. 
Por la tardo, en el estribo del tren, do 
regreso a Asturias, el geoieral Zubillaga nos 
expuso sus impres.txnes : 
—Soy optimista, no ya por temperamen-
to, sno pcxrquo en esta ocasión espero que 
pat"."ono6 y obreros sabrán medir las pérdi-
das y los trastornos que la huelga produci-
ría. Ea la oficina do la estación he puesto 
ahora un telegrama para que la represen tai-
ción patronal acuda mañana, a las once y 
media, al despacho del Gobierno civil. Des-
p'iés d© esta entrevista, convocaré para la 
tarde una reunión del Sindicato y la Pa-
trceial, con objeto do exponerles una fórmu-
la dci arreglo. La cucstáón del subsidio do 
dos realas croo quo no será obstáculo. Pero 
no puedo decir más; sería prematuro y peP-
judicial anülc-'par los términos de la pro-
puesta que he de someter a pacanos y obre-
ros. Pero ins'sto en que mo propongo lo-
grar que, contra lo que se bahía anuncra-
do, lew obreros no retiren mañana por la 
nocho los útiles del trabajo. 
luí señor Llaneza, que con lo* demás co-
S e c e l e b r a e n P a m p j ^ e l ^ C o n s e j o d e G u e r r a 
Vanos de los procesados declaran que eí complot se t*arn6 en «ayona Acusan 
de organizadores a Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset (E.). Sonano y Unamuno 
El fiscal pide tres penas de muerte y UPa condena de seis años 
Se constituye el ConselD 
PAMPLONA, 14.—A las ocho de la ma-
ñana se constituyó en la sala de actos de 
la prisión correocional el Consejo de guerra 
que La de fallar en procedimiento sumari-
simo la causa instruida pof los sucesos do 
Vera. Lo preside el coronel del regimiento 
de la Constitución, y actúa de defensor̂  de 
los procesados el comandante de Carabine-
ros don Nicolás Mocholii. 
Comenzó Ja sesión leyendo el juez espe-
cial el sumario instruido, en el que apa-
rece un oficio del capitán de Carabineros 
de Vera dando cuenta de los sucesos en la 
forma, ya conocida, en que se desarrollaron, 
y relata a continuación las posquisas que 
se hicieron para descubrir y capturar a los 
criminales y la coof oración prestada a la 
fuerza pública por las autoridades. Soma-
tón y vecindario de Vera. 
En cj sumario consta Ta J^cfaración, quo 
se lee, prestada por Manzanedo, el cual ma-
nifestó que venía de Francia y que se di-
rigía a San Sebastián, añadiendo que en 
la carretera ee encontró con un grupo de 
paisanos, a los que no conoce personalmen-
te. Dijo también que durante el tiroteo 
sostenido por los del grupo con Iqs cara-
bineros le pegaron un tiro en una piorna, 
y que en aquel momento uno de los paisa-
nos lo cogiiÓ en braxfcs y Je donduílo al 
monte, donde perdió el conocimiento. 
Manzanedo niega que sean de su propie-
dad la pistola y los cartuchos que le fueron 
ocupados a] ser detenido. Cree que el sin-
dicalista que lo llevó al monte se la metió 
en el bolsillo para deshacerse él del arma 
y eludir responsabilidades. 
Hubo complot 
Ju^án Fernández Revort, cuya declara-
ción se loe a continuación, manifiesta que, 
procedente do Francia, vino a España con 
otres sindicalistas, y que se proponían mar-
char a Irún para hacer estalJar la revolu-
ción. Explic-a el encuentro con la pareja de 
la Guardia aivil, y habla dó dos cabecillas, 
cuyos nombres desconoce, si bien asegura 
que los reconocería fácilmente si le fueran 
presentados. Afirma no saber el alcance que 
ee quería dar al movimiento revolucionario, 
y dice que, de no habar sido detenido, se 
hubiera trasladado a Madrid para unirse a 
sus hermanos, que residen en la Corto. 
Protesta de que se le considero revolucio-
nario, pues no lo es, y asegura que si tomó 
parte en el movimiiento fué por temor a q Je 
lo mataran quienes lo impulsaron a él. 
Pablo Martín Sánchez declara que entró 
en España procedente de Francia con otros 
— - Eü carabinero Lombart relata la iormm 
misionados regresaba también en el mismo | para tomar parte en un movimiento'revolu 
tren, nog expresó luego su sat-isfaccMn por ¡ oionario quo se preparaba y quo había de es-
los términos en que se había desarrollado 
la entrevista con el presidente interino díl 
Directorio y el general Zubillaga. Hornos 
podido advertir que el Directorio eie ocupa 
con einna atención del problema de la pro-
ducción hullera y busca positivamente sais 
Tomedioe. Nosotros no somos ni ojítimistas 
ni pe4 mistas. Creemos que los patronos no 
deben negar el subsidio de dos reales on 
tacto el uobiemo no promulgue las medMas 
definitivas. Si no surgp una fórmula satií:. 
lastoria, la huelga no empozará hasta la se 
mana próxima, con objeto de completar las 
horas de trabajo de ésta. 
La Alcaldía de Oviedo 
Con motivo de la llegada a Madrid de 
una Comisión de Rlbadesella, que, pr©s:dída 
por el general Zubillaga, ha piractlcado di-
versas gestiones, y del nuevo gobernador 
civil de Palencia, señor Cuesta, tratábase 
ayer entre estos elementos de la provisión 
de la Alcaldía de Oviedo que ha desem-
peñado últimamente el gobernador mencio-
nado. Dábase por seguro que será elegido 
alcalde don José María Ladrcde, concejal 
que so ha distinguido en el seno de aquel 
Ayuntamiento. 
tallar en brove. 
Relata el encuentro con la Guardia civil 
en la forma ya conocía y dice que los re-
voltosos tenían el propósito de atacar el 
puesto do Carabineros de Vera, desde don-
de marcharían a Irún y San Sebastián. Con-
taban con que los soldados de esta guami 
ción ee les unlleran, para lo qup disponían 
de gran cantidad do hojas sediciosas igua-
Rusia subvencionaba el 
complot de España 
—«Oí 
En Inglaterra procesan a 49 
comunistas por espías 
—«o» 
LONDRES, U.—El Daily Mcdl 
anuncia que el complot do España 
estaba subvencionado por los soviets. 
Consejo de guerra en Inglatema 
LONDRES, 14.—Ha comenzado el 
Consejo de guerra para juzgar a 49 
comunistas, acusados de espionaje 
por cuenta de Rusia E l proceso do-
rará pírobablemento varias semanas. 
les a las que abandonaron a laa puertas de tarde para retioceder. 
, sa desarrolló el encuentro coa los revol-
tosos," y explica que dió muerte a nna de 
ellos, apartando detalles d& las capturas .qua' 
hizo con su compañero de pareja. 
Laa dladaracionoa dol carabinero hendo, i 
Pero Prieto, y del cabo do -la Qoanii» caviP 
de Sumbilla, que mató a otro de loe rervolu-
cionarios, carecen do interés. 
Se da lectura do un oficio del inapootor da 
Polioía da Irún participando que, según 1«; 
comunica el jefa de la ^Policía de Saq íami 
de Luz, en esta ciudad francesa habían sida 
detenidos 17 individuos, que después, rooien-
temen te, se internaron; en España, y uno rmia 
que había sido arrollado y muerto entro las' 
estaciones de San Juan do Luz y Urruguo 
Lesse. 
A continuación el jaez especial lee laa dili-
gencias de autopsia y enterramiento del guar-
dia civil muerto, y la declaración de J ufiáa 
Santillán Rodríguez, en la que confiesa su 
participación en el movimiento y reoonoco a 
uno de ios rowcfltosos muertos como el jefe 
do la partida, que en las afueras 'de San 
Juan de Luz les repartió armas, municionê  
y dinero. 
Julián Fernández Revert acusa en su de-
claración a Julián Santillán Rodriguez y En-
rique Gil Galaf de ser los más decididos de 
la partida. 
Seguidamente se lee aü auto de procesa-
miento dictado centra todos los detenidos, ex. 
cepción hecha del desertor del regimiento de 
Sioilia Francisco Liuch, que, según decla-
ración de los domás, no estuvo con ellos. 
A petición del fiscal se leen las indágate, 
rias de varios do los procesados, en Jas que 
so señalan como principales promotores del 
movimiento Julián Santillán Rodríguez, Pa-
blo Martín Sánchez, José Vázquez Bouza y 
Enrique Gil Golet, que sacaron billete» de 
fedTOicarril en París, repartieron las armas y 
munioiones y tomaryn pfrtg ejft la refriega 
con mayor entusiasmo. 
La declaración do Juan José Anaya care-
ce de interés. 
Gregorio Izaguirre dice quo entró en el 
movimiento engañado por los que formaban 
el grupo y convencido do que iban al fraca-
so, a pesar <ie oir hablar a sus componeros 
que oon gran entusiasmo comentaban el fa-
vorable cambio que se operaría en Eispaña 
bajo la cLirecoi<jiu del conde de Ilomacnones. 
i Niega BU intervenci'ón en ios sucesos y asegu-
Scriaao y Blasco Ibáñez^ que dirigían el j ra que tenía el propósito de separarse del 
complob. 
En ¿guales términos dealara José Váz-
quez Bouza, reconociendo que Ros citados 
políticos españoles pon Jo directores del 
movimiento. 
Gregorito Izaguimo hace iguales fleclara-
ciones, aÍTadiendo que en París asistió hace 
un mea a un mitin de carácter revolucio-
nario celebrado por ellementos españoles y 
en el que tomaron parte Rodrigo Sor i ano 
y otros políticos, cuyos nombres ignora. 
Afirma que desdo «Entonces se hizo en París 
activa propaganda, a fin de provocar la re-
volución en España, 
Dice que en San Juan de Luz compren-
dió quo había sido engañado, pero que era 
la fábrica de Vera, que serían introducidas 
en los cuarteles. Dociarla quo proclamas 
análogas fueron repartidas, según le dije-
ron en Bayona (Francia), por un ex diputado 
español apellidado Soriano y un catedráti-
co de Salamanca que cree quo se apellida 
Unamuno. 
Siguen laa declaracionea del alguacil de 
Vera y del capitán de Carabineros de 1» 
misma localidad. í 
El procesado Eustasio García Aparicio di. 
ce que venía de Francia para pasar la re-
vista militar anual y que casualmente en-
contróse cerca de Vera con unos desco-
nocidos quo tuvieron una refriloga con *a 
Guardia civil y con los Carabineros on la 
quo el declarante no tomó parte. 
Julián Santillán Rodríguez confiesa que 
el complot se fraguó on Bayona de Fran-
cia, donde lo d>eron dos pistolas para que 
inten-v^rríera en el movimiento revolucionario 
que le dijeron que iba a estallar en España, 
Explica a continuación el encuentro con la 
Guardia civil. 
Laa doolaracionea da Angel Fernández 
Herrero, Tomás García Jiménez, Justo Val 
Franco y Casiano Alonso Pozo carecen de 
interés. 
Quienes fueron los organizadores 
Manuel del Rio declara que en París le 
comprómetíeron en el movimiento, por ins-
tigaciones do Unamuno, Ortega Gasset (E.), 
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PROVINCIAS.—Se inaugura on Barcelona 
la estación de telefonía sin hilos.—-Con-
sejo surmrísimo en Pamplona contra cua-
tro encartadlos por lo do Vera.—Arde un 
barco en el Musel. — Zarago-za y Sevilla 
contribuirán al Aguinaldo del Soldado 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Un gran terremoto na 
ciusado más de .TOO muertos en Java.— 
Robo en nuestro Consulado en París..—-Se 
teme una huoJga do electricistas en Lon-
dres. J A fiota de Wrangel. anclada en 
Bizerta, va a ser devuelta a Rusia (pki. 
glnas 2 y 3). 
—oto»— 
E L TIEMPO.—(Dalos del Serricin Meteo-
rológico Oficial.) —Temperatura tníbiimn 
en Madrid. io,7 grados, y mínima, 2,0. 
En provincias, la mínima fué de 22 pra-
dos on Huclva, y U mínima, .T grados 
bajo cero en Soria y Teruel. 
Estudio y serenidad 
El alcalde, quizá un poco precipita-
damente, ha presentado al Ayuntamien-
to, co.mo as sabido, una moción sobro 
Poluciones al problema de la vivienda, 
efue con todas sus lagunas de documen-
tación—que son considerables—constitu-
ye una ponencia de indiscutible interés 
e importancia para el estudio de ma-
teria tan ardua y aun para cl logro de 
eficaces remedios. 
Pues bien, los primeros efectos que el 
meritorio tralbajo do la Alcaldía ha te-
nido la virtud de producir, por obra do 
la insana pasión, han sido una serie 
do comentarios y últimamente de no-
tas, en las que cada cual toma ya par-
tido en su bando, sin que por ninguno 
de ellos haya asomado hasta ahora el 
más humilde razonamiento. 
Prescindiendo de la Prensa, algunos 
de cuyos órganos se lian apresurado 
también a (toman sus posiciones, no 
puede por menos de producirnos dis-
gusto la lectura de los comunicados de 
la Cámara de l a Propiedad y del que 
hoy publicamos de la Asociación de In-
quilinos. 
La ausencia dol más elemental dis-
curso en favor o en contra del proyec-
to del conde de Vallellano es carácter 
común a las dos notas, y so compensa 
en ambas con análoga dureza de tórmi-
cias que la distinta situación de los 
contendientes pueda justificar. 
Es inadmisible que sea la guerra en-
tre caseros e inquilinos la fórmula ideal 
de relación entre ambos. E l problema 
de la vivienda se resolverá mejor y con 
recíproco provecho^ mediante la leal co-
operación de unos y otros en las múl-
tiples cuestiones que se suscitan para 
todos, en lo que al interés común afec-
ta y antes do llegar a lo que separa. 
No desconocemos lo que hay de audaz 
en las fórmulas do Vallellano, princi-
palmente en lo^que a movilización de 
solares se refiere, pero sólo la discu-
sión serena, la cita documentada, el 
examen cuantitativo de los hechos, su-
ministrarán datos legítimos para mejo-
ralr, en su caso, dichas fórmulas, que 
hasta ahora, y por lo que al público 
trasciende, nadie ha declarado irrefor-
mables. 
Los cu/pab/es 
Pronto caerá, sobre los sucesos de Barce-
lona y Vora de Navarra el velo del olvido. 
Después de la triste página qua eacribitj el 
crimen, la triste y justa página de la san-
ción. Quedará el recuerdo vivo en el luto y 
en las lágrimas de algunos hogares y pronto 
los hechos nuevos vendrán a marcar su hue-
lla, borrando la que dejaron sucesos ante-
riores. 
Olvido justo y piadoso llamaríamos a éste 
si al quedar cumplidas las sentencias que-
dara por entero satisfecha la justicia. Cui-
nos. Para la Cámara de la Propiedad 
es bastante calificar la moción de la 
Alcaldía do ((utópica e irrealizable», y 
de ((Simplista» e inconsistente anto «la 
critica más benévola» el proyecto de 
creación dol Banco Municipal; y decir 
del otro proyecto do movilización de 
solare? «quo incita a iJícitas especula-
ciones». 1̂ , Asociación de Inqulinos es 
todavía más violenta en su réplica: con-
vierte en argumento válido contra to-
dos los propietarios cl ejemplo de par-
ticulares y rebuscados abusos, habla d'e 
«juegos» y ((maniobras'» y «trampas» 
do la Cámara, y 'termina aconsejando 
chabacanamente al alcalde temperamen-
tos de mayor cnorgia de los que su 
proyecto establece, contrav los poseedo-
res do terrenos sin edificar. 
No pretendemos nosotros sustituir el 
examen detenido do la moción del con-
fio de Vallellano con estas ligeras no-
tas, poro nos parece útil reclamar aquí 
mayor rigor procesal on la contienda 
por los extremistas de amibas parles y, 
'•obre todo, maj-or elevación de mirtta 
i>ara reducir al míaimum lew diferca-
pables y de gravísima culpa son' los rovo 
lucionarios capturados. Malvados o locos. 
Pero esos hombrea vinieron a España cre-
yendo en un absurdo triunfo, pensando ha-
llar aquí una situación anárquica, propicia 
a cualquier intentona. Se les había dicho que 
nuestro país estaba revolucionado, que la 
autoridad carecía de eficacia, y ellos llegaron 
imbuídoB de tan falsas ideas. 
Ellos podían muy bien no tener informa-
ción cierta de Jas cosas; pero el Comitó quo 
los dirigía, el gmpo de individuos—algunos 
do ellas clnramonte señalados por los dete-
nidos—que había trazado el pían no podía 
carecer de la verdadera información, y debía 
constarlo ono el intente conducía a un fra-
caso evidente. 
Malvados o locos hemos Eamado a los que 
pfisaron la frontera y arriesgaron su vida. 
No pueden disculparse con la misma loca 
exaltación los inductores. Hombres experi-
mentados, a quiones no nê 6 eu generosa Pa-
tria ni facilidades para su cultura, ni res-
petoÉ socia l , ni benevolencia para sus ex-
travíes, han dado muestras do ser malvados 
sencillamente. Malvados, sin We atenuante 
de gallard-.a. o do valor, los verdaderos culpa-
bléá do las triaos sucosos de Vera nn mcre-
céo pita que el dééfirefcio do ías gentes hon-
radias. El deprecio nne no so les olvide 
para 8c£*lftri(s» ©u 9\ memettte oportuno. 
grupo en la primera ocasión propicia que sa 
le pnesentara. 
Se lee luego un informe del auditor da 
la región, en quo pro jone que ei procedi-
miento sumarísitno se siga vínicamente con-
tra Enrique Gil Ga'af, Julián Santillán Ro-
dríguez, Pablo Martín Sánchez y Josó Váa 
quez Bouza, por ser Jos únicos cuya partici-
pación directe en los sucesos ha podido de. 
terminarse concretamente, siguiéndose pan 
los demás el procedimiento ordinario. 
A contnuaoión se da lectura del decreto 
del capitán general á& la región aceptando 
la propuesta del auditor y ordenando quo el 
sumario sea elevado a plenario. 
En su escrito de conclusianes ©1 fiscal. re« 
lata los hechos y aousa oomo autores del 
delrto d© agresión a la fuerza armada a los 
procesados rSantillán, Martín Sánchez y Gr| 
Galr^, para los que pide la pena de muerte, 
y en caso de indidto cadena perpetua o rr̂ -
derrmízaicuSn a las familias de las víctimas* 
Ninguno de los procesados hace maniife». 
taoión alguna Sólo fíantillán dice que no 
fué detenido «infraganti» pues si temó par-
te en la refriega no ucó arma alguna y al 
ver el assgo que tomaban los sucesos huyd 
a jntemaíse en el monte. 
Reconocimiento fooo&atltp 
de los procesadoe 
So ka un cecr-ito del defensor propaaiien-
do como prueba que so reconozca al proco, 
sado Gil Galaf paira determinar si la h&* 
rida que sufre en el cráneo le impide do, 
clarar con precisión y r̂esipon̂ jrfxilidad-
Aoeptada Ja prueba, acuerda él Tribmral: 
que el comandante médico don Eduardo "VC-
llogaa y el capitán módico don Angel Buo-
no proceden ail raoonooimaento del prooa-
sado, para lo cual ee suspende ed CaaaBfjo 
durante veinte minutes. 
Reanudada !a vista. Jos médicos antes «S-
tados declaran quo ¡Gil Galaf está capacit*. 
do para doclarar con perfecta responsabili-
dad. 
A poücrón del fiscal reconooen los módi-
cos a los otros tres procesados, Buspendién^ 
dose nuevamente el jtri'cáot 
Cuando se reanuda media hora después, 
los facnltativoa dicen en su dictamen qne 
Martín Sánchez tiene una b̂ ridni en el mus-
lo derecho oon orifici'o do nalida, producida 
por ba^ de máuser disparado poi; una perso-
na desde un plano iníeriar1 al en quo % 
hallaba el procesado al ser herido, Vázqtuy 
Bouza tiene una rozadura de oarácter ulcef 
roso en la muñeca derecha y otra Mnoe 
importante en la izquierda. A Santilljf so 
le apreciaron ligeras <jquimoxis en el dorso 
do la mano izquierda y una rozadura ©n ia 
muñeca dd mismo 'ado producJdas. oomo 
las que tiene .Vázquez Bouza, por 'la« es. 
posas. 
E l fiscal pide tres penas 
de muerte 
Comienza su informe do acusación el fis-
cal afirmando qne la impartanoia de Toa 
hechos dol-'ctivos y pn cairáotor rovoiucio-
nario exigen rapidez on ol procedimiento y 
ojempilaridad en el castigo. 
Señala y determina los cargos acumu1*, 
dos contra los procesados afirmando quo 
Martín Sánchez tomó parto en la oofisián 
dii t̂ agidóndoao por el ardor con que agro-.' 
dió a la Benemérita; quo Gil Galaf ínter-' 
vino en la refriega y quo SantíTSn iii rfíqmiuu 
tambión. Respecto QB ¡Vázquez Bonz» 
ma que su rceponsabilidad es mooor ana 
la de los otros tres por no babeo sidc^poMía-
do que agredió a los gnardiasy atmqno i v 
dudablementie temó parte en la calmánu 
En eu oanaecuencra pide la pena-do., 
te para los pracBsarfos Martín Sfoxho*, 
Galaf y Santillán RodrfgueBj y |Bi 
añog de prisión militar 
quoz Bauza. 
Informes de la defensa 
E l defensor comienza, BU iztfbnni 
(¿uoctUunoB Oíate un casordo 
(23 6 X . D E B A T E MADRID.—Año 
tcotrwa, 'f«>«> «o Üe codolinonfincvia, concep-
toe ,quo~«sajnma j especifica. Trata ^ J¡*; 
moa tirar -qu» sxevr —. — 
sablaa^JÜ eiqnioEa como cómplices. Ias 
bcn̂ dae daLcarabinoro Prlato ni <lo la f01"111 
toados, jguardiascjpiies, puesto 1 i mearon 
rtampoca üacribienffl, como lo demuestra eu 
JdxkíOcpoco propio-do gentes incultas4 noj»8 
qno se redactaron arteramente para lanzar 
sohm España ima oleada do inquietud y 
alarma. n i -
El delito coaiira la fonna do Gob-crno. 
b si no eo esUmaso â í «1 do rebelión, obliga 
» que» cada cual sufra la pena correspondien-
te a su part'.ripación quo cu < 
do oabe<vUa o jefe haya corr^pondido. 
Afirma M"O V<> IIA.V P™^1 <l0 .fl"e . 
proloeeadoa mataran a los guardias civiles ni 
de que disparasen contra ellos. Si como Ja 
ley nrec-eptiia se considero al Iseclio como 
colectivo de índole espe^al. los acusados 
tendrán quo ser con.sideradctí como more* 
ejti<Aitores del olzamie-tito contra la forma do 
Gobieuuo o rebelión. . 
Dice que ninguno de los procesados fue 
sorprendido «in fraganti» delito, pues Vááqueí 
Jiouza iba eolo por la carretera, Martín baa-
ohez no llevaba BXmaB, BfitítiHán fué captu-
rado en el monltb al día siguiente de los su-
cesos, sin, oponer resistencia, a pesar de lle-
var dos pistolas, ^ Gil Galaz no puede pre-
cisarse cuándo cayó herido, ni se dice en e; 
eumario que Jo fuera por la fuerza pública, 
lo que prueba que la lesión qua sufre se Id 
produjo un proyectil perdido, llcspecto al 
reconocimiento en rueda do presos, fué fácil, 
-pues todos eran conocidos. 
Sienta sus conclusiones en forma alterna-
| ti va, así: 
jPrimero. Los procesados, menos Vázquez, 
son responsables de un delito contra la for-
ma do gobierno, según el caso teroero de !a 
primera parto del artículo 184 deJ Código 
• penal ordinario, correspondiéndoles la pena 
de prisión mayor, en su grado máximo, a 
¡reclusión temporal, en su grado mínimo, 
i Segundo. En caso de estimars© qué el he-
leho no constituye delito contra la forma de 
•gobierno y el de rebelión, será aplicable la 
ipana seftaiada en la primera parte del ar-
/tículo 246 del mismo Código. 
Tercero. No existiendo drennstancias mo-
tdíficativas de la responsabilidad, correspondo 
iimponer la pena ea- su grado medio, o sea 
d̂o diez años y un día o doce aüos do pri-
sión mayor. 
•i Para Vázquez Bouza pide la absolución. 
El defensor terminó su iiuorme con estfls 
¡frases: cAcorcáos, sefíores del Consejo, a la 
"¡piédadl'̂ al Dios de] Calvario y alejúos de la 
Smptecablo justicia del. Dios del FVmaí.» 
Hablan los prosesados 
doíondidos no son res pon 
D e s c a m l a m i e n t o e n l a : P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
e s t a c i ó n d e S a n s 
Un viajero muerto y varios heridoa 
—o— 
BABOELONA", 11.—"Esta mañana descarri-
ló en la estación do Sans. el tren desceuden-
to de \ Ulaírauca. 
J'U, primera noticia del accidente causó 
c.aiiujrdiaaria aluruia, pue.-; c-kcuió el rumor 
do quo había habido varios muertos y nu-
merosos heridos. 
El suceso parece que tuvo su origen en 
haber realizado un tinpleauo el cambio d̂  
aguja ank'« do que tonn.nara do pasar el 
vagón do cola del convoy para dar poso a 
un máquina que hacia maniobras. 
A consecuencia dd accidente resultaron 
heridos varios viajero;-;, l'uo do eilos, llama-
do .losó üliver Caballé, do cnaivnia y tres 
año», vt-eino dti Cornellú, falleció momentos 
doepu&i víctima de las lesiones m-ibidas. A 
lUfael Gil Martín, de veintiocho años, na-
tural de Batoeloná, hubo necesidad de am-
putarle la pierna izquierda. 
El Juzgado del (jegtü que instruye dili-
gencias con motivo do este accidente, ha 
ordenado a los ingenieros de la Jefatura de 
Obras públicas que practiquen un reconoci-
miento en el lugar del hecho para poder 
apreciar el grado de íesponsabilidud que pu. 
diera babor en aquél. 
Conferencia con Sala 
BARCELONA, 14.—El gobernador civil, 
general Miláns del Bosch, y el presidente 
do la Diputación provincial, conde de Fi-
gols, visitarán esta tarde en su domicilio 
al presidente de la Mancomunidad, que 
continúa enfeimo, aunque muy mejorado. 
Aprovecharán Ja oportunidad para confe-
renciar con don Alfonso Sala de las cues-
tiones ro'ativas a las Escuelas Induslrla'cs 
do Tarrasa y Barcelona. 
El Valle de Arán inconinnicado 
BARCELONA, 11.—Dken de Lérida qnc 
PO ha desencadénalo un violento temporal 
do nieves que ha interceptado la carretera 
do Francia en el puerto de Bonaigna. 
SU Valle de Arán ha quedado, por consi-
guiente, incomunicado en absoluto. 
Se cociste do un prtced"miento 
BARCELONA, 14.~EJ gol Drnador de 
IMma de Mallorca, que había ordenado la 
apertura do una informsción para proceder 
contra los autores do una faifa noticia pu-
blicada por un periódico do Ibiza y BOgúa 
la cual so había declarado en la oltada isla 
e n F r a n c a 
Terminado oí informe de la defensa, e! ]* l?6^* bubónica, ha desistido de! proco-
¡procesado Martín Sánchez dico que no es dnnionlo acordado al comprobar quo los 
cierto- que él se ensañase con los guardias 
civiles, a los que no vió, y por los que fué 
herido a distancia. 
Gii-, Galaz, con TOZ entrecortada, exclama: 
«El -qua li» dichosque hice fuego contra la 
'Guardia-civil, quo venga-aquí a decirlo.» 
Vázquez Bonza declara que lo dioho por 
la defensa es fiel reflejo de la verdad, y que 
no "tiene quo añadir nada. 
Santíllán "protesta de que se haya dicho 
.que «Ea^el "jalo del grupo. 
Bufena el procesado y el presidente del 
Tnbraial .sa 'entablar un diálogo por por no 
autores del rumor no obraron de mala fe. 
El scñ.or García Parla a Madrid 
BARCELONA, 14.—Ka marchado a Ma-
drid el concejal da! Ayt-nfanvonto de Bar-
celona y miembro de la Junta constructora 
del Palacio Real de Pedralbes, señor Gar-
cía Faria. 
Inspcccicn de teatros 
BARCELONA, 14.—La Junta in?pectora 
de teatros ha realizado una deUnida visito 
a varios de los que en la actualidad fun-
cionan en Barce'o-a, y ha podido compro-
garee oí -segnudo a aceptar una jl£S,ft% qu© el bar con satisfacción que en todos ellos so 
prmerô propone. • han realizado cuantas obras y mejoras con-
E l Consejo se retira a deliberar; ^ ' 
A has -once y "ven te minutos de la mañana 
Ha sido nombrado el jefe de este 
«servicio» que estará afecto a la 
Embajada rusa de Paiís 
—o— 
Le A'A'0 SU-cle, ulannado por el peli-
gro de ia prupayaudu coiiiuni-sta oii Ból-
gica, pubtica la sigujentü interesanlo in-
íonoación, tomada de la Prensa alc-
iii ana: 
Dicen de ConstauLinopla al «Deutsche 
/citung» del ti de noviouibro que el cama-
radá Lolomioízeffi, jefe do la oficina cen-
tral do propaganda bolclieróta eu Conttan-
tinopla, ha sido nombrado para ejercer las 
mismas inudono s-.-n la J'imbiijatla sovietis-
ta en Paríé. Kolómpiteaff estaba desde hace 
dos años en Constunlinopla a la cabeza d« 
esta or^ani/ación, al mismo tiempo que oíi-
uiálmeiite em jefe de la Delegación del Co-
imsariaJo del pueblo para el comaroio ex-
tranjero. Cuando se oséó en Constantinopla 
una Jx'gación soviética fué nombrado Kolo-
moízoff jefo de sección de esta Legación. 
Al Ker representante de la O. P. U (Checa), 
tenía más importancia quo el mismo minis-
tro Lourisch. 
La actividad de Kolomoízeff abrazaba no 
sólo Turquía, Bino todos los Balkanes, Siria 
y ei Kimiistán. Disponía de enormes sumas 
de dinero, q, más exactamente, disponía de 
los fa^os billetes (dólares, libras y florines) 
impresos en Mos- ú \>or cuenta de la G. U. P. 
en una imi renta «ad hoc», y que eran en-
viados a su destino por medio de las vali-
jas 'dipJomiiticasi., Fu Turquía Kcdomoízeff 
db.ponía asimismo do nnmcrosog periódicos 
y de varios diputados de la Asamblea do 
Angora, comprados unos y otros. 
E l íin principal de Kolosnoizcff era derri-
bar (i Gobierno de Komal, y subsidiaria-
tnénte la creación de tina república eovidtica 
en el KurdUtín, fccparanao la Turquía asiá-
tica del Cáucaso. 
lx)á compañeros UoIt:c y Nimy, quo ayu-
daban a Kotomoiz:'ff, estaban encargadog del 
principio de la propaganda en los Halkanes; 
más tarde Jo etistituyeron en el Kurdistán, 
y por último, tomaron a su cargo Bulgaria 
y Ore'i a. 
El corresponsal termina en carta descan-
do a Kolomoizeff un gran éxito en París. 
'̂ Ojalá la afluencia do billetes de divisas 
fuertes pueda contribuir a la estabilización 
definitiva d-̂ l franco.» 
Esto demuestra una vez más, añade 
«Le XX Siécle», el fundamento do nuefdros 
temores en lo que a Bélgica resppcia. Insta-
lada en París, la propaganda bolchevista, 
podrá muy bien extenderse a nuestras po-
blaciones fronterizas, y aún lanzar sobre 
Qélgioa la formidable red do una organi-
zación sabiamente dirigida. ¿Qué medidas 
ha pensado el Gobierno para librarnos de 
este peligro? 
Una operación en la zona l Los conserveros piden la 
introducción de hojalata de Larache 
TeiTemoto en ía 's!a de fava 
Más do SCO mnortss 
intervienen por vez primera los cairos 
de asalto 
(IxAjiiACHE, 14.—Esta mañana salió la co-
lumiua -Garrusco del oampamento de Toffer, 
* ^ í E l enemigo intentó opo-
uer¿*e a esta manlia sobre Muirás, a&udo 
ijootsario establecer la^ bateo-ías y ametra-
lladoras. 
La aviaoión prestó una eñcaz colabora» 
cióu diíiol\4 endo Los grupos enemigos. 
Tomai"on ¡«urLo eui eata operación por voz 
jjrimera en esta aoaa los caiTOs de asalto, 
quo h-icieron numerusas bajas al enemigo, 
desconcertado ante elloe. 
'La colununa avanzó hasta la posición quo 
<lomina el vallo de Cayla t i , ̂  
I ' i • ,!• ' f 
fe. v . i i i la retirada de la co-
lumaia. ] se realizó con escasísimas ba-
jas on la tarde de hoy sobre el campamento 
de Teífer. 
I-a columna del coronel Boloix ee dedk 
có a abastooor la© posicionps intermedias do 
Taatof y Teffer. 
Las tropas descansan 
LARACHE, 12.—La columna del coronel 
Carrasco no realizó hoy movimientos, dedi-
cándose las tropas al descanso. 
La aviación bombardeó todos ]os aduares 
de la cabila de Bcni Sicar, arrasándola y 
causando rumeresas bajas entre los mora-
dores de aquellos poblados. 
Euerzag do la Mohalla establecieron va-
rios puestos de seguridad en la carretera 
do Teffer. 
La sexta emías do Megarets realizó una 
marcha a la poíicu'tn da Hadan HjBimar, 
regresando sin novedad. 
En ia cíicina do Mô arets se han pre-
sentado todos los habitantes de 'os aduares 
que quedan en nuestra línea, significando 
EU adhesión al Majzén. 
En estô  poblad*» la impresión no puodo 
ser más tranquili/.adoras. 
Grupcs osúoneados 
JME\ÍJ1LLA, 14.—Desde la posición do 
l^iari üyoua so observó una concentración, 
que fué dispersada por las baterías. 
Las guarnkibncs de Buhafora, Aldea, 
Viernes y blocao X*t<\.rTO dispersaron unos 
grupos enemigos que habían hecho acto do 
pro&eoqra frente a las mismas. 
A unos grupos rebeldes que fueron ad-
vertidos en el poblado d© Beni Azm so 
les cañoneó, como igualmente otros grupos 
que so hallaban en la antigua pista do Izu-
mar. 
Sanjarjo vuela sobre Alhucemas 
MELILLA, 13.—Do Tafersit y Quebdani 
Hacia la Federación de Exporta-
dores españoles 
Un crédito para el Palacio da Justicia 
Al Consejo de anoche asistieron ios enb-
seoretarios de Gracia y Justicia y Hacienda. 
El primero dió cuenta de varios indultos, 
que fueron aprobados, y de una propuesta de 
cródito, que también se aceptó, para el sos-
tenimiento y conservación del Palacio de Jus-
ticia. 
E l d/9 Hacienda llevó diversos expedientes 
de trámite. 
Despacho en la Prosidenoia 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ¡loa subsecretarios kde Estado, 
Gobernación, Gracia y Jusüicia y Trabajo 
Regrosó dol subsccrotarlo del Trabajo 
Ayer por la mañana regresó de Barcelona 
el subsecretario del Trabajo, señor Aonós, 
acompañado del secretario dol Consejo Su-
perior del Trabajo, don Luis Armiñán Adrió-
?olo. 
Visitas 
Por la tarde visitaron al marqués de Ma-
gaz el general Echagüe y el director general 
de Comunicaciones, señor Tafur. 
El vocal del directorio general Hermosa 
recibió las siguientes visitas: gobernador ci-
vil do Zamora, señor Durán; gobernador ci-
vil de Guipúzcoa, señor Echagüe; diputado 
provincial de Lérida señor Sangenin y el pre-
sidente de la Unión Patriótica do Bilbao, 
señor Sotés. 
Los conseryeros piden la introducción do la 
hoja de lata 
Una Comisión do conserveros de Santoña, 
Vigo y otros centros productores, presididos 
por el señor Baroja, industrial do Calahorra, 
estuvo por la tarde en la JVesidcncia para 
solicitar la introducción do la hoja de lata 
en estas y otras épocas en que la demanda 
de los morcados americanos adquiere su ma-
yor intensidad. 
Piden los conserveros la introducción de 
onvases, con objeto do poder exportar 'os 
producías en la medida do los pedidos que 
se les hacen. 
Han firmado también la instancia Jos asam-
bleístas do aceite que no son a la êz side-
rúrgicos. 
Por otra parte practican gestiono» píira or-
ganizar la Federación de Exportadores de 
España. 
Elección dé vasales en la Junta central 
do Colonización 
Do la «Gaceta» do ayer: 
«Aprobadas por j^al orden do 7 del mes 
corrTento las instrueexmes para la elección 
de los cuatro vocales qxie, {Vgüp el artículo 
cuarto del real Aétteio do 1.8 de septiembre 
próximo pasada. <V;ben ropnssentoir a las 
" L A R A Y A 
talba. 
Si el señor Muñoz fW. , . 
mo está «1 asunto d T ^ tal 
exagerado xm poco a W ^ ^ f 0 ^ i u > 
que ee patentiza S ^ T * * ^ * W 
acentuándola con salidS ¿ . ^ T 0 * *2S 
^ los que fl^J ^ o ^ 
ramente hubfese e o n ^ Z ^ 
t¡g grande como el d f S u ^ ^ 
Mendi 
Porque alT quanor ofreoftr .̂ 
«ática o o m p ) e t a ^ n J ^ ^ una obra df. 
Soca no ha hecho más S S A ? * ^ 
pero ha déjadoteSS la ™ 
rentos; se conoo¿ qae ^ 
con lo « W Z ^ J Z ^ & M 
a fuerza de tener Oa óbstjfr t 
elementos. La perdido ej t ^ ! 
KA J .ei tacto HA all. ^ 
ele-
^ ^ ^ o i r i o con lo sentimentaT ^ 
oo en cuanto lo falte el ¿ S f c S J m ^ 
reír. Sólo a este especie P S P < ^ ^ « 
lo córneo puede achaca^ 
ción tan completa como la ¿1 
error absoluto de creer que «1 
torpemente conducido con un 5u 
de Jugares comunes y fra^, h c ^ K 
M publico se dosinteretó do k L 
las primeras escenas; poso en ob̂  ea 
intención cómica que faltó al a u i a ̂  
minó colaborando con él, interrini 7 ^ 
representación en medio de ,1a e!1 la 
zara. m ^ ^ 
No hay s o l u c i ó n en t\ 
problema de la carne 
Los abasteoedorea insisten en ^ 
ios pmeics ^ 
Han regresado de Burdeos los 
tecnicoi 
salieron dos columnas que efectuaron roco- I Asociaciones! agrícohis y ganaderas legalpMO 
cocimientos en Aifl Kerte y Alcazaba Roja, i *e const-itufdas en la Junta central de Co-
—Lias baterías do las posicitorves Norte y : Ionización y repoblación Citerior, con arre-
Benítoz hicieron fuego contra grupos ene-1 glo al mimero pf̂ m r̂o de la tercera de di-
migos. También ge le ahuyentó desde Farra chas instruiccî nefi PQ convoca a elección pa-
ra la desigmación de los cuatro vocaW eW~ 
t.Vos de aquella Junta, según las indicadas 
normas.» 
con disparo de cañón 
—Un grupo situado en los barrancos do 
ROMA, 14.—Comunican de Bombay I Isumaten quo se dedicaban a la fortificación 
quo un violento terremoto ha devasta- : cn las proximidades de Afanm fueron dis-1 l-M* 
. .. Ido casi for completo la isla de Java, : Pareados Tor la Artillería do la citada posi- f « ¡ . « ^ í - t r * A * vr»rí?rk ae> 
pr^egmrá w ^ ^ ^ ^ ¡ ^ & Q S ^ ^ c^n- L a e S i a C S O I l G e r a u l O s e 
Se- fotird- a deliberar el Consejq para dar 
sentencia. 
Sin nolicias 
í Interrogado el general Vallespinosa, a la 
«adida del Consejo, acerca del •Consejo de 
guema -<ÍB Ptonplona, dfjo que no tenía m'n-
,Hg(ma ootieia, y que esto no era. extraño, 
Ijp&gaa ios Can^^os sumarísimos duran mis 
*»smp& que loa ordinarios. 
Cómo se adquirieron las granadas 
de mano 
¿jffiKffjpftWiS. .lá.—Hace un mes que la Po-
:J&5ía ftaA av-tada de que un español quo 
•^eacía-^en JBeime la jiroíesión do barbero so 
íhsify, puesto < de aouerdo con varios obreros 
jftdjjfoaftaa en ia zona roja do recuperación 
•de mateaáal de -guerra para negociar cou 
•Il<> la oomjjra de* armas y municionos que 
«can descubr'-r. E i español do 
Probablemente mañana marchará a Má 
laga a bcixlo d1? un hidroavión el teniente 
coronel Cuedea con objeto do recoger a Sán-
refGren<a£í pagaíría -50 írancos por cada íusü 
.̂v ÍJÜOO fraocos «por da-caja d© granadas. Un 
«ndcupecadoo que explotaba los bosques de 
¡ ia î egjtóas dtel- (Janujíno do las Damas, entro 
HUorMuclüa; y Damery, descubrió un anti-
guo depósito aiemán, en el que estaban en-
iUp.ados fusiles, cartuchos y granadas. Con 
¡él constituyó un «stock» de CO cajas do 
¡{ji aliadas, que puso a dÁsposicién del espa-
ñol barbero, quo debía ir a buscarlo. 
' E l español, de todas maneras, no tomó la 
(reinetía-inmediatampnte, sao quo se dirirriú 
a París para ipirocuraise ios fondos nocesa-
aios para la toansación. 
¡La 'Policía, informada del asunto, esperó 
,o\ momento de la entrega que debía veri-
ficarse el miércoles, a las seAs do la tar 
do inspección la Junta, que so halla dis- ¡ 
puesta a obrar con todo rigor, no permi- » • • 
tiendo el funcionamiento do aquellos tea- BATAtVIA, 14.—El micrcolos y el juc-
tros que no estén en condiciones. ves se han producido grandes movimicn- j Mejfas, Mp^a y Coñero, que tomarán 
Más donitives 108 símicos, que lum dado lugar a for- p a r t e é la^ corridas" a beneficio del Tercio. 
TUPrFTfWA i A FI c m h ^ ^ r ' ^ a W o s commicntos de tierras. Numc j _B1 comandante genoral Sanjurjo voló 
BAl.GELOIsA, 14.—El gobernador civil, rosog pUei)i0S indígenas del distrito do 
contmúla recibiendo d̂onatifroa que enb da- i Xg^^ S Í ^ Q destnn'dos 
des y particulares lo envían con destino al j Ull0 di estos pueblos ha sido proyec-
cabo de Seguridad herido y a la familia | ^ a Tm ̂  desapareciendo completa, 
del gnaiha muerto durante Eos mente. El número de muertos pasa- do 
300 y hay numerosos desaparecidos. 
En cuanto a los daños materiales re-
sultan incalculables de momento. 
i n a u g u r a e n B a r c e l o n a 
Foliditaofón del Papa 
BARCELONA, 14.—El beneficiado de Ca-
lolla señor Sa'acrú ha recibido una carta 
muy laudatoria de su eminencia el Carde-
nal Gcspam, en la (pie el Cardenal secre-
tario de Estado del Vaticano le felicita, en 
nombre de Su Santidad el Papa, por el no-
table libro quo con el título «Análisis del 
Euicidio¿ acaba de publicar. 
A r d e u n b a r c o e n e l M u s e ! 
GIJON, 18.—A las dle7 de la noche se 
declaró un incendio a botdo dol vapor «Na-
varra», perteneciente a la Compañía Trans-
mediterránea. E l buque había entrado en el 
Musel a las nueve y media de la noche, 
anclando en la Com-ha. Traía cn ga gene-
ral para Barcelona y escalas. 
Ei fuego se produjo en el momento en 
que el capitán salía del camarote para ir 
a la cabina de radiotelegrafía. Comenzó en 
dicho camarote, propagándose rápidamente a 
la obra muerta y cabina de derrota-
se quemaron todos los documentos de a 
bordo, incluso la carta real. También quedó 
tío. En-efecto, a esa hora los inspectores n*. í destruida una escopeta, 
dearon un» oamioneta cargada con cinco | Un perro que so hallaba atado en la ca-
•Caja de gramiadae, que emtraba en líeims. I bina pereció entro los llamas. 
fEueron detemWos dos os pañoles, que han 
cfrobo llamarse Sereno Blotz y Rodríguez 
luana, y han declarado que adquirían es-
tas mimiciones p-ara hacer contrabando ÍG 
guerra en Marruecos. Î a Policía cree, sin 
.embargo, quo se trata do individuos al ser-
' vicio do las orgamiz ación es revolucionar* as 
españolas. 
Las granadas aprerendidas. así como todo 
el «stock» emeontrado en el bosque, Sieráu 
,destruidos por los inoenioros málifares, con-
rforme exige ol reglamento. 
Felicitación a la Policía 
Lia - orden de ayer de la Dirección gene-
¡ral de Seguridad publica la siguiente real 
ordent 
«Kxoolentísimo señor: He v'sto con espe-
ciol complacencia la nonducta observada por 
: ol personal a. sus órdenes con motivo de los 
lamentables sucesos re-ientemente ocurri-
dos, y esto me proporciona una nueva oca 
;BÍón para íclieilar: a vuecencia, a los üuer-
••pos de \Jgilancia y Seguridad, por la bri-
illanto coopcracilón quo han prestado al (jo-
.biewio, daitdo lugar con su celo, inteligencia 
;y subordíauídiín al ruidoso fracaso do los 
manejos que los onemigos del orden inten-
taban.—{Martínez Anido. 
Señor director general do Seguridad.» 
El contramaestre del puerto, juntamente 
con los tripulantes de los demás barcos an-
clados en e! mismo, trabajaron con gran 
denuedo en ía lextinción del siniestro, lo 
que lograron a las once de la noche. 
Instruye diligencias el Juzgado de Ma-
rina. 
E n Ciudad Real son registrados 
los trenes de Madrid 
Se trataba do un importante £̂ rv1Icio 
polloíaco 
CIUDAD R E A I ^ I T I A la llegada de les 
trenes de viajeros procedentes áe Madrid la 
Policía y fuerzas de la Cuardia civA rodea-
ron los convoyes inrpidicodo la. entrada v 
«vliaa en el anden, listas precauciones 
dujeron alguna alarma en el público. 
tareco que ^ trataba do realizar un iSri 
portante servicio del qun * desconocen d . 
WLea porqae ^ &obTQ ¿l . • 
penetrable roeerva.. 
• • a 
• U - L a Polk:ía ba con-
mictío a Madridvpara .pomrlo.a disposición 
de] <líEoct(jr-funeral do Orden, público a un 
íidividno llamado Juan Tarlowski que so 
ha. i a pasar pcx- gacardotc «alwiano y Pre-
Zaragoza y Sevilla secundan 
la iniciativa de Valencia 
Se organizan sascripcTcnes para ol Aguinaldo 
de Soldado 
ZAEAGrOZA, 14. — El Ayuntamiento hn 
acf̂ gido la propuesta d̂e su compañero do 
Valencia para la organización do la obra dol 
Aguinaldo del Soldado, proponiéndose secun-
dar esta idea con gran cariño. 
Oportunamente se adoptarán acuerdos con 
esto relacionados y eo abrirá la oportuna 
suscripción pública, quo encabezará el Con-
cejo. 
K a * 
SEVILLA, 11.—Atendiendo al requerí, 
miento del Ayuntamiento de Valencia, el al-
calde do esta ciudad ha acogido la idea do 
abrir una suscripción para llevar a los sol-
dadlos que bichan en Africa un regalo con 
motivo de las próximas fiestas de N/.vidad, 
y se propone dar cuenta de ello en la pró-
xima sesión municipal e intensificar por to-
dos los medios la realización de tan simpá-
tica y patriótica idea. 
Un Museo provincial en BiJbao 
BILBAO, 14.—Esta tarde visitó al al-
calde accidental una Comisión integra-
(l;i por representaciones do la Juaita de 
Muscos de Vizcaya, Ateneo, Círculo de 
ftellaa Artes y otras entidades cultura-• 
les, que fueron a tratar con el Ayunta-
im^i lo d,. la cesión del Grup<) Escolar 
de Bcral.'irui. aún no inaugurado, para 
la instalación de los 'Museos de Bilbao, 
a cambio de otro' edificio en mejores 
condiciones para escuelas que el quo 
ahora se acaba de construir. i 
E l alcalde prometió tratar del asunto r 
T^pjuuta U91S8S wuipcpjd v\ vea 
Giolitti no se unirá a las 
oposiciones 
Temo él como sos partidarios asistirán 
a las sesiones do la Cámara 
ROMA, 14.—Hay alguna expectación 
por conocer la actitud de Giolitti duran-
te la etapa parlamentaria que acaba de 
empezar, pueg ya se sabe que la oposi-
ción no ha asistido a la sesión inaugu-
ral del nuevo Parlamento. 
E l diario «La Stampa» justifica la 
actitud de Giolitti diciendo que el ex pre-
sidente del Consejo no asistió a la re-
unión de la mayoría parlamontaria, ce-
lebrada la víspera de la apertura del 
Parlamento, y en la cual pronunció un 
discurso Mussolini, por la sencilla razón 
de que él y sus amigos políticos no for-
man parte do la mayoría de la Cámara. 
Añado que no asistió a la sesión inau-
fHiral de ja Cámara de Diputados por-
qun: diclia sesión había do ser dedicada 
principalmfmte a los diputados falleci-
dos durante las vacaciones, y porque nó 
podía asistir a una sesión necrológica, 
a la que se sabía que no concurrirían 
los propios amigos d'e uno de Jos difun-
tos, o sea, de Mattootti; pero todo esto 
no significa, ni mucho menos, que el 
ex presidente del Consejo tenga propó-
sito cié no concurrir a las sesiones sub-
sicrui entes. 
Termina diciendo : "Giolitti y sus arai-
gos seguirán, con toda libertad de ac-
ción, en el ejercicio de su1 mandato par-
lamentario, v determinarán cn cada ca-
so su actitud, examinando objetivamen-
te la labor del Gobierno. 
sobre Alhucemas después de hacerlo sobre 
la bahía, oabo Quilates, Sidi Dris y Afrau. 
El nuevo Gobierno de China 
es bolchevista 
TIEX TS1X. 13 E l actual Gobierno pro-
visional de Pekin es virtualmente bolchevis-
ta y está compuesto en su mayoría por 
peraooalidades que mantienen estrechas ro-
laconeg con la Embajada soviétlta. Si los 
Estados Unidos y las ponencias europeas no 
ponen un pronto remedio, sus legítimos in-
tereses se verán gravemente amenazados. 
• * * 
IL de la B.—El anterior despacho nos ha 
sido enviado por la Agencia Radio, a quien 
dejamos la responsabilidad de su afirmación. 
Es cierto que Chang> So-Lin, el caudi llo vic-
torioso, ha estado en negociaciones con los 
soviets, y ee aseguraba que había firmado 
un pacto con ellos respecto a los ferroca-
rriles del Este de Mandchuria. Es posible 
que la no^cia quiera decir más bien que 
con estos cambios en la política china Ru-
sia ha afirmado su posición en aquella re-
gión de Asia, como también,es posí.ble que 
se trate de preparar la opiniióa mundial 
para una intervención de lag potencias. 
t 
C A S A R E A L 
•Gen su majestad despachó ayer mañana el 
marqués de Magaz, quien al salir dijo que 
no ocurría novedad alguna, ni en la firma 
había nada sal ente, y que luego de despa-
char había pasado a cumplimentar a su 
ma^stad la reina doña María Crt'stina. 
« * « 
E l Monarca recibió en audiencia militar 
a los generales de brigada don José López 
Pozas y don Alfredo Gutiérrez, interventor 
de Ejército 'don llonneneglldo Sánchez, co-
ronel don Francisco Calvo, comandantes don 
José Ungría y don Josó Monasterio, capiv-
tañes don Tomás de Liniors, don Femando 
Fermlndcic, don Manuel Alberty y el capi-
tán médico laureado don Eicaido Bertoloty 
* « * 
También recibió al agregado militar chile, 
no, teniente coronel don Enrique Bravo y 
a doña Carlota Dabán, v.:uda de ¡Ramírez. 
» * » 
Sug majestades fueron visitados por los 
infantes doña Isabel y don Alfonso de Or-
lians y por la princesa doña Pillar de Ba 
viera. 
« » » 
Ante el marqués de la Torree»lia y cou 
el ceremonial de costumbre han jurado ol 
cargo de gontileshombres de cámara con 
ejercicio, don Carlos de (Godó WaUs y don 
Franciisco Villalobos. 
S U C E S O S 
Cartera robada.—Gregorio Aparicio López, 
de veintiocho años, llegó de Alcázar do San 
Juan, subió al «Metro» y lo robaron 'la car-
tera con 100 pesetas y documentos. 
Quemaduras.—.Ensayando eJ manejo de un 
oxitntor de 4a langosta en la Escuela do Agri-
cultura de la Monoloa, sufrió quemaduras 
de importancia Julio Buiz Scgovia, de diez 
y siete años do edad. 
Atropello.—Bonifacio Muñoz Martínez, de 
troinla y s'ete años, domiciliado en Tope-
to, 34, sufrió lesiones de pronóstioo reser-
vado al atropeUarle en la calle de Canillas 
.el automóvil que guiaba su propietario, don 
Luis l jópez Chicbori. 
Bonifacio declaró que al huir de nna tar-
tana se puso delante de «auto», afl que no 
vió avanzarj 
Las pruebas de estos días se 
oyeron perfectamente en París 
BABCELONA, 14.—Esta tarde, a las seis, 
como Ba había anunciado, eo verificó la inau-
guración de la estación de telelonía sin hi-
los, instalada en el hotel Colón por i* So-
cied ad de Bad iod ií usión. 
Entre otras muchas personalidades, asid-
tieron el capitán general, Barrera; el gober-
nador civil, señor Miláns dol Bosch; el al-
calde, señor barón de Vi ver; ei señor Casa-
deus, el jefe de Policía, señor Hernández 
Maliros; un representante del Prelado de la 
diócesis, los ingenieros dei la Compañía y 
otros muchos invitados. 
En la calle y frente al hotel se estacionó 
numeroso público para escucjhar el concier-
to, que fué lanzado por medio de unas boci-
nas oolocadas en la fachada, como se haca 
en loe Estados Unidos con los discursos del 
presidente. 
Becibieron a los invitados el presidente de 
la Sociedad, señor Gnillén, acompañado de 
los miembros de la •Directiva eeyores Noble, 
Bizar, Solá y Diez. 
Los reunidos se trasladaron en seguida al 
piso superior del edificio, donde se ha ins-
talado la estación emisora, cuyas dependen-
cias recorrieron, siendo explicado su funcio-
namiento por el presidente. Costan estas de 
tres pieza, una destinada a sala de espera 
para» loe artistas, otra la do conciertos, don-
de hay dos potentes micrófonos, y finalmen-
te, la de máquinas, que es, en realidad, la 
verdadera estación emisora. La pala de au-
diciones está construida de tal forma, que 
do3 personas puestas de espaldas hablándo-
se desde dos extremos de la habitación, no 
se oyen ni una sola palabra, lo que prueba 
que no hay resonancia algnnoi. 
La alfombra está dividida en trozos cua-
dradog y numerados, con objeto de poder 
señalar matemáticamente la posición de los 
artistas que han de ejecutar los conciertos. 
La estación e» de una potencia generado 
ra der uno y medio kilovatio, que so amplia-
rá tan pronto como la casa constructora en-
tregue la estación definitiva que está cons-
truyendo para esta pociedad, y la longitud de 
honda es do 325 metros. 
La antena constituye un verdadera alarde 
de la ingeniería. Sus mástiles, de hierro, 
tienen una longitud do treinta metros, que, 
unidog a los quo levanta el edificio, alcan-
zan una altura de 62 metros sobre el nivel 
do la calle. r 
La nueva efitoei/m que se está canstm 
yendo tendrá una potencia quince veces ma-
vor que la actual. 
Mientras ee mostraban loe locales a los 
rnvrtadoa el presidente recibió nna carta, 
que mostró a todos los allí preverte, dñn-
dole cuenta do baher Alo o.dos en Pans 
con perfecta claridad las audiciones do pmo-
bas lanzada estos días. Iguales noticias se 
recibieron al pMffO tiempo do Santiafro de 
Compcwtela, Guadalnjara y otras poblacio-
nes españolas. 
Con objeto do poder radiar lag obrn<; f'Ni-
trales esta Soledad ra montado por todo el 
casco'do Barcelona una línea m>.rofónicfu 
(Al inaugurarse la estación, el nlcaldo, on 
nombro do la ciudad, pronunció junto ni mi-
crófono una salutación a su majestad el Bey, 
al Directorio, al Ejército do Africa y a to-
dos los aficionadoa que en aquellos momen-
tos le escuchaban. 
£! ganador del premio Nobel 
o . 
Actor, telegrafista, ferroviario y novloio 
mun.cipaJes que fueron a aquella nohiT-* 
a estudiar la posibilidad detraer ^ 
carnes congeladas. ^rid 
La impresión que su visüa les u 
ducido e« por completo adversa a elPriv 
lucion. ¡Ni en la citada capita1 frJ f0' 
hay «rtóteüciaa suficientes que Wn^iuT6* 
exportación en gran escala, ni acuí * 1 
cuentran elementos sulioientes para ^ i ^ " 
la carne enviada on esas coediciorej R 
que prescindir, por consig-üente, de a l ? 
nar por eso medio el problema da lâ ü" 
Este, por otra parte, continúa en pieT 
abastecedores no han acepetado la fúmj 
del gobernador de elevar algo el preci0¿ 
i a carne de primera, pues lo que dfsean ei 
elevarla toda en proporciones verdadenam 
to abusivas. 
Dada la intransigencia do los abastecedt 
res, otros medios ideados para solucicnar ei 
conflicto no han dado resultado, ya ni 
los'ganaderos ni los tablajeros quieren rom 
pér'con los abastecedores, con quienes están 
ligados por vínculos de muy diversa naíu-
. raleza. ? 
Así, por ejemplo, hace dos días propuso 
el alcalde a varios ganaderos de Orense un» 
fórmula quo consistía en que el Ayuntamien-
to, en el nuevo Matadero, lea abonaría por 
cada ves el importo do la carne d© ésta al' 
i rvcio quo ese día tuviera en el mercado. 
JJOS ganaderos no han querido aceptar esta 
fórmula, que les garantizaba el pago en las 
veinticuatro horas siguientes al día en que 
So sacrificara la ros, y han preferido fejuir 
vendiendo el ganado a los abastecedores. 
Claro es que este régimen concháti wa 
la inauguración de los servicios del imw) 
Matadero, una vez que se ponga en prácúci 
el sástema de aproróchamiento de dnspojoi 
cuyo reglamento de municipalizaci(')n es <it 
creer que será aprobado en la próxi-
unión del pleno. Entonces el abas'. ; 
privado del negocio de mondonguería PM 
hoy realiza, y sujeto al mismo regime/i > 
cualquier particular que quiera llevar $u 
nado al Matadero, perderá ese carácter de 
rueda! funlamental del abastecimiento de " 
drid que hoy ostenta 
Conferencia de! Sr. Macorra 
en la Unión Iberoamericana 
o 
E l ptesidento del Gasino Español, de Mé-
jico, pide una organización de las tfM" 
nías españolas en América» 
Anoche, a las seifc y media, como tenia 
anunoiado, pronunció su oaniereneja sobre 
«El servicio militar de los español^ eu 
Amórica» ei presidente electo del tixxw 
Español de Méjico, don Josó de la M̂  
corra. 
Entra de lleno el conferenciante em el te-
ma del hiapanóamerícaalsmo. Afirma que 611 
nuestra política exterior el hispanoameri'car 
msmo es ol ideal más noble y trasceao»-
tal de España. .. 
Apunta las dificultades quo encierra J6-
gar a cemsegnido, pobre todo por nuestra 
lalta de organizacWón, 
Eg necee ar̂ o—dLQS—. si nos pro] 
conísegunVlo con acierto, «un organismo cen-
tral ojiPector», sumamente perfeocianado. 
rrociama dctjxuós la supariofidad de .» 
raza española sobre todas las demás pa'a 
adaptaren al medio, para vwr. para trnur 
^Ctoanbate ese falso lirismo de J 
poemas hlspanoameiricanos con que so 
Juerido enmascarar nuestra pasividad y 
núes tira rosristencia a esos grandes probtf-
ma de mutuo compenetramiento, tan nece-
sarios y tan trascendentes, 
fcHfr el concurso insnsUUiíble d.e las c0" 
lotíias españolas de América, el idoal } f 
panoannericano no dejará de sor un DOU 
ideal y un lamentable fracaso», dice ei se-
ñor Macarra. - ft 
Itotundamento, con todo énfasis, 
el señor iMaotírra que, al organizar lus 
lonias, hay que hacerlo oficialmente, 
a base de una amplísima autonomía. 
No conviene hacer preteiVcioaes de 
guna índole, que ha eido dompio de V1 J-
mal efecto. , . , ̂ as 
Para noeotmo el conoraso de las colon 
españolas de América ee absolutamente * 
dispensable. , --¿3 
-̂'obre todo-dice—, y lo hemos de] 
exjynofeso para ólbima hora, tenemos "n e 
mi-o formidable en los Estados ümdts 
nu^tra expansión en la América e s p ^ 
Es más, no sólo para España, sino 
toda influencia europea. i0 
Pero para nosotros crece de todo pujT 
esa dificultad si' consideramos la 
en extremo difícil en que la política j 
Monrce colera a España. 
Y si Eisipaña no puede acogerse a loe, 
tados Unidos, como las demás âc,OAho1, 
¿podría luchar contra ellos? Hoy p>r i 
es absurdo. . u„r,/Ioae-
Pero esto no quiere decir ab«Ea" 
mos la Iw-ba, sino que la redoblemos. 1 
nos onranioemoe, que nos propaĴ mof- f. 
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MARSOVIA, li.—Lndislas Staiiremiont. 
nuevo premio Nobel do Literatura, ha 
sido, sucesivara'Cnte, actor, telegrafista» 
jefe de estación, mozo y monje novicio. . 
La obra premiada trata principalmen-1 loy de 
la vida df> los actores y la g-ente 1 Al t 
Filialmente, t>rató del problema 
vicfo militar en América. . 
2Mi opinión es—<í ce—que de momcni 
e insista en pedir la exención de U1-̂  
raie» a filas los españoles de Amcnc.: 
siquiera en tiempo, y que. en cam^ 
rñda para cumphr ol servicio rruli^ 
tiempo de paz, la aiplicac'ón ck> lo ai. 1 
to en la base 13 del artículo cuai-to d 
1911 que hov vg^^- lia-
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tgTÁ al 13 de septicmbTc de V3p 
t 5" 1U da X Romancinos. 34 ministros de la 
^ :0ll rra mili^68 y cuatro civiles. Esa 
la cuenta del conde; la mía es ma-
nues contando con las puntas de 
'dedos, yo obtengo alrededor de se-
nünistros de la Guerra en un pe-
da cuarenta y ocho años. Y no es 
i conde y yo tengamos fuentes de 
^rniaciáii diferentes. Es que para él. 
, desempeño del ministerio en períodos 
sos por un mismo titula'r, supone 
^/olo ministro para el cómputo; 
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, tantos ministros como períodos 
^tintos en efue un mismo titular ejer-
1Ü>ero en fin, sean 38 los ministros de 
Guerra que en cunrenta y ocho años 
antiguo régimen se han sucedido, 
60 el argumento es el mismo. En 
anti^o régimen, el promedio de du-
^dón de un ministro de la Guei'ra ha 
rio de poco más de un año, aun acep-
tado como bueno el cómputo del con-
L de Romanones. 
y con ello podría yo dar término a 
pete artículo en que voy a comentar el 
pítulo de la obra «Las responsabili-
dades del antiguo Régimen», consagra-
, a examinar las contraídas en la ges-
ón de la materia militar. Un régimen, 
1 m el ministro de la Defensa Na-
cional dtíra poco más de un año, do 
modo sistemático y constante y en un 
neríodo de medio siglo, está juzgado. 
Si una de las principales funciones de 
Gobierno es la defensa de la nación, 
v si es evidente que esa defensa no pue-
de ser realizada con el cambio constan-
te de los ministros de ella encargados, 
finque fueran genios, el régimen que 
no da otra cosa de sí debe ser arrumba-
do de cualquiera manera: o por un mo-
tín popular o por una sedición militar. 
1,0 primtero que una nación tiene dere-
cho a pedir a un régimen político es la 
posibilidad de la eficacia. 
Será, pues, inútil que el conde diva-
gue y presente cuadros y más cuadros 
estadísticos. E l pecado original del abo-
rrecido régimen está puesto demasiado 
al descubierto por el propio conde para 
ijue nadie se deje ofuscar por las cifras. 
Eso está definitivamente juzgado. 
Poro, en fin, nada se pierde con exa-
minar al detalle algunos de los cua-
dros estadísticos que el conde presenta. 
Por ejemplo: ese primero del que resul-
ia que tenemos setecientos cuarenta y 
tuatro generales; ese otro, que acusa 
ijue /Márruecos nos lleva costado en el 
último decenio más de dos mil millones 
pesetas; aquel de más allá, que arro-
ja para gastos del ministerio de la Gue-
rra durante el antiguo régimen cerca de 
diez mil millones... Juan Español, el ca-
lumniado Juan Español, so escandali-
zará al ver esas cifras y, sobre todo, al 
iarse cuenta de la ineficacia de nues-
tra acción militar. ¿Y quién es el res-
ponsable de todo esto? 
El conde de Romanones no se atreve 
fita vez a cargar la culpa sdbre el su-
íido Juan Español. He aquí el párrafo 
iabrosísimo en que nos declara su atre-
vido pensamiento: «Pero no sería líci-
;o ni honrado declinar la responsabili-
dad de las consecuencias que deduzco, 
ian dolorosas para el interés patrio, ex-
úuúvamente en los elementos que cons-
üluyen el Ejército. Soldados, oficiales y 
iefes, separadamente considerados, no 
ion inferiores a aquellos otros que cons-
>ituyen los demás organismos del Esta-
lo, y, sin embargo, el Ejército, como 
niidad orgánica, en ningún momento 
¡¿sde hace muchos años ha respondido 
4 la misión que le estaba confiada, y 
^ lo reconocen en primer término los 
"temos militares. 
¿A quién correspondo, pues, la res-
rwsabilidad? DESDE LUEGO A LOS 
JOBERNANTES; pero cuando se trata 
1̂ Ejército, ¿quiénes han sido los go-
rmantes? ¿Quiénes han sido sus orga-
'"zadores y directores? Yo formulo la 
Pregunta, pero no la contesto; me limi-
0 sólo a afirmar que la mayor respon-
sabilidad de lo hombres políticos que 
lan gobernado en estos últimos üem-
^ ha sido gobernar cuando no debic-
^ haber gobernado.» 
¿Q«é IQ parece al amigo lector? Su-
*n&o que convendrá conmigo en que ja-
a3 se ha visto el conde de Romanones 
. mayor aprieto. Porque se le ve ir 
nando el cuerpo a las dificultades, y 
nnia<?erta~é1' tan hábil—a ocultar la 
foiestia que todo ello Le causa, 
*ría U1-2^ en efecí'0' diciendo «que no 
m vr*0 ni honrado declinar la res^ 
i.^'hd'ad exclusivamente en los elc-f̂ ntos ^ 
o1s0 Primero 
lector, es pedir que antes de re 
iío v i ^PonMiUilidad entre el Ejér-
ond¿ ] 08 organismos, nos pruebe el 
que >! resPonsabHidad del Ejército 
astô  j 3̂, 744 genérales; en que los 
i0s (j. 6 Marruecos durante los últi-
mili2 afios hayan pasado de dos 
o de i 0r^s' y en ^ e los del ministe-
^ ^ Guerra durante el 
BERNANTES; y como los gobernantes 
eran los políticos y el Parlamento, y po-
líticos y Parlamento constituían el anti-
guo régimen, el responsable de todo ello 
es el régimen caído. ¿No?... E l conde 
lo ve demasiado claramente; pero, víc-
tima del demonio familiar, nos da una 
interpretación* especial dq |la palabra 
((gobernantes». Cuando se trata del EjólL 
cito, el conde no sabe decirnos quiénes 
eran loa GOBERNANTES; pero sugie-
re, por un empleo de términos diferen-
tes como sinónimos, que pudieran ser-
lo los mismos militares. «¿Quiénes han 
sido los gobernantes?», se pregunta; y 
a contimiadión: «¿Quiénes, han sido 
sus organizadores y directores?» 
No hay derecho a eso. No hay dem 
cho a confundir los gobernantes con 
los organizadores y directores del Ejér. 
cito. Sus funciones son totalmente dis-
tintas; jtns responsabilidades, por lo 
tanto, también. Un Ejército, como Cuer-
po del Estado, es obra de la ley; en su 
actuación técnica, de sus organizadores 
y directores técnicos. Los cuadros esta»-
dísticos que ol conde de Romanones ha 
presentado afectan exclusivamente a 
la acción de Gobierno. No ha presen-
tado hecho alguno que afecte a la or-
ganización y dirección técnicas del 
Ejército. Pues entonces, ¿a qué hablar 
de organizadores y directores del Ejér-
cito, al lado de los gobernantes, cuain 
do se reconoce que la responsabilidad 
es do éstos? 
Reproduzcamos una vez más la frase 
sacramental: «La responsabilidad en 
materia militar corresponde a los gober 
nantes.» 
«No precisa siquiera recordar—dire-
mos ahora con el conde—, volviendo la 
vista al pasado, qué fué de nuestras co-
lonias; ni, fijándose en el presente, los 
años que llevamos sin haber resuelto 
militarmente el problema de Marruecos, 
y sin estar siquiera en camino de resol-
verlo.» No; no precisa. España entera 
lo tiene presente. Por eso—créame el 
conde de Romanones—vió derrumbarse 
el antiguo régimen, o con indiferencia 
o con alegría o con ira reconcentrada. 
Con perspicacia grande, vislumbró en 
él. el responsable de todos sus desastres 
militares. No hablemos más de eso. 
* * * 
¿Y qué decir del poder naval de Es-
paña? ¿Qué decir de una nación con 
la longitud enorme de costas, que a Es-
paña caracteriza, y con la circunstancia 
de estar bañada por dos mares? Ni si-
quiera el antiguo régimen tiene la ex-
cusa de que en 1875 la Marina de gue-
rra española" era deficientísima; porque 
la evolución que ha sufrido en estos 
años hizo completamente inútil lo que 
en 1875 existía. Para un régimen celoso 
del interés nacional, casi hubiera sido 
un bien la inexistencia de (Marina en 
1875, dado el cambio total que este ra-
mo ha exporimenfado... Pues lo que el 
H a c i e n d o P a t r i a 
A pedradas comenzó don Pclayo en 
Covadonga a hacer Patria, y a lanza-
das cominuaron sus sucesores hacién-
dola durante siglos, sin sacar los pies 
de las alforjas. Las alforjas eran las 
tierras de la Península ibérica. Más 
luí de nos lanzamos a través de los nut-
res, y a arcabuzazos y cuchilladas con-
tinuamos haciendo Patria y... desha-
cii' ndola cuando en tiempos de los A us-
inas nos dió por meternos en camisa 
de once varas, tan pronto en Italia, co-
mo, en Alemania^ Francia o los Países 
Bajos. 
\Todo pasd! ¡ !£OÍÍO pasa! A la acción 
expansiva sucedió la reacción de enco-
gimiento, y a fines del pasado siglo 
una buena mañana nos encoñlramos 
acurrncados, molidos y maltrechos en 
e'. propio solar... ¿Habíamos de estar-
nos mano sobre mano'! Sancho hubiera 
contestado afirmativamente, pero don 
Quijote, acordándose de que su descan-
so es pelear, pensó que no podía estarse 
quieto y decidió sacar a colación el tes-
tunienlo de Isabel la Calólica. Había 
de nuevo que ir a Africa, no ya na pu-
ñar contra tos infieles», como ordenara 
ta católica Pieina, sino a protegerlos ¡O/i 
mudanzas de los siglos] Y a protegerlos 
fuimos, poniendo en cada cerrete una 
posición, bufo remedo de aquellos cas-
tillos que rnarcaban en España el lími-
te entre las tierras de moros y cristia-
nos. Pero si éstos en ¡tiempos de la lie-
conquista JLO dejaban a su espalda ene-
migo alguno armado que pudiera un 
día molerles las costillas, nosotros, no 
muy seguros por lo visto de que pu-
diéramos proteger eficazmente a los mo-
ros, les dejamos sus armas para que se 
protegieran, que no es de suponer que 
se Has dejáramos para el coiwddo uso 
que han hecho de ellas. Con esto y con 
dibujar gráficos en colores, en los que 
a pinceladas íbamos conquistando te. 
rreno creyendo que llegaba nuestro do-
minio allí donde el color que extendió 
el pincel, o donde la moneda que acá-
Uaiba las rebeldías, nos hacíamos la 
ilusión de qxxe seguíamos haciendo Pa-
tria a estilo del Cid... ¿Hacíamos o des-
hacíamos? Los hechos, \ayl , con su elo-
cuente lenguaje nos han respondido 
cimiplidamenle. Torpe u obcecado será 
el que no haya entendido la respuesta. 
E l tiempo de hacer Patria a balazos 
ya pasó (no del todo, que mientras los 
hombres sean hombres han de conti-
nuar riñendo y arrebaiándose tierras), 
siquiera sea de un modo relativo. Los 
grandes y sabrosos bocados del plane-
ta ya están repartidor, y aunque, dudo 
mucho que la Sociedad de las Naciones 
llegue a servir para algo más que para 
que cobren satieadojs dietas los miem-
bros de la misma, bien claro se ha visto 
que la Humanidad tiende a poner una 
camisa de fuerza afl que demuestra ser 
fuerte. Pero el hombre padece de hor-
miguillo; no se puede estar quieto. En 
algo ha de emplear sus actividades. 
¿No podemos extendernos en sentido 
horizojital? ¿Pues por qué no hacerlo 
en sentido vertical? Digo yo que asi ha-
brá pensado acaso el subsecretario del 
u í n o h a p a s a d o n a d a 
Se 
tegra 
antiguo régimen hizo éh esta materia, I Trabajo, señor Awiós, al emperejilar 
ya se vió en Santiago do Cuba y en Ma-J ci prenjeelo de estatuto de Enseñanza 
nila; ya se ve lo que después de estos • mdustréal-que vió la luz en la nGacetan 
luctuosos sucesos ha hecho 
E l conde, sin embargo, so consuela 
—¡Ah, demontre! ¿También usted por 
aquí, por esto Fornos resucitado después 
de quince años? 
-Í-JNBturftt 1 Y me figuré, adivino, que 
me iba a encontrar a casi todos lo» qî 9 
formábamos la tertulia do aquella época en 
este mismo turno, aquí mismito. ¿Vienen 
Andrade, don Honorio, el coronel pqtiel ro-
tirado, y Lucena, el célebre Lucena, el de 
los cuentos «verdecillos»? 
—Andrade, sí; surgió anoche, Estó idén-
tico, un poco más gordo y con a'gunas ca-
nas, pero discretas. También Lucena se ba 
«presentado», pero es otro bombre. ¡Los 
quince años transcurridos lo han bocho 
polvo! Creo que io han sucedido cosas enor-
mes : tuvo una neumonía gripal que io do-
bló: después un ataque de reúma; luego 
unos graves contratiempos económicos, y, 
por fin, la última catúatrofo: ]ee casó! 
—¡Zambomba! 
—Aguarde, que no tíie terminado... 
casó y tiene cinco chiquillos, y una si 
que, según él cuenta, es el «simoúm... 
—¡Pobre Lucena! ¡Quién so lo había de 
decir! Aquel muchacho tan pinturero, tan 
dicharachero, tan «viva la Pepa», con tonta 
gracia y tanto «partido» entro las mujeres. 
¿Se acuerda usted? 
—¡Pues ahora es... un ataúd con pan-
talones, un Jeremías y un esclavo del bi-
carbonato! ¡No se río ni aunque le fmgan 
cosquillas ! ¡ Palabra! 
—¡Qué lástima de hombre! ¿Y el coro-
nel, el famoso coronel, el do los puñetazos 
en el mármol y las «interjecciones» estruen-
dosas ! aqulla liern... en apariencia y aque-
lla bitenísima persona en realidad?. ¡Qué 
celebro el tal don Honorio! ¡Y qué taba-
rras político-sociales nos daba el amigo!... 
¡No había quién pudiera con él! ¡Qué 
«grande» eral 
—Sí, señor, ¡muy «granle»! Por lo vis-
to, la que sí le «pudo» fué una bronquitis 
crónica... 
—¡Ah? Pero ¿murió don Honorio? 
—Hace sois años. Por cierto, quo creo 
que se defendió hasta última hora como 
gato panza arriba. ¡Como que para llovár-
be:o al otro mundo tuvo la bronquitis que 
«pedir refuerzos», aliándose con otro par 
de enfermedades : una del riñón y otra del 
hígado! ¡Y aún así, entre las tres, les' costó 
lo suyo meterlo en el hoyo! ¡Era mucho 
bombre el coronel! 
—En fin : ¡ Dios lo haya perdonado 1 | Esa 
es la vida-! ¿Y Peña, el tasador de alha-
jas? 
—Estará al llegar. Anoche vino: me lo 
ha dicho Zoiio. el fosforero. 
—¡!Ah, caramba! ¿También Zoilo, al ca-
bo do quince años, actúa «fosfóricamente»? 
—¡Ahí lio tiene usted, tan ternei, tan 
simpático y tan buena persona como siem-
pre! Un poco de barriga, canas, algunos 
«desperfectos» en el cutis, pero tan (Zoilo 
como antes... 
—¡Cuánto me alegro! Le voy a pedir ce-
rillas ahora mismo... En cambio, lo que no 
columbro es un camarero conocido. Ni a 
Ruiz, ni a «Albareda», ni a Manolo, ni al 
Granadino, ¡aquel granadino delicioso que 
toreaba «do salón» con el paño y competía 
en andares con Machaquito. el ídolo de la 
«afisión» en aquella época! ¡Qué tiempos, 
«amigase»! ¡Qué Madrid aquel tan alegre, 
tan castizo, tan... madrileño, sin esta® por-
querías extranjerizas, sin estas cursilerías 
de los menjurgog con nombres raros, para 
abrir el apetito, esos «trincheras» absurdos, 
esos pollos escuálidos, hechos un garabato 
cuando se sientan, y esas tanguistas, que 
parecen un anuncio de la «Emulsión de 
Scott»... 
—¡Bali! No crea usted, todo es adap-
tarse... En cambio, tenemos unog «taxis> 
y unos autobuses y una Gran Vía, y un 
«Metro», que quitan la cabeza. Oigale us-
ted a Peña... 
—¡Ah! ¿Si? 
—¿Peña? ¡Peña se ha «incorporado» com-
pletamente a la actualidad. Más todavía: 
so ríe y pone en ridículo el pasado como 
cualquier pollastre de estos de ahora, de 
los que llevan una pulserita monísima y 
"fn los pasados días. \Hay tantos mo-
dos de hacer Patrial Hace afios un 
Nos anuncia lo que tendrá España, anarqvÁ'sta de acción, con el que me 
cuando el programa naval se cumpla, j 2mse ai había intrigado por las cartas I dicen «brutal»T «bestial», «colosa! 
en estos términos.- aUna modesta flota, I gMe me escribía, dolorido y amargado \ —;No hay derecho! Eso que hace ^Peña 
que con las bases navales más prudente-! me decía cuán inútiües eran los esfuer-' 
mente dispuetsas, dan a nuestro país I zos de los trabajadores por abrirse ca-
mayor eficacia que la que tema, y lo ! mino y colocarse en un plano social más 
preparan a mayores adquisiciones. L a | elevado que aquel en que nacieron. Re-
eficacia dependerá de la previsión de futé sus argumentos mostrándole un 
los Gobiernos y do la destreza de núes- ¡ ejemplo de lo contrario que él afirma* 
tros marinos, igual a su valor. No es I ^a, ejemplo que yo conozco a maravilla-, 
mucho por ahora, pero es algo; más pero hube de reconocer, sin embargo, 
de lo que fué en mucho tiempo nuestro 
poder en el mar. No puede decirse que 
loa políticos del antiguo régimen per-
dieron el tiempo.» 
¡Qué poco hubiera sido que perdie-
ran el tiempo ante la pérdida total de 
nuestro poder naval en Santiago d'e 
Cuba y Manila! Pero ya se ve que el 
antiguo régimen lo perdió todo: mari-
na y tiempo. Porque la excelente vo-
luntad del donde de Romanones no 
nos presenta como obra suya, más que 
un programa y unas esperanzas... 
Víctor PRADERA 
San Sebastián, a 6 de noviembre 
do 1924. 
que aqui, en efecto, en la mayoría de 
los casos el que nace para ochavo a 
cuarto no llega. ¿Un obrero transforma-
es... una traición. No es posible que Peña 
el Peña de Fornos de hace tres lustros, el 
castizo de los «chotis», del Trianón, de Na-
ranjeros y do la «Farmacia», del Lírico y 
de la Zarzuela en los bailes aquellos de 
Carnaval, etc., etc. transija con esta ridi-
culez do costumbre®, do hombres y de 
mujeres... ¡No lo admito, no lo creo! 
—Pues créalo usted, porque es «la fija». 
Y además, con esa martingala de la in-
corporación lo va tan ricamente, ¡ tan 'Acá-
mente!, que sigue siendo el Peña autén-
tico, el Peña que usted y yo conocimos! 
do en el crisol del tiempo en Ingeniero 1 Un figurín, ni una cana (so las tiño, claro), 
¡Animas benditas] Tanto valía pedir alegría, jacarandeo, optimismo, bulla, juven-
constituyen el Ejército»; 
quo se le ocurre al cu-
Un robo en el Consulado de 
España en París 
o 
Los ladrones se Hovaron los sellos de refrendo 
de los pasaportes 
PARTS, 14.—El «Matrn» da cuenta de 
un robo cometido por irnos individuos des-
conocidos en el Consiüado general do Es»-
paña, consistente en sellos y almohadillas 
entintadas, utilizadas para el refrendo de 
pamporíes y documenfos oficiales. 
,La Embajada de España, proven/da inme-
d-'atamente, dió cuenta a la Policía judi-
cial. 
En el Consulado español declara que 
ol robo carece de importan'üa. 
LEA USTED LOS VIERNES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' ' 
> so 
uloiieg hay au 
ntiguo ré-
acercado a diez mil 
6̂ s ^ el Ejército es el que 
êconi ?antillas? ^ i"6 el Ejérci-
áe com Ia ocupación do Marruecos 
zado") rp01116^ a hacerla a un tanto 
en ap¿ w ̂  no es el Parlainento 
fio de i p el presupuesto del minis,-
conda uerra? "Y si esto es así, y 
esentac}^ 1103 da ^ á s luces que la 
s. ¿cómo11 d0 1108 cuadros estadísti-
^Partir T consi(lera autorizado pa-
\ dando r6sPonsábilidad de todo 
^^horS31" sü,PT;iesto que ai Ejército 
sido lma huena parte? ¿Qué 
Ah!..' no i ' distJ-acción o efugio? 
H o dicn ' i resPonsabilidad de todo 
u hnni^u" COndo dcspnés de habrr 
^ ^ i t a m e n t e 
03 Ta 
que correspondía 
^Sli0Nnr ? Partc al Ejército-CO-
^ o s K A L0S GOBERNANTES. 
í?Ucto C°níesión en versales; es 
^ Tí t7ct-i~.— uen nntnrnl rloi r*r\r\ í\r\ ^ S P Ó N ^ NATURAL 
U S A B L E S SON 
del conde. 
L O S GO-
D e l d í a d e l a r m i s t i c i o 
o 
Algnnos descontentos aprovechan los dos 
minutos de sílonclo para armar ruido 
LONDRES, 14,—Han sido puestos en li-
bertad los detenidos en la mañana del día 11 
por interrumpir los dos minutos de silen-
cio. A la mayor parte de ellos los detuvo 
la Policía para protegerlos do las iras de 
la multitud. No pudieron librarse, sia em-
bargo, de buena ración de puñetazos y d© 
perder su sombrero, que eu todos los ca-
sos sirvió para distraer las aficiones futbo-
lísticas de los circunstantes. 
Los antiguos combatientes se manifesta-
ron con más violencia que en años ante-
riores. Dos de ellos, conductores do auto-
buses, mantuvieron el escape del motor 
abierto mientras duraron los dos minutos del 
silencio. Interrogados acerca do su acción, 
declararon que podían hacer lo que quisie-
sen sin faltar a la ley. y que el momento 
era más a propósito para ocuparso do los 
vivos que do los muertos. 
qxie se repitiera el caso de trocarse la 
jofaina de oro del Faraón Amasis en 
un idolillo egipcio. 
Pues el mitagro ya está hecho. Y aun-
que el ingeniero señor Burgaleta se en-
cargó hace noches (valiéndose de la ra-
diotelefonía) de lanzar la buena nueva 
a üos cuatro vientos, no estorbará que 
yo la repita para que se di finida más 
y más... Si, amigo anarquista, el mu-
chacho que sea trabajador, inteligente 
y pobre, podrá en cuatro años, y sin ne-
cesidad de barrer el taller (obligado 
principio de todo aprendizaje), conver-
tirse en im oficial obrero, mediante una 
enseñ-anza gratuita y el anxUio de una 
beca. 
Y podrá más. Podrá ei oficial conver-
tirse en maestro y el' maestro en periio 
y el perito en ingeniero, como la oruga 
se transforma en mariposa. Y pregun-
to yo: ¿No es un modo de hacer Patria 
el evitar que se deshaga? ¿No es un 
modo de hacer Patria este de difundir 
la cullwra y de abrir horizontes ilimi-
tados a la clase obrera? No hallaréis 
bolcheviques hartos de trufas. E l bien-
eslar engendra Ha clase conservadora. 
La posibilidad de encontrar ese bien-
estar trabajando y estudiando, sin el 
agobio de pensar en el pan de cada día, 
hará seguramente mucho en pro de 
que los puños cerrados que se mos-
traban airados, se distiendan, se abran, 
para estrechar fraternalmente ymanos] 
que eslimaban enerrtigas. \ Por aJií, por 
[ ahíl Por esc cambio España, que pa 
recia exhausta y a punto de dar las 
boqueadas, puede resurgir más potente 
que nunca... Si la inaza del caballero 
pasó casi a la Historia, con el mnrfiUn 
pilón también se piteñe hacer Patria-
Armando GUERRA 
E l c e n t e n a r i o d e l a b a t a l l a 
d e A y e c u c h o 
LIMA, 13.—Se activan los preparati-
vos para las grandes fiestas conmemo-
rativas de la batalla de Ayacucho. 
Dentro dle breves días quedará termi-
nada la avenida del Progreso, que mi-
de 14 kilómetros de longitud y une a 
Lima con e] Callao. También 'se está 
Tengo 
tud eterna, 
—¡Caracolea con el compadre!, 
ganas de verlo. 
—Ahora estará «pirateando», de seguro, 
siguieudo a alguna chica de esas do las 
tiendas, de los grandes almacenes, o a al-
guna mecanógrafa do algún Banco o de al-
guna oficina: es su «especialidad». 
—¡ Será posible ! 
—¡ Vamos! ¡ Qué duda cabe ! No vo usted 
î ue continúa tan elocuente y tan audaz, y 
tan... tombutstero: ma^ la (experiencia 'de 
los años, la marrajería de la práctica... 
1 Eso sí, en caballero, nada de villanías, ni 
de canalladas! «Amenidades», solamente, 
Romo él dice, complemento juvenil, tal vez 
«ligo romántico, do un optimismo absoluto, 
que sonríe al tiempo que pasa y lo deja 
posar... Bien alimentado, bien cuidado, co-
modón, libro, sin grande® preocupaciones y 
fton algún dinero, este envidiable Peña es 
un «caso» do felicidad que indigna... ¡A mí 
me pone trieto, porque teniendo, poco más 
o menos, los mismos años que él, a su 
pu 
—¡Clnro quo me Jo creo, como que es la 
ira verdad." ¡Quince añiles. Peña!... 
—¡No, hombre, no! ¡No so ponga usted 
tétrico! ¡Qué qumee años m que porra. 
•Aquí... no hfc pnsado nuda! ¡Nada! 
—Vero... ' , . „ 
—Lo que lo digo a usted: ¡uoda! Parece 
que fué ayer... ¡CabnlleroH, que morena bo p 
gruido en la Gran Vía! ¡Brulai! \í**>^, flor Leiroux en 
D i e z a ñ o s ha 
75 de noviembre de 1914 
E l Nuncio de Su Sunlidad, mnsaWr 
nagonessi, consagra en la Cdlcdral 
Palnut de Maüorca ai doctor UiraMi, 
nuevo Obispo de Lérida. 
cuanto a la actitud que 
tú,' Ponciauito!... ¡¡Café!! ;To wftto oomoIC0)reípa7WÍC mantener a España aMi 
me lo traigas frío!... ¿Has oído, ladrón^... confiicto europeo, se separan de su 
] No te rías hasta que no to pongan eso ! " n,r I vartido v abandonan sus cargos el di-
diente! ¡Mellao! Bueno, puos a lo que lbaVM ^ V ' : ^ar/or ?-c/c tfff El Radical. 
Baiaba vo de la Bcd do San Luis, numáo ] redor y el i edactoi-jeje m 
de'pronto, ¡zás!, la octava niaravdlm. y el I . » . . , , 
Himalava do la gracia an'£ado, en forma En ¡̂ ¿,¿¡¿0 no se sabe nada de la po-
de mujer. Aprieto el pa«f, la alearlo, « j espafkS>ta; sí se supiera, sería co-
nocida la categoría de cada político y sigo y... 
¡Este Peña!... Verdaderamente quo 
oyéndole «aquí no ha pasado nada». ¡Se 
lo creo uno! ¡ Yo me lo estoy creyendo ya!... 
¡Venga de ahí, cuento usté*!, está bien 
«eso»!... ¡Siga usted!... Quedamos en quo 
era m-y juapa y... ^ 
E ! n u e v o O b i s p o d e 
T e n e r i f e 
Nació en Corias (Cangas de Tineo) el 18 
do enero do 1881, y vistió el hábito de la 
orden dominicana en el noviciado do aque-
lla villa a los diez y seis JVños dio edad. 
Junto con la canora sacerdotal cursó el pa-
dre Albino las de Derecho y Filosofía y 
Letras, eu la Universidad de Salamanca, 
terminándolas m la 'Universidad Central, 
deudo se doctoró con premio extraordina-
rio. Pensionado por la) UniverBidad .mar-
chó a Italia, donde estudió un año, y a 
lAlcmania, donde completó el curso espe-
cial do Filología do las lenguas neolatinas. 
En 19115 volvió a Madrid, encargándose 
de Ja dirección do la «Ciencia Tomista», 
importante revista que publican loe domi-
nicos españoles. Explicó Etica y Flosofia 
del Derecho en la Ácadlemia Católica Uni-
versitaria, y comenzó su vida do predica-
ción, en la'cual se ha distinguido con gran 
aceptación en loa principales púlpitos do 
España. /Durante ella predicó simultánea-
mente novenas, ejercicios y conferencias a 
toda cHase de fieles, seglares y religiosos, 
sin que so diera por fatigado, ni m n̂os 
alcanzado en sus recursos. 
Pronunció en San Ginés notables confe-
rencias sobro la «Justicia» y varia obras, 
como «La ciencia del amor», «Manojito de 
mirra» y «El feminismo de Santa Teresa», 
y sobro" otros asuntos. Es de lamentar no 
haya escrito muchos do sus sermonee, en 
los cuales se podrían apreciar sus cualida-
des de orador, apóstol y sabio, según las 
necesidades de los tiempos actuales. 
La orden premió sus trabajos con el título 
do predicador general. E l Gobierno ha visto 
en él un celoso Prelado para una de las 
diócesis máa necesitadasi, iTenerifeV donde 
resplandecerán más sus dotes do apóstol y 
sabio. «Ad multes annos». 
Un presidente de Sindicato 
asesinado en Bélgica 
o 
Paro en las vidrierías hasta el lunes 
BRUSELAS, 14.—Los diarios anun-
cian que el presidente del Sindicato dle 
obraros vidrieros ha sido asesinado .ano-
che. 
Parece quo el móvil del crimen ha si-
do una venganza. E l asesino logró fu-
garse. 
En señal de duelo, el Sindicato ha 
acordado el paro en esta industria has-
ta el lunes en todas las vidrierías de la 
región do Charleroi. 
É L S A N T O D E L P R E L A D O 
Hoy celebra su fiesta onomástica nuestro 
Prelado, el doctor don {Leopoldo Eijo y 
Caray. 
Pasará el día en E l Escorial, pero no ha 
podido rehuir les manifestaciones de adhe-
sión y de afecto que le tributaron numero-
sas comisiones y personalidades que ayer 
desfilaron por el Palacio episcopal. 
E L DEBATE folicita efusivamente al 
ilustre Prelado. 
no le hubiera importado al ex prcsulru-
le Huerta una afirmacwn dc'J. ¿cnor 
Soríano. 
Atribugó éste a aquel qcneral el ase-
simaío de wws súbdUos españoles, y 
ante esln acusación, que se probó que 
no era cierta, el general escribe al se-
ñor Soñano, y telegrafía al señor Da-
to, apelando al testimonio del que fué 
nvfiítro mtntelro áüi, ¿«flor Colog&n. 
No se dió cuenta el señor Huerta d* 
que dicho por el señm: Soriano no te-
nía importancia, ni iuna cosa ian vero-
símil como el asesinato de unos espa-
ñoles en Méjico. 
• • • 
Se habla de la fusión de las dós ra-
mas en que por gala está d&oididc el 
partido liberal. Tratándose de unión de, 
ramas estaría mejo-r dicho injerta. 
El señor Burell, ocupándose de etta* 
rumores, dijo \ «Si nos agrupanrios d&< 
nwevo será una coníederación, pero 
nunca un reino unido.» 
5c murió el señor Bur&U sin ver ipté 
no fué rá urna cosa vi otra, porque hi 
concentración fué una ropóbüca de fos 
soviets. 
« • • 
Muere lord Rvberts, genexíSteñño dleí; 
Ejército inglés. 
» « • 
Se publica la luMcla de la muerte-em., 
campaña de Ernesto Psichari, terüfftttei 
de Artillería, nieto de Renán. TenAa tot\ 
gran parecido físico con su abrcela, 'pe»S 
ro se diferencfe/Sba grandiemenbe, poJl! 
fortuna para él, en Do moral. 
Era católico ferviente y alcanzó ¿ZM^ 
muerte cristiana tj ffioriosa. 
Patrióte RIGOEETft. 
Un accidente de "aater* a l 
ex rey de Sajonia 
(RADIOGEAM.Í ESPJECIili DE ISJb 
ÑAUEN, 13.—El ex Bey flB 
salido ileso de un accidenta de az&KQ&r. 
vil. Cerca de Difesde el cocha cted Sb* 
bcrano chocó con otros, resultando efe», 
trozados loa vehículos, pero sin qae iaá., 
personas sufrieran daño mngMnob—áE. 
Gran incendio en Jersey 
o 
Arde ana fábrica y tres manzana» de casaâ  
Dooe muertos y 10 desapaoeoídoa 
NUEVA YORK, í í > ^ n íoficTnfilalrfe ia^ 
cendáo se ha declarado esta mañana» €aí< 
una fábrica de Jersey Citj.; poco-ante» 
del mediodía, el fuego se había oottsi-
do, invadiéndolas por completo^ a seáa 
grandes naves de una refinería do azú-
car. Por la tarde, y a pesar do los es-
fuerzos del personal enviado para l a «s* 
tinción, el incendio so «anuniieaba «£ 
(res grandes manzanas de casas habi-
tadas, sembrando el terror qno-es da sxy 
poner. Hasta ahora van retoiacBos doce, 
cadáveres y se está sin noticias de dSstg.\ 
personas más. Millares de personas cpaBi 
habitaban las casas imnecnatas sa eía-, 
cuentran sin albrigo. iA última hoca (te i 
la tarde se comunica qufe el anÉestroi 
no ha sido todavía Jocalazado, JÍ qn» Jos 
daños causados hasta ahora se calcalaai 
en varios millones de dójaras. 
R E M I T I D O 
C o m e n t a r l o s a m i a r t í c u l o a L o s t í s i c o s s e c u r a n " 
• • , 
Cuando publiqué en E L DEBATE, allá honorabilidad del doctor Puentê  
pcv* oi mes de mayo, un artículo con el 
epígrafe «Los tísicos so curan», estaba bien 
ajeno a que pudiese adquirir Ja resonancia 
quo realmente ha tenido. 
Por de pronto, enviadas de la redacción 
del citado periódico, que, como es natural, 
poseía el secreto del nombre del articulista 
y lai facultad de darlo a conocer a quienes 
interesara, llegaron a mi casa de Madrid 
tantas personan ansiosas de detalles acerca 
del «Fagiior-Cito», que hube de pensar en 
serio si prooederíai estableoor horas de au 
Icé 
©n croyentes-, para afirmarles más y BUS optimismos. 
A los recelosos he de decir: que soy don 
Leopoldo María de Castra; que desempefio, 
el cargo de capellán castrense en &\ regi*; 
miento de Amóritea», de gusmick^n c|i la¡' 
mencionada ciudad; que al escribir el 
terior artículo era capellán del regimiento I 
de León, de guamioión en Madrid. 
Y añado que asumo la exclusiva icsrosi*' 
sabilidad de todo cnanto apareció en Eü, 
DEBATE de 15 de mayo con el título cLos: 
tísiecs se curan», sin quo el doctor Puente, 
tomara Ja más mínima panto ni en la ins-
Oiencia, y limitarla, a fuer de prohombro, 
a los quo consiguiesen el singular favor de 
visitarme. Aquello fué un jubileo que hu-j piracáón ni en ía' redacción ded artío • • 
hiera costado caro a mi débil cabeza si un Todo 3o que allí se aseguraba es rigu^ 
cambio providcnoiaa de destmo no me hu- • saínente cierto. Yo fui a Budapest, después 
biese traído a Pamplona, donde, en el mo-! J -
desto cargo do capellán castrense, estoy o 
contrario, nos hemos empeñado on poner-
nos mucho más maduros, a fuerza de año-
ranzas y de cantar al pasado! 
.—Un pasado que, después de todo, es 
do ayer... 
—| Claro quo sí! 
—•Una edad que, después de todo, permito 
aún amar la vida y vivirla alegre... 
—¡Exacto! ¡Es lo quo hacen muchos Pe-
ñas, aun prescindiendo del «pirateo» galan-
te, de la aveijtura idílica con la mecanó-
grafa do veinte años! Porque eso resulta 
oi-cosivo..., excesivo optimismo. 
•—Demasiado... 
—Pero defender nuestra juventud, prolon-
garla a todo trance: sentirse en este Fomos 
de hoy como en el Fornos do ayer, ¿por 
qué no? 
—¡Ay, amigo mío, porque le han pasado 
a uno tantas cosas durante ese paréntesis 
do quince años!... 
—¡Aquí tenemos a Peña,!... Aquí le ticn» 
usted... 
—¡Hola! ¡Hola, querido Peña, un abra-
zo ! ¡ Tanto tiempo sin vernos! ] Está us-
ted magnífico! 
—Sí, hombre, sí; «¡se vivo!» ¡Qué le va 
uno a hacer! ¿Y us-ted qué cuenta? Tam-
bién usted está hecho un barbián... 
—¡Ca, hombre: una birria! ¡Por dentro, 
sobro todo!... 
—¡ «Exageran»! ¡Señeros, hablando de 
otra cosa, qué avonturilla mo acaba do ocu-
rrir!... ¡Cómo están las fulanas! 
—¡Pero, Pena!... ¿aún? 
—¿Cómo que aún? ¿Qué... pasa oué ha 
terminando la avenida /Mejorada, que pasado?... ' 
llega hasta la ciudad de Ayacucho. E n ! —¡QuYuce años, compadro quince años' 
ésta trabajan millapes de obreros. —«¡Que se creo usted eso*!» 
lado mo ref-onozco un viejo. ¡ Y a usted le la disposición de mis queridos lectores, 
ocurt-irá lo mismo que a mí! Nosotrog no ( êro mi aventura de escribir un artícnlo, 
hemos sabido ŝeg'lir teiendo jóvenes: el ¡que yo creía—¡iiuso!—poco o nada trascen-
dental, me obliga a tomar de nuevo la 
pluma. 
Eil doctor Puente, de Vitoria, a quien el 
firmante presentaba como concesionario del 
específico paia España, recibió en el espa-
cio de dos meses un cúmulo tal de cartas 
do todas Jas provincias, que fonnan un ri-
mero capaz do poner grima en el más ave-
zado a menesteres de clasificación. 
La colección epistoíar se puede dividir en 
dos partes: Ja una, procedente do los sem-
piternoŝ  escépticos; ila otara, mucho mayor, 
originaria do las personas confiadas. 
Ix)s suspicaces vonian a llamar al doctor 
Puente «farmacéutico de sotana», temiendo 
que el carácter sagrado quo ee atribuía el 
articuVista fuese un arilid oornorciial par^ 
«empujar» al producto. F/n Ja iliteratura 
^pintoresca» de este grupo Lay frases mor-
daces, como, virbigracia, la de alguno de 
ios médicos comunicantes, que echa una 
tremenda filípica al «boticario» por confun-
dir Ja tuberculosis con la tisis. (Desdo que 
aprendí un poco de griego, sé, doctor, que 
tisis significa consunción, y que ni todos 
los tísicos son tuberculosos ni todos los tu-
berculosos son tísicos; poro no rectifico.) 
Do los anónimos, saipiccxlos ¡do soeces pa-
labras, como suo'e acontecer, no hay para 
qué hablar; a loé paradójicos que juzgan 
tener masculinidad ocultándose se les con-
testa con el desprecio. 
Da los enfermos de buena fe existen car-
tas a grane!, que rovo'an confianza antea 
de mucho vacilar, en biiBca del «Fagifc 
Cito» para una persona queridÍKima. Yo ad-. 
quirí la noticia del novísimo medicamento, 
apenas conocido entonaos ínera ue la» fron-
teras de Hungría, por mi señor tío cá padre 
Ixmibana, jesuíta dol colegio de ValJatíolid, 
quien a eu voz supo de él por madio del 
padro Szittay, jesuíta húngmo quo o la sa-
zón estaba realizando investigaciones en d 
Archivo 'do Simancas. 
Las frases del sabio jesuíta extranjero HOA 
podían ser más categóricas: Esa seflorita 
lo puedo curar. En mi país acaba do !n, 
irc t̂arse un específico—el «FagifiorOito^ 
que cura la tuberculosis en el primero te 
eê undo gradp, y muchas yeocs en el tetí! 
oero. 
Tan alentadoras palabras effcokair» ¡m̂  
cariño a un sér muy amado y me indujeron 
a emprender el difícil viaje en los primo-
ros años de la postguerra. Y a fo que no 
mo posa, porque he comprobado que el pa-
dre Szittay no exageraba. Yo no soy mé-
dico ni poseo las más elomentaíes noebnes 
de Medicina. Pero tengo ojos para ver, co-
mo ho visto, que personas do quienes ee 
certificaba que estaban tubcrooloeafi, sana-
ron con el tratamiento dol «Fagifor» j \ 
para observar Ique Jo Iben'dicqn artarjo-, 
sos para los que no habrá esoupfldera^ 
Este artículo va ya largo, y contesfcató <ni 
otro a Oos optómistas. Al detenninorma tf 
olio, cedo a elevadas indioacianea de una, 
personalidad para mí respetabilísima, quieit¡ 
ol consultarle si sería prudente eaarititen^ 
yo siobro estos cosos, me rcspandtó:' «£»( 
considero casi una obligación: los BCUM^H 
tes, mensajeros do Jcsuarlsto, que atou, 
diendo on priira- lugar a las miserias del 
alma, no desdoñó las del cuerpo, borne*» \í&¡ de experimentar el producto y gratitud in-mensa después de probado. ' 
Ho de hablar a los primeros y a los se- 0Jel,cItar TODAS las obras de mfirariooidl*.» 
gundos: a los incrédulos, ¡ara vindicar la Leopoldo María DB CASTRO 
Sábado 18 de noviembre de 1929 (4) 
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U n a c u r i o s a " S i n f o n í a 
d e H a y d n 
Primer concierto de la Sociedad 
^iiarinónica. Los conciertos de 
rV.ce en Apolo 
o 
«JLa Sinfonía de la despeada», quo es uno 
do ios vanos ac«¿br8« «i^ ^ouo «f* ^ 
xixoao el teatro do la <^med'a qu'J va a so 
p í S l o a la Asociac^n do Cultura M^xejl 
Lsponder ol In^éete do nuis soc^, o bus-
caá- ua coliseo más oapa^; y dicho e^to. 
ove indica eepléadidatncntó el augo que ^ 
tocado esta Soledad, relataió ia lejpnda 
do ia Siutouía do UayUn, conotuda do todos 
ios añejados , y anianU^ del pentagrauia, 
DMto quo al gran público OB más quo proba-
Dio que lo caiga do nuevas. 
Joeé Haydn, ol músico admiirabio paaro 
de la tíinlouía, ptodxibtñe fooimdo, do taa 
Beuüillo corazón quo cuando la vena meló-
dica no acudía a su llamada abandonaba o 
tratmo y POI1ía a también suiüó 
41 picau^lio doi humor^mo; iiumorJsmo 
suave y plácido, como lo fueron su carácUr 
v temperamento artístico. 
Estíuvo ol gran maestro allá en el úl-
timo tercio <H siglo XVIII , al sorvicio del 
prínoi^e EsteA'hazy como director do -su 
orquesta particular. El Príncipe abusó do 
los músicos, reteniéndoles más tiempo del 
accetumbrado, y óstog manifestaron su dis-
gusto, que Haydn euix) trasladar al último 
tjiempo de la obra, paosado y resuelto tan 
conforme a BU "bturlona rntención, que ol 
e c l a u s u r a ! a C o n f e r e n c i a d e l A c e i t e f C O T I Z A C í O N E 
D E B O L S A 
El cuestionario se aprueba por unan midad. Queda hjatío en 
40 000 tonelac &3 el máximum importable de semillas, Se estudiará 
la comeslibilidad dei aceite de orujo. Grattud al R^y y al Gobierno 
-LDLI-
S e s i ó n d e l a m a ñ a n a 
Bajo la presideneja del señor Irqnzo se re-
limó la sección primera. 
Este anuncia que la representación de los 
fabricantes do aceites do semillas han pro-
puesto una fórmula por la que so fija en 
40.ÜJ0 toneladas el máximum de semillas 
oleaginosas cuya importación so autorice. 
Tras alguna discusión es aprobada. 
Se apruoba también el primer párrafo dol 
apartado sexto, en la siguiente forma: 
«Correspondo al Gobierno determiner las 
carantíáS do calidad para los aceites, en or-
^Agricolla do Córdoba, recomienda que se in-
tensifique la produocjión, con lo que se con-
seguirá la rebaja do los precios. 
Termina liaciendo votos por el engrande-
cimiento do España. (Aplausos.) 
El señor Flores, en nombro de la Asocia-
o;ón de Agricultores, se felicita de quo se 
haya logrado una sblución alrmónioa, con 
pacrifioio del amor particular en favor del 
látéréff general. 
Aboga por ia constitución de un Parla-
mento do representación por clases. 
El eeftor Fernández de Córdoba, por las 
Cámaras Agrícolas, so congratula do que so 
den a su distinto empleo; asi fijada la acidez , |ia^a d£uj0 ocas¡¿n para ponerse en contacto 
máxima del aceite de oliva y la cuantía .io -
de semillas para las nece-sus mezclas con los 
sidades domésticas, se determinarán por eh. 
minaeión las condiciones para otras aplicacio-
nes, «pero limitándose su intervención 4 ios 
fines ineludibles do salud pública.» 
«Deben tenerse presentes las necesidades 
de Jas industrias conserveras, la de pescados 
principalmente.» 
En casos de defensa nacional podrá el Po 
dor público, oída la Junta Central de Movili-
zación; de luduatrias civileis, incautarse de los 
aceites, señalar Tas cantidades que necesite 
o emplear el procedimiento que estime mas 
adecuado, ideluso para servirse del ftceile co-
mo combustible líquido. Fuera de esos casos 
excepcionales, el Estado adquirirá los aceites, 
como los demás producios, en el mercado ii-
bre, pero de procedencia nacional!.» 
El señor Pallarés propone quo sea declqra-
rado comestible el aceite do orujo obtenido 
Pr^úicipe al o.Vle, dióse perfecta cuenta, y, 
sin mostean enojo, les dió a los músicos la 
libertad quo reclamaban apenas term fnó Ja 
audición de lo obra; porque el Príncii>e vió por disolventes, porque sus propiedades no 
con sorpresa, primero, y co<n curi'osidad son- difieren de las del de o ivas, 
riente. después, que dumnte la ejecución de! El señor Amaro, por Jos conserveros, dice 
este ¿ual se levantaba un músico, arrolla- que sólo admiten aceite puro do olivas, 
los diversos elementos de la Conferencia, 
sin necesidad de intermediarios. 
Aconsejai a Jos obreros que no actúen sin 
escuchar a sus compañeros de Andalucía, 
Cataluña y Aragón; es decir, <¿n consultar 
a la mayoría. 
El señor Cachofc, en representaeión del 
comercio exterior de aceite, h&oe un elogio 
do la Conferencia. Dirigiéndose al señor 
Bahamonde, representante do la Junta do 
Abpstos, dice que ¡xmen en sus manos el 
espíritu do Ja Conferencia, que sin su ayu-
da de nada serviría. 
El señor Sabater, en nombre de las Cá-
maras españolas de Comercio en Ultramar, 
afirma quo Ja bandera española en América 
es actualmente el aceite de oüva. Hay que 
fomentar aquellos mercados 
MADRID 
4 por 100 Interior,—Serie F , 70; E , 70; I), 
70,ÜÜ; C, 70,20; B , 70,20; A, 70,20; G y 1J, 
70,20. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,55; T), 
81,20; C, 84,25; J3, 84,30; A, 84,30; G y 
11, 85. 
4 por. 100 Amortlzablc—Serie 17, 89; C, 
89; B, 89; A, 89. 
fi por 100 Amortlzablc.—Serio E , 95,50; C. 
95,51); B, 95,50; A, 95,50. . 
5 por 100 Amortlzablc (1917) —Serio E , 
95,50; C, 95,50; JJ, 95,50; A, 95,15. 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A, 101,75: 
B, 101,00 (ñero) ; A, 101,(»; B, 101,25 (fe-
brero) ; A, 101,50; B, 101,20 (noviembre) ; 
A, 101,75; B, 101,50 (abril). 
AyOitamJento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 91; Deudas y obras, 86; Villa Madrid, 
1923, 93.:,a. 
CéduUc hipotecarlas. — Del Banco, 4 por 
100. 90; ídem 5 por ICO, 98,50; ídem 6 por 
100, 108,50; Argentinas, 2,755. 
Acciones.—Banco do Éepafiaj 507; Taba-
cos, 230; Banco Hipotecario, 348; ídem Es-
pañol do Crédito, 168; ídem It:o de la Pla-
feíi 06; ídem ídem fin corriente, 66; ídem 
Central, 111;. Explosivos, 373; Azucareras 
preíerontes, contado, 105; ídem fin corrien-
t&, 105,50; ídem ordinarias, contado, 44; 
ídem fin comente, 44; ídem fin próximo, 
44,50; El Giündo, 117; M. Z. A., conta-
do, '329,50; ídem fin próximo, 332; Nortes, 
fin corriente, 337; Chade, 480; Tranvías, 85. 
Obligaciones. — Azucarera no estampillada, 
77.50: ídem (bonos), 101; Constructora Na-
val (bonos), 96,50; Unión Eléctrica, 5 por 
100, 90; ídem 6 por 100, 101,75; AlicnnU's. 
'. ba su «particella», apagaba su luz y se mar-
chaba^ y luego otro, y después otro, y asi 
\todos y todos los mismo arrollaban sus pa-
peles; 'aipagaban sus luces y se marchaban 
hasta quedar úniieamente el primer violín, 
qn© imitó a sus compañeros cuanto tocó 
la última nota que lo indicaba el papel. El 
bueaio de Haydn quedó solo con su batuta. 
•Y se cuenta que ol giran maestro, fuese 
por caprÜdio o por desagraviar al Príncipe, 
¡escciU ó más tarde otea Sinfonía, llamada do 
retorno, y en la que los músicas iban entran-
do, poco a poco, encendían su luz, coloca-
ban su papel en el atril y comenzaban a to-
car, terminando la obra con la orquesta com-
pleta: todo igual poro al revés. 
Arbós, con un reducido número de pro-
fogores de eu orquesta, nos dió el lune^ una 
acabada interpretación de esta obra, y que, 
como digo antes, es más curiosa quo impor-
tante: no faltó nada; ni las velas encond; 
También se opone el señor Zurita 
Los señores marqués do Ctjbra y Quintani-
Ila projxmen quo ese estudio pase a una Co-
misión técnica. 
Se aludo a la Prensa con motivo de una 
apreciación sobre la facilidad de sus extractos. 
Cree que el Rey debe ir a América, pero I 
hay que preparar ese viaje comercialmente 1 Primera» 296,50; E , 77,25; G, 102; I I . 94; 
paral que rinda frutos semejantes a los que ;Valencinnas. Norte, 95,50; Valencia-Utiel, 
ha rendido el del Príncipe heredero de Ita-;62-75'. Asturias, primera, 64.15; ídem se-
Jia.̂  gunda, 61,25: Asturiana, 101,75; Transatlán-
Él marqués de Cabra pide un voto de'tica (1920). 100; ídem (1922). 103,25; Cha-
gracias para el Rey por haberse» dignado , de. 6 P01" m ' 101' Metro, 103,25; Transme-
presidir Ja sesión inaugural; al Gobierno, idlterránea' 95' fPoníerrada, 62. 
por haber convocado la Conferencia, y al Moneda extranjera.—Francos, 39; ídem su¡-
Consejo de la Economía Nacional, por su ^s, 141,90; ídem belgas, 35,85; libras, 34,04; 
î iioilativa. 
Efl. eeñor Mir, por la Cámara Española 
y'los señores Fontana, Iranzó y Zurita agrá-! do Montevideo, celebra Jos resultados de la 
decen su cooperación y enaltecen su misión 
dólares, 7,315. 
BILBAO 
Altos Hornos, 13?,50; Explosivos, 375; Re-
1 Conferencia, especialmente el acuerdo l e í » - ¡ 2 7 0 (papel): Norte, 337; Banco de 
divulgadora y educativa 
Queda aprobada la sección primera. 
E l señor Fotana dice que si el Gobierno LO 
respeta Jos precios del mercado mundial, ia 
Conferencia habrá sido ineficaz. 
E l marqués de Cabra dice quo la polítha 
ha de ser la de vender caro. 
PJJ señor Baamondo opina, al contrario, que 
debe ser la do producir mucho y vender ba-
rato. 
E l señor Alcalá lee una comunicación del 
Sindicato socialista de Martes, en el que se 
pide aumento en los jornales. 
Con un voto unánime de gracias al Rey, al 
delegada, so levanta la sesión. 
Esta tarde se celebrará la plenaria. 
L a s e s i ó n d e í a t a r d e 
En Ja Academia de Jurisprudencia se ce-
lebró esta tarde, a Jas cinco y media, Ja se-
sión ploncrial de Ja Conferencia del Aceite 
fara aprobar definitivamente el cuestiona-
rio ya aprobado por partes en las reuniones 
de Jefe dos secciones en que se divide. 
Preside ol señor Castedo, y fueron leídas 
y aprobadas el acta de la plenaria anterior 
y Jas conclusiones do las secciones. 
El eeñor Zurita, en nombro de Ja Cámara 
das en los pupitres, ni la Salida de los 19°bi_er^0' al ^ J , } ^ ™ ^ * la Comiáión 
profesores para que el público se imagina-
ra oómo debió ser la jrimera audición en 
el palaclb del príncipe Esterhazy. 
iLa otea novedad del programa fué el «In-
•teemezzo y Allegro», de Ravel, con un éxito 
'justo y meroddísimo para la arpista Luisa 
•Pequeño, que tuvo que' salir repetidas veces 
al prosceník). 
¿avel alandea en esta pequeña obra de su 
extremada habilidad para sacar partido do 
una orquesta reducida, y que nadie le dis-
cute : su maestría instrumental es admira-
ble y con olla consigue borrar la persistiente 
influencia quo hay do DebuSsy y cierta po-
breza ' idedlógica que reina en «s^e ^Inter-
laezzo», a través de la característica factura 
de Ravel, ondulante, alada, exquisita. 
Nada nuevo he de docir del pianista Chr!̂ . 
tionsen y del violinista Emil Telmanyé, qua 
Interpretó ol dificilísimo «Concierto de vio-
lín en re mayor», de Beethoven. de un mo-
<Ío que- eería atrevido calificar de perfecto. 
• , , . • * . * . , 
E l martes^ se verificó el primar concier**) 
de la Socjiedad Filarmónica con un lleno re-
ĴCBanto. 
La nueva Junta de Gobierno, a quien deseo 
el meqor éxito en sug trabajos y anhelos, te-
nía pensado para este primer concierto la 
«Serenaba», de Milhand, compositor fran-
cés poco conocido aún y muy discutido en 
su patria; pero aún se está esperando la 
partitura, que vendrá cuando los señores edi-
tores quieran; son log amos. E l concierto, 
coar esto, .perdió una parte de su novedad, 
aranque nada de su belleza, porque oímos, en 
cambio, la «Petite Suite», de Debussy, pá-
gina de las más espontáneas que salieron de 
su pluma, y el eternamente maravilloso «Idi-
lio de Sigfredo», magistralmente ejecutadas 
•ambas obras. 
Además ©o dieran por primera vez el «Con-
oerto groeso op. 6, de Haendel, y la «Sere-
nata» para dos oboes, dog clarinetes, dos 
trompos y dos fagotes, do Mozart, y en la 
que campea llquel inagotable venero de me-
lodía y aquel trazo seguro para sacar parti-
ido' del metnor detalle, y todo franco y pron-
to, como si ímicamente de su voluntad de-
pendiese. En este sector espec/alísimo 5e 
la música do cámara hay no pocas obras quo 
debieran darse, contando como contamos con 
metrumerdDrbas de verdadero relklve: los 
qtto ayer tocaron este «octeto» pueden co-
dearse con <malquier agrupación similar dol 
extranjero sin temor ni peligro: hay belle-l 
.^Continúa al final de Ea 2.» columna) 
za dfi sonido, fusión perfecta, fina musicali-
dad, además do la sabia diroco'ón de Pérez 
Caaas. ; 
Resultó un precioso concierto. 
« » • 
El público devoto de los conciertos do Pé-
rez Casas en Prioo ha respondido con igual 
fervor en Apolo, que presentaba ayer Ja ani-
mación propia'de ios espectáculos favoritos, 
y por añadidura, en días de solemnidad. 
Descontando las obras de repertorio me 
detendré unas b'neas en el «Cuento fantás-
tico», de Rimsky, que interesa, aunquo sea 
un poco desiquilibrado y cuente con muchas 
lagunas, de las que suelen abundar en las 
obras de este famoso autor cúando no acier-
ta de lleno. 
Como novedad había «La alborada Sel 
gracioso», de Ravel, novedad relativa, por-
que la Sociedad Filarmónica la presentó en 
mayo último: en esta «̂ Alborada», de habi-
lidad en sutilidades armónicas y en combi-
naciones de timbres tienen más valor Jas 
escamas que el pez : so repitió con algunas 
leves protestas do los que aún no se han 
convencido del «modo y manera» de hacer 
de esto compositor especialisimo. Como pá-
gina española se tocaron los dos tiempos 
centrales de la suite «Cuadros», de Moreno 
Torroba y que denota su ingreso en el 
repertorio por la frecuencia con que se eje-
cuta: y así debe ser; toda obra «nuestra» 
que esté bien, como lo está la de Torroba, 
no debe tocarse y relegarla al olvido, como 
suele ser frecuente, por desgracia; se repi-
tió «El baile de San Antonio de la Flo-
rida». 
Terminó .el concierto con las «Danza/9 
guerreras», de Borodine, que dieron ocasión 
para otorgar un aplauso imponente a 'Péroz 
Casas, como remate de las continuadas ova-
ciones que recibió durante todo el concierto, 
admirablemente llevado. 
Y. AREEGUI 
tivo al uso del aceite de semillas. 
E l señor Alamarv, por los aceiteros tío 
semillas,' se congratula del resultado. 
El señor Baamonde insiste en que hay 
quo intensificar la producción. 
E l señor Beornatíes da las gracias por 
las atenciones que la Conferencia ha teni-
do con el Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona. 
Asegura que este organismo (ha estado 
siempre al lado de Ja agricultura. 
Elogia la creación del Consejo do la Eco-
nomía Nacional. 
Termina con un viva a España. 
E l señor Villar pide al presidente que en 
nombro del Gobierno declare que Jas con-
clusiones do la Conferencia tendrán eficacia. 
E l señor Castedo agradece los elogios tri-
butados al Consejo di3 la Economía Nacio-
nal y espono la enorme fuerza de ese or-
ganismo que representa a toda Ja vida eco-
nómica de España. 
Da cuenta de Ja acogida favorable y lá-
pida que el Directorio dispensó a la pro-
puesta de convocatoria de esta Conferen-
cia. 
(Asegura la simpatía del Gobierno a las 
conclusiones de la Asamblea, que tienen Ja 
fuerza de Ja unanimidad con que han sido 
votadas, especialmente a la cuestión de las 
tasas e incautaciones quo son el nudo gor-
diano del problema. 
Fule que se. exprese la gratitud a los subr 
eecrotarios de Instrucción Publica y Fomen-
to y a la Academia de Jurisprudencia por 
las facilidades prestpdas. 
Propone también las gracias a las Mecas 
de las secciones y a la Secretaría. 
Termina proponiendo que se envíe un te-
legrama al presidente del Directorio, dán-
dolo cuenta de/ téripino de la Conferencia 
y haciendo votos por el triunfo de nuestpo 
Ejército. 
Se dan vivas a España, al Rey y al Go-
bierno. 
E l señor Tranzo propone un voto de gra-
cias al señor Castedo, que es concedido por 
aclamación. 
Entrega oficial de las conclusiones 
E l vicepresidente del Consejo do Econo-
mía Nacional visitó anoche al presidente in-
terino del Directorio para darle cuenta de 
la sosión de clausura de la Asamblea Na-
cional del Aceite y anunciarle que hoy le 
visitarán los eeñorcg que componen la Mesa 
presidencial para hacerle entrega oficial do 
las conclusiones. 
C Í R C U L O S D É E S T U D I O S 
Juycntnd Católica Parroquial de Santa 
Bárbara.—Mañana domingo, a las once me-
nos cuarto de la mañana, celebrará este 
Centro la tercera reunión del Círculo de Es-
tudies del presente curso. 
E l consiliario, señor Pindado. continuará 
su disertación apologética.. 
A continuación dará una interesante con-
ferencia el señor Fontcuberta. r 
Por el presidente del Círculo, señor La-
torre, serán comunicade© a los socios las 
noticias recientes de la Juventud Católica. 
Se ruega la puntual asistencia.—El se-
cP3tai?!o. 
Bilbao, 1.085; ídem de Vizcava, 1.230; Unión 
Minera, 510; Sota, 1.000; H. Ibérica, 427. 
PARIS 
Pesetas, 256; libros, 87,45; dólares, 18,82; 
coronas checas, 56,30; ídem suecas, 507,50;' 
ídem noruegas, 280,25; francos suizos, 250; 
ídem belgas, 81,70; R:otinto, 3.C01. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La misma pesadez de negocio que los pa-
sados días predominó en la reunión de ayer, 
en Ja que la firmeza en los cambios consti-
tuyó Ja nota característica. 
Los fondos públicos no sufrieron variacio-
nes notables, cerrando al mismo cambio to-
dos ellos, con excepción del 5 por 100 iimor-
tizable antiguo, quo ganó 10 céntimos, y las 
obligaciones del Tesoro, . que obtuvieron al-
guna ventaja sobre sus precies anteriores. 
En el departamento de crédito reaccionó 
favorablemente el Banco de España y subió 
un'duro: el Español de Crédito es el mejor 
dispuesto del grupo, y gana tres enteros. 
IJOS valores industriales se caracterizan por 
BU buena orientación, registrando alza de 
medio entero las Azucareras preferentes y 
ordinarias y bajri de cuatro unidades las Cha-
de. Los ferrocarriles, con poco negocio, sólo 
se operan al contado los Alicantes, com-pér-
dida de 55 céntimos. 
De la ,̂ monedas extranjeras suben 15 cén-
timos i6s. francos, ?0 los, belgas y 8 las li-
bras y ceden 1.05 los suizos y dos céntimos 
y medio los dólares. 
* * * 
A más do un cambio so cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de febrero, a 
101.20 v 101,25; Banco de España, a 566 
77 y 77,25; ídem H, a 93,95 y 94 y Valen-
cianas, Norte, a 95,45 y 95,50. 
» * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
íniientes nperaciones: 
95 000 francos, a 69,10, y 100.000, a 39. 
Cambio medio, 39,020. 
25.000 belgas, a 35,85. 
25.000 suizos, a 141,90. 
1.000 libras, a 34,04. 
2.500 dólares, a 7,345. 
S o b r e u n a d e n u n c i a 
Respecto a la denuncia presentada por 
la ioven Berta Martínez, que publica-
mos ayer, nos manifiestan los señores 
don Antonio Ferrari y don Dante Ne-
rrro oue, al leer la noticia en los perió-
dicos se presentaron ante el juez co-
rrespondiente para ver si era necesaria 
H comparecencia, y. quedamn inmedia-
tamente en liibertad por no haber el me-
nor indicio de culpabilidad contra ellos. 
Los señores Ferrari y Negro, qu« tio-
nen un establecimiento on la calle Oe 
Znrbano, nos dijeron tambi/m que coja* 
parecieron ante la autoridad espontá-
neamente, pues nadie les indicó que lo 
hicieran. 
L a m o c i ó n d e l a l c a l d e 
s o b r e l a v i v i e n d a 
o > 
En el Ayuntamiento se expondrá la relación 
do pisos dcsaiquiladis 
Refirióndoso a la sesión celebrada an-
teanoclic por las Comisiones muuiupjL-
les de Hacienda y de Fomento, bajo ia 
presidencia del alcalde, para estudiar 
la Jiiucitjn de éste sobre el problema de 
la vivienda, dijo el conde do Vaíielíáaó 
a los representantes de la Prensa quo 
en esa reunión ratificó sus conocidos 
puntos do vista acerca del problema. 
Desea que en la moción se introduzcan 
todas laquellas modificaciones '̂ uic la 
perfeccionen y completen, pero no está 
dispuesto a que por medios más o me-
nos indirectos se arrincone el proyecto, 
y el problema de la vivienda (ruede sin 
resolverse. 
Pisos desalquilados 
En los tablones de anuncios del Ayun-
tannento, Casa de Cisneros y plaza Ma-
yor se fijará todos los días, a las dos 
do la tarde, una relación de las licen-
cias de mudanza concedidas durante K 
mañana. 
como propaganda, gabanes en todas formas y 
lores, qu© valen ÜO; Tdanlo y so convencerán 
CASA SESERA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, I I . 
Sociedades y conferencias 
o 
PARA HOY 
ASOCIACION NACIONAL DE QUIMI-
COS (Salón do actos do Ja Eacultad de Cien-
cias) .—A las seis do la tarde, junta general 
para tratar do la dimisión en pleno de la 
Junta do gobierno y de la nueva orienta-
ción quo debe seguirse. 
COnPr.K.Vj'IVA D i : FUNCIONARIOS 
DE MADRID (Mariana Pineda, 10) A las 
diez de la noche, junta general extraordi-
naria de «La Casa Económica», Cooperati-
va de casos para funcionarios do Madrid. 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES CA-
TOLICOS DE DERECHO (Academia Jurí-
dica) .—A las siete de lia tarde, sesión ordi-
naria, disertando don Antonio Rubio Rodrí-
guez sobre el tema «Responsabilidad de las 
personas morale?;". 
C A R I ^ I T A N O ^ ^ 
PIDANSE EN CAFES * ULTRAMARINOS 
VII Congreso Internacional 
de Oleicultura 
F í R M A J D E L 
Si: miljcstad ba firmado los siguionte, A 
IKSTKUCCION PüüLICA.-AprobandoT^1 
puesto ad:c:onal para lúa obras do construí 
nucvv edificio con destino a Instituto Nâ 00 ^ 
Eogumb enseñanza de Albacete. úe 
Idem el presupuesto para las obras do 
ci¿n del templo de Nuestra Señora do k » ^ 
en Valladolid. 
Idem ol ídem do ampliación y reforma . 
provincial de J3ellas Artes de San Carlos de VaU*0 
Concediendo la gran cruz do la Orden 
Sonso XII al señor Vittorio EmmaniiTlo olttá 
Idem la misma condecoraccón a don José ^ 
rector do la Universidad de Bueno» Aires ^ 
Propuesta de concesión do oondecoradon̂  J 
Orden «jvil do Alfonso XII. *'* 
IIACIliNDA.-Aprobando las ordenanzas M 
d« -la Renta de Aüuanas adjuntas al mismo 
Nombrando jofe do Administración do tercer 
re del' Cuerpo do Ingenieros Industriales ai J ^ 
do la llaciendíi, con destino a la Fábrica de 1^° 
neda y Timbre, a don Bergamln B. Monfort 
mam,. • 
GOBERNACION —Reorganizando céntralos y provinciales del ministero de iTr^t* 
nación. nación 
D r o g a s h e r o i c a s y tabaco 
d e c o n t r a b a n d o 
o 
Cuando salía de una farmacia, sata 
la carrera de San Jerónimo, fué déte? 
do Francisco Espina del Caño, ocunáí' 
dpsele diez gramos de morfina. 
Suiponicndo los agentes que en la fa 
raacía habría mayor cantidad de dr 
gas tóxicas, practicaron un registro ÉL 
resultado. ' 61Ii 
Después se verificó otro en el (W 
cilio del propietario del establecimient 
pla^a de Canalejas, 3, y en él se enení 
traron gran cantidad de las llamad? 
drogas heroicas y de talbaco de contr? 
bando. 
Atendiendo a los requerinúentos. de pex> 
sonas interesadas en asistir al V i l CoagM-
so Internacional de Oleicultura, que. tendrá 
lugar en Sevilla del 5 al 19 de diciembre 
próximo, se ha acordado que el plazo de 
inscripción de congresistas, que terminaba 
el 15 del actual, sea prorrogado cen «ca-, 
rácter definitivo» basta el 20 del mismo. 
Quedan asimismo prorrogadas las ins rip-
ciones para la Exposición ólivícola "Naoio-Á 
nal hasta la expresada fecha. 
Como es sabido, las inscripciones para 
dicho Congreso pueden hacerse en el Pala-
cio del Senado y Asociación de Agriculto-
res de España, Los Madrazo', 13, Madrid, 
o en Sevilla, en las oficinas de la Cámara 
Agrícola, Bermúdez Reina, 6, y la cuotai, 
importante 15 pesetas, remitirse por jgiro 
postal. 
INCENDIO EN UN "BAR" 
En un bar establecido en el númern 
17 de la calle del Conde de Roruanones 
se produjo anoche un incendio, por ha 
berso prendido el hollín de una chime 
neo. 
Acudió el servicio de bomberos ms 
logró en una hora sofocar el fuego 
Afortunadamente, no hubo que lamen 
tar desgracias personales y sí algunos 
desperfectos en el establecimiento. 
E l incendio se produjo a las once v 
media de la noche, y originó alguna 
alarma en la vecindad. 
GRAN YIA, 23 
E l Junes 10 del corriente se inauguró la ctmr. 
ta Exposición de Otoño de 
EOTOGRAFIAS DE AFICIONADOS 
Las tarjetas de invitación pueden recogerse 
en los EstaUlec^mientos KODAK, Pnerta del 
Sol, 4, y Gran Yía, 23. 
iJ - V F U V E 
C L I C Q U O T 
PONS ABDIfl 
R B I M S 
Fiel a sa tradición señalar, esta cm slm 
iíeuipre los deliciosos vinos de sns alama. 
dos viñedos de la Champagne 
L a s J o v e n c i t a s 
delicadas, con sangre débil, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el período de su trans-
formación a mujeres, hallarán 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
Contra la inapetencia, ane-
mia, clorosis, ra^ulHsmo y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el jarabe 
5 » 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-
AVISO rechácese iodo traico qae ao lleve en la criqum exterior HIPOFOSFITOS SALUD«nfĈ O* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 19) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O l _ 
E l joven saludó a Aurora, con respetuosa de-
ferencia, luego se adelantó hacia lady Leonor 
con la mano (extendida, diciendo con acento ce. 
rcpionioso y familiar a la vez: 
—Sin duda soy importuno viniendo a salu-
dar a usted; p<;ro, antes de finalizar el año he 
.querido venir a expresarle1 mis deseos de... 
Estas frases no parecían en modo alguno adê  y no vuelva jamás: de lo contrario, le juro que. 
Aurora había sido testigo. Un temblor convulsi-
vo la agitaba, una espuma rojiza le subió a los 
labios, e incapaz do expresar su cólera con pa-
labras, hizo ademán de tirar a la cabeza del 
desconocido él manojo de llaves quo aún tenía 
en la mano. 
E l joven comprendió, san duda, su intención, 
y dando un paso hacia atrás, prosiguió en su 
ensayo de conciliación. 
—Comprendo—dijo—que mi vista le sea peno-
sa por los recuerdos que evoca, y crea, tía, que 
respetaría este injusto prejuicio «i nuestra co-
mún desgracia—y suspiró—no fuera un vínculo 
más quio nos uno, un nuevo deber que me llama 
aquí. 
Lady Leonor había recobrado el uso de sus 
facultades, y sin dejarle terminar la frase: 
—¡Déjeme usted!—le dijo—. ¡Salga de aquí!... 
Cuadas para un drama; sin embargo, Aurora 
tuvo el presentimiento de una tragedia al ob-
servar la expresión de su tía. 
Con rápido movimiento, lady Leonor había 
extendido sus brazos para rechazar al intruso, 
intemimpi.én;dolie con. un al etxclamacián ronca, 
salida do lo más profundo de su sér, y más pa-
recida a un rugido que a una palalbra. 
Sin dejarse desconcertar por esta extraña aco-
gida, prosiguió con la sonrisa en los labios y 
una dulzura persuasiva: • 
—Vamos, tía, no me reciba usted así...; mi lar-
ga ausencia ha d?bido darle tiempo de olvidar 
antiguos agravios, de los cuales le sería a usted 
difícil probar la verdad. 
E l furor de lady Leonor, llegado al paroxis-
mo, sobrepujaba con mucho al acceso de que 
a pesar del nombre que lleva, le echaré mis pe-
rros, y mis criados le arrojarán para siempre 
de esta casa 
Lady Leonor añadió algunas frases en inglés, 
que lAulrora no comprendía. 
E l joven más parecía apenado, que herido por 
la incalificable violencia de que era objeto; pa-
recía como si a sus ojos aquellos insultos los 
profiriese un sér falto de razón. Y en realidad, 
cualquiera que en aquellos momentos viese a 
lady Leonor no tituibearía en creerla desequili-
brada. 
Cuando, después da saludar de nuevo a las 
dos señoras, el desconocido se marchó, Aurora 
le devolvía el saludo con más simpatía que al 
llegar. 
Lady Leonor, confusa, avergonzada del ex- serable? 
Lady Leonor respiró con fuerza y. contestó 
precipitadamente: ^ A ^ 
—Sí era él. Lo he visto, pero la santidad del 
lugar'lo protegía. No me hable usted más de él. 
Esto disgusto la 'había alterado profundamen-
te, y tuvo que retirarse a su cuarta; solamente 
mendigo que pasa por el camino; desde bácelft? momento antes de la hora de acostarse man-
años mi puerta le está cerrada, y si por usted ^ Uamar a Aurora. „...„„1M~ r>nr 
Su extraño mal humor había desaparecido por 
ceso a que se había dejado arrastrar, se volvió 
a Aurora, diciéndole, ya respuesta: 
—Siento esta escena, sobre todo por usted, quo 
la ha presenciado sin poder comprenderla. Aun-
que ese hombre perteneció un día a mi fami-
lia, hoy me es tan desconocido como el último 
supo que la había traspasada, con dolor he vis-
to que hoy ha renovado la tentativa. Pero no 
sucederá más, lo juro, por lo menos, mientras 
yo viva y sea dueña de mis actos». 
Lady Leonor levantaba la voz, como si se di-
rigiera a un auditor más alejado que Aurora, 
mientras ésta la escuchaba buscando en vano 
una solución aparente u oculta a lo que acaba-
ba de pasar. 
Era. imposible que lady Leonor ignorase la 
presencia del joven en el castillo; un momento 
hacía lo acababa de ver en la capilla; sus ma-
niobras para ocultárselo era clara prueba do 
ello. 
¿A qué, pues, aquella comedia, aquella men-
tida sorpresa, aquella cólera? 
Aurora no pudo retener una protesta 
—Pero, tía...—empezó. 
— ¡Aquí, no! ¡Nó!—le interrumpió lady Leo-
ñor, que albría el ventanal—. No quiero respi-
rar el mismo aire que ese hombre. ¡Vamonos 
de aquí!... 
Cuando estuvieron fuera del salón Aurora lo 
preguntó: 
—¿No le había mted visto en la capilla? 
—¿A quién? ¿A Tomás Erling rn? ;A' 2ce mi-
completo, y con cierta amabilidad dijo a la mu-
chcLCÍlcl ' 
- L a monotonía do mi existencia ha estado a 
punto de hacenne olvidar una fecha que, sin 
embargo, tiene importancia. Esto día es el ulti-
mo del año; día de felicitaciones..., de regalos. 
Y levantándose, fué hacia un mueble antiguo, 
hizo girar un comi7!í^do mecanismo, que le-
vantó la inpa delantera, y. llamando a Aurora, 
le dijo: 
—Ponga usted encima de la mesa lo que en-
contrará ahí dentro. 
Al cabo de algunos minutos la mesa estaba 
cubierta por innumerables estuches de todas for-
mas y medidas. Lady Leonor los abrió uno tras 
otro, causando la admiración do Aurora, pues 
aunque la mayor parte de las monturas fueran 
antiguas, pesadas y de un gusto dudoso, jamás, 
ni en las más ricas vitrinas, ni en las más re-
nomlbradas /joyerías, líabía \^sto reunida tal 
cantidad do joyas que se las pmiiera comparar, 
ni por el tamaño ni por la calidad de las pie-
dras. Dominaban los brillantes enormes, sober-
bios, quo a la luz de la bujías despedían fúlgi-
dos destellos. 
—Son nuestras joyas do familia—dijo, sonrien-
do, al ver la admiración de ia joven. 
Y de' Wpente colocó sobre los hermosos cabi-
llos de Aurora una diadema de brillantes. 
— ¡A una cabeza como ésta le sientan bien f 
tos adornos!, . ^ 
Y a « p e s a r l e !a resistencia do la muchac ^ 
so divirtió colgándole collares, pulseras, Pr 
dientes... , ^ 
-plirasc usted al espejo—le decía—y W 
si estas joyas no son bellas, sobre todo 
las luce una mujer hermosa. 
En efecto, la frente despejada de Auror* Lj 
recia formada para sostener aqueUa diad^ 
casi real: alrededor de su cuello, blanco y 
noado. aquellas sartas de perlas parecían es 
en su sitio. J Í 
Sin embargo, aquel alarde de riqueza p ^ 
cía a Aurora una contrariedad instintiva, ) ^ 
apresuró a" despojarse de aquellas P?03 ^ 
no le pertenecían y. que no era capaz de 
ciar. ^ 
Empezalba ya a cerrar los estuches cu 
lady Leonor la detuvo, diciendo: ^ 
— ¡No tan de prisa! lAntes de colocar toa ^ 
to en su sitio le suplico escoja la joya qu® 
le agrade: será mi regalo de Año Nuevo _ ^ 
Aurora dudó un instante, pero como s 
insistiera: i -m^ —Pues bien; me quedaré con esta s o r ^ 
ja, tomando -el único dbjeto que le paree- ^ 
cwtdo-'fi-sw" posición : un aro do oro, llS ' 
dos perlas en los extremo?. ^ 6 
Sin hacer objeción alguna, lady Leonor 
' Z ' l T m ' (Continuará 
E , propiedad y está publicada por LA 
ROSA, do «Editorial Juventud*, d* Barcel °u 
r 
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gibado íS nciflocibre tffi 1 W I . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A n 
o 
Boda 
p̂ n el presout© mes se unirón en eternos 
lazos la P«*úosa s&ñon'ta María Josefa Si-
güótwa y i^goechoa y ^on Ramón Zulaica, 
Bautizo 
Ha teado lugar el de hija de los 
señores do Muruve y Maestro Amado. 
L a noófita recibió el nombm de Carmen, 
apadrinándola la abuela materna y ©1 abue-
lo paterno. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, su alteza d 
archiduque Iieopoldo Salvador y los mar-
queses de Ciutadilla, duques de Santángclo; 
para TonebLainoa y SOQ Feliú <Le Llobregat, 
Ja condesa de Alcubierre; para Neguri'̂  don 
Ramón Azqueta; para Puenterrabja, la dis-
tinguida esposa y bolla hija del gejieral Be-
renguer, y para Milán, el distinguido joven 
don José Picatoste y Cereceda, que va a 
completar sus estudios de canto. 
Regrosó 
Han llegado a Madrid: procedente do 
Tán"!**, el conde viudo do Almoraz; de 
üllbao, don Tomás de Allende y de Allen-
de y su distinguida familia; do Aranzo. lô  
marquesea dp Imniey ; de París, doña Lina 
Ocmireras, vhida do Sancho Mata; de Avila, 
la señora de don Pascual Amat; de Ilen-
daya, el marqués de Rafal y familia, y de 
San Sebastián, don Ildefonso Zabaleta. 
Demoetracionos do pósame 
Lias están, recibiendo don Joaquín Becerra 
y Malvar de la Maza, los condes de Crel-
xel y don Francosco González Alegre, por 
la muerte de su anciana, virtuosa y cari-
tativa madre. 
Entierro 
Ayer se veiifioó el del señor don José 
Villar y 'Miguel. 
Asistió una distinguida conourreiicia. 
E l año último ipordió a su esposa. 
Na-i'ó en Vaüadolid en 1855. 
Em Gracia y JusU.cda llegó a ser jefe de 
Administración de segunda clase. E r a tam-
bién secoetario de los duques de Sotomayor 
y Santo Mauro. 
Fué persona conocida y apreciada por sus 
prendas personales, 
Al hijo del difunto, don Luis, acompa. 
ñamos en su justa pema. 
FaUeoimlentos 
Ha muerto el señor don Joaquín Cual y 
Caro. 
Tenía vednOdós años de edad y era inge-
niero, cuya carrera siguió con gran aprove-
chamiento. 
Env-fimos sentido pésame a su viuda, do-
fia Isabel Ferret y Jaume; hija, María; 
padre, conde de Ayamans, y demás noble 
familia. 
—Asj'núsrao ha pasado a mejor r da el so-
fior Balogh Boldi, director do orquesta. 
Era esposo de doña María Ratz. padre 
de don Juan, don Pablo v doña María, y 
padre político de don Alejandro TBulla, ¡i 
los cuales enviamos la expresión d© niws»-
tro sentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los finado^. 
E l Abata FARIA. 
E l I V o i i s s s e a & e i d e a l 
Equipos y Canastillas. PI y Margal], 5 
R e p r e s i ó n d e l a b l a s f e m i a 
Inauguración del año social 
Mañana domingo 16 inaugurará solemne-
mente su año sochl 1924-25 la Pontiño a j 
Real Asociación de Represión d© la blasíe-
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO. — 
Barómetro, 7G,G; liamodad, 74; wlocidad del vienro 
en kilómetros por hora, 20; recorrido totsw en lu« 
veintiouj-tro honts, 317; temperatura: másima, 18,1 
grados; mínima, 7,8; media, 13,1; suma de la» des-
viaciones diarias do la temperatura media desdo pri-
mero do año, más 273,3. 
L A PREVISION SOCIAL E N MEJICO. Por 
la iniciatr.va del proeklcnte do la república de Mé-
jico, general Obregón, ae modificará el párrafo BCXVJ 
del artículo 123 d« la Constitusión, quo ostablew ¡a 
participación de los obreros en los beneficios de \-f> 
establecimientos en que trabajen, sustituyíndolo por 
otro quo previene la creación do un fondo de preñ 
eión eociaJ en beneficio de la alase obrera 
R E P A R T O DE P R E ^ I I O S . - E n la Beál Sociedad 
Económica Matritense so celebrará esta tarde, a las 
eeu», el reparto de prem'os a loa alumnos de sus us 
cuela» do Taquigrafía, Pintura y Dibujo. 
L A S L I N E A S ALEMANAS DE NAVEGACION. 
La Compañía Rockling Manzelí, de Uamburgo. TÍ 
a aumentar su servicio regular con España y Por-
tugal con troa nuevos vapores, de modo quo so do-
blarán las salidas de los puertos alemanes de barcos 
dtst-nadoa a lo3 do la Península Ibérica. 
P E R I O u i C Q DENUNCIADO.— E l fiscal de M 
mfijestad remitió ayer al Juzgado do guardia un 
ejemplar de «In/ormaciones>, correspondente ¡J 
día 10 dol actuaJ, por Labcr encontrado frases en rl 
irtículo titulado «El conilicto do la carne» que mi-
dieran constituir delito por injurias a la autoridad 
gubernativa. 
LA FUNDACION F A N O S A . - I ^ Real Academia 
de Medkfoa anunca 11 socorres de la fundación d J 
doctor Pérez de la Fañosa para conoedcrlae a médi-
eos neoositados o a sus familias. 
Los solicitantee ind/carán en Ks instancia», din. 
gidM a la ierxetarf» de la Academia, la edad y el \ 
domicilio. T̂ os médicos acompañarán copia ¿mple del ' 
titulo do lioencindo en Medicna y C-rugía. certifi-
caoión facultat.va del padecimiento que lee imposi-
bilita ejercer 1» profesión y cuantos documentos con-
sideren de interés referentes a laa local:dades donde 
bayan ejercido. Las viudas o huérfanos acompafiarán 
a la instancia oertilfiotvciún de matrimonio y de de-
función y copia simple del título del cansante, oerti-
fiMOrio de pobreza del alcalde y cura, y si tuvieren 
hijos menores de catorce años, oortifioación de naci-
miento y relación de L) edad de lo* demá^ hijos quo 
tuvieren. Podrán acompañar también aquellas docu-
mentes relativos al ejercicio de médico titular. 
Las inPtancas re admitirán durante veinte días, 
a contar del día de nyer. 
E L AZUCAR CL-BANO.-Oficialmente se ha co-
municado a los periódicos de Cuba que la cosecha 
de azúcar so evaliia en 4.000.000 toneladas. 
Hasta ahora no ha fijaJo el Gobierno la cant'dad 
que se destinará a la exportación; pero ee croe q 
será muy importante, ya que la cosecha ha EÍ 
bastante fructífera. 
DIAMANTES RUSOS. — Se ha ofrecido en d 
mercado de Amaterdam un lote de diamantes, eva-
luado en un millón de libras esterlinas. 
E?ta operación se ha efectuado por cuenta del Go-
bierno polaco. Dichas piedras preciosas formaban 
parte do los pagos en mercancías por los adelantos 
hcdios a Eusra. 
L a mayor porte de este loto ha sido aceptada 
por un Sindicato belga. 
Dentro de algunas semanas ao enviará al mercado 
otro lote por valor de medio millón de libras ester-
linas; pero esta os la última reme ja que se espera 
de diamantes soviéticos. 
C a l e n d a r i o A u t o m o v i l i s t a I n t e r n a c i o n a l R a d i O í e i e í O n í a 
Eido 
celebrará en la parroquia de ,San M'iUán, ofi-
ciando un Prelado, una misa de comunión 
gemeral, en la que se pedirá por España, por 
el Roy, por el Ejército de Afrl-ca, por el 
Directorio, para que el Todopoderoso siga 
iluminándolo, y por loa fines de la Afiocian 
ción. 
A las cuatro de la tarde en el salón de 
actos del Oomaervatorio, so celebrará la aper-
tura del curso oficial de conferena as es-
tando la Inaugural a cargo del presidente 
del Consejo do Trabajo, seüor cande de L i -
zórraga. 
Jjag «invitacíanes pueden adquirirse en el 
Círculo los Luises y 'en las iglesias de 
San Millán^Calatravas y Corazón de María. 
E n la Rffi'lón so hará publioa la concesión 
de un premio en metálico quo la Asociación 
btorgairá al final del curso al guardia de Se-
gundad quo mayor número de ctvsos de 
blasfemia haya donundiado y corregido. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 14 
Presidencia—Disponiendo se rect'fiqucn las ¿r-
denes nombrando porteros cuartos, con ant;güedad 
de 2 de -octubre de 1922, a vanos funcionarios sab-
alternos. 
Gracia y Justicia.—Jubilando a don Rafael Ro-
mán Castro, jefe de la prisión de Noguer 
AUTOMOVILISMO 
E l calendario automovilista de 1925 J* 
ha establecido en la siguiente íonna : 
ENElíO 
Dentro de la primera quincena.—Küúmt 
<ro lanzado d»! (Automóvil Club do Arpel. 
Dentro do la primera quiiuena.—Cftfnivfl 
en cuesta (A. C , de Argc,'̂ . 
Día iíó.—Carrera en cuesta do Allauch. 
F E B R E R O 
Carrera en cuesta de Platrieres (A. C de 
Marsella}. 
MARZO 
Del 10 al 13..—Setanana diel Automóvil 
Club do Niza. 
Día 15.—Carrera en ouesta de La Tur-
bie. 
Del 10 al 22.—Semana do Mónaco. 
Día 22.—Carrera en cuesta de Mont-A^c!. 
Del 23 al 30.—Semana do Cannes. 
A B R I L 
Día 20.—Carrera en cuesta de Chateau-
Tlñery. 
Día 20.—Circuito de Marruecos. 
Día 20.—Gran Tremió do Velocidad fA. C. 
del Oeste). 
MAYO 
Del 8 al 17.—Vuelta a Francia. 
Día 3.—Targa Fiorio. 
Día 10.—'Pruebas en el autódromo de 
Miramos. 
Día 17.—Gran Premio del autódromo de 
Mi rama. 
Día 24.—GRAN PREMIO PENYA R U I N 
(Barcelona). 
Día 30.—Gran Promio de ludianápolis. 
JUNIO 
Dol 13 al 14.—Gran Premio de Resis-
tencia de las veinticuatro horas en Mans. 
Días 27 y 28.—Gran Premio de Bélgica 
de las veinticuatro horas. 
Día 28.—Kilómetro lanzado de Burdeos. 
J U L I O 
Día 5.—Gran Premio de Europa. 
Día 19.—Gran Premio de Turismo del 
Automóvil Club de Francia. 
Día pñO.—Grain Premio de Francia, en 
Montlhery. 
AGOSTO 
Día 9.—Carrera en cuesta de Mont-Ven-
toux. 
Día 29.—Gran Premio do Boulogne. 
Día 30.—Copa Georges Boillot. 
S E P T I E M B R E 
Día 0.—Gran Premio de Italia. 
Del 20 al 27.—SEMANA D E SAN S E -
BASTIAN. 
Días 20 v 27.—Qrcuito de Routes Pavees. 
O C T U B R E 
Día 4.—Pruebas en el autódromo de Mi-
ramas. 
Día 18.—Carrera en cuesta de Gaillon. 
N. B.—Solamente hemos publicado las ca-
rreras más importantes. Cuando tengamos 
más espacio daremos a conocer el calenda-
rio general. 
PELOTA VASCA 
Bajo la organización de la "'Federación 
Castellana do Atletismo se celebrará maña-
na en el frontón propiedad del Athletic 
Club la segunda jornada del campeonato 
que tanto interés na despertado entro los 
aficionados. 
He aquí los partidos: 
l \ las diez : 
T. Marinas y S. Merino fAth'etic Club) 
contra 3. Garay y V. Olano (Hogar Vasco)). 
Sociedad Gimnúst:ca Española). 
A las once: 
M. Matute y T. Gómez (Atitletíc C'.nb) 
contra J . Caray y V. Olarso (Hogar Vasco). 
A las doce (partido de exhibición do pri-
mera categoría): 
E . Torres v A. Vidal (ÁUiIfetíc Club) con-
de 1M crii:¿ oiK-i; jHiru boy 15 de no 
ra U ArtH-ism v J . Ovarzabai (Hogar VuStioJ 
ATLETISMO 
rro'.'.-uma 
MADRID (R. l.i S03 metros).—0. CatMOIOIWH 
t¡e líoisa' v priéfmta daiuí meWoru^(M« l"cV-
Iraa-.inL-'óri do feíuiis boriruo. Aní.oovor se lia colobrndo la primera jor- tióa llel i empu 
uaija j j " oanipooinsto escolar, ir;ereo:eudo la Ndtionu. KmiwMi hifantil a cat'¿u de la iWMto 
brgmyÍ8WS&l to-Ja .-¡ase do pUÓCXtm. [ t.r.iiniu.li.: ( baria fa*ilv* l>* l\mñhU). laen* 
J A * néutfdoR foewn los siguientes: | pomeotodiis, \*,r doa Luí» do S*a. Oniuoíla > 
2.000 metres (marcha at'ét.'ca); 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Basco n i i o (IIIIISRICIÍIIO 
líab;.'ndl*e extraviado ol extraoto >M i. -
orlpoión m'inwro 21.430. comiwneivo doj i j i 
98 acciones de <.«te P-flnco m'urwro* I V'J.i. 
132.455 ai 1S2.'171. 70.386 ul 70.•(10. .r,(.. 
al 50.750. 73.470 ai 73.499, 00.578. lOO.flft) 
al 100.399, 105.704, 03.000 al (53.045. expe-
dí, io oon rocha 13 <¡o marzo do 1924 a fa-
vor do don Joüé FuontOH Díaz r.slévanoz. so 
nnumúa por íoroora v--'., cu nimpUniwnto 
• Rotuno panera!, 
3, Juan Casi'uovas. 
Triple salto (segunda categoría): 
1, Luciano Hemirp (Maribtis) ; 8,20 me-
tros. 
2, NiccJús Calvin; 7,81 metros. 
3, Faustino Martínez; 7,80 metros. 
(Prtmcra categoría): 
1, José Romero (Maristas), 10.29 metros. 
2, Manuel Rivera; 10.20 metros. 
D, Carlos Min^uoz; 9,50 metros. 
750 mCros: 
1, Manuel Lara Padín (Marlsfas) ; tres 
minutos nuevo Fe¿"undos. 
2, Carlos Platas. 
V, Co'cstino Martín. 
4, Fernando Pcnito. 
5, José Guiiuón. 
Oj Francisco Alvarez. 
7, Mariano Tomás. 
50 metros (flna¡ de primera categoría): 
Fué una carrera emocionante, con ios sii-
guienTes renultados: 
1, Julio Albornoz. Tiempo: seis segun-
dos cuatro quintos. 
2, Manuel Izquierdo. 
3, Luis Fígaros. 
50 motres (segunda categoría) : 
Se corrieren varias e'iminatorias, y en la 
final, que fuó oompetidísima, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
í , Luciano Herrero (Maristas), siete se-
gundos un quinto. 
2, Enrique Navarro. 
0, Ricardo Palacios. 
100 metros (sogunda categoría): 
Se corrieron dos eliminatorias, quedando 
c'asificados de • sta íorma : 
1, Enrique Navarro. Tiempo: trece se-
gundos cuatro quintes. 
2, Ramón Saboridc. 
3, Francisco Alvarez. 
200 metros (primera categoría): 
Lucha enconada para el primer puesto. 
1, Juan López Cavia. Tiempo: veinti-
nueve segundos cu:itro quintos. 
2, Julio Giráldez. 
0, Francisco Sandoval. 
Salto do longitud can carrera (segunda ca-
tegoría): 
1, Antonio Domínguez? 3,50 metres. 
2i Luc;ano Herrerci: 8,80 metros. 
3, Enrique Nava'ro : 3,37 metros. 
(Primera categoría): 
1, Juan López Cavic: 4.34 metros. 
2, Manuel Rivera: 4.38 metros. 
3, Antonio Martín: 3,98 metros. 
100 metros (p-rimora categoría): 
Grande fué .!a competencia que tuvo* el 
siguiente resultado en la final. Se corrie-
ron dos eUminoiorias: 
1, Jceé Romero Carvagal. Tiempo: trece 
segundos dos quintos. 
2, Antomo Martín Cambón. 
3, Julio Girá'dez. 
Lanzamiento del peso (da 2,300 kilos) : 
ln Santiago Rebollar (I. C. A. I.) : 15,50 
metros: 
2, Francisco Conde T/Spez: 11,90 metros. 
3, Adolfo Gorzá'ez: 11,30 metros. 
(Serenata espaflom», 
Ramón A. Valdís. 
R E G A L O S 
ALMACENES ANDALUCES 
P L A 7. A S A N T A D A 11 B A R A . 5 
tUOADO, EtíTRENiMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS", EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
9 i a 
M:ilaf.t-. S.iloá (ic VjlonCíslo 
¡x^ d aoltla ¡(efior Ileraándoi.-10,30, tMutualída. 
dt-s csclaroH», coDÍcrcncis [«da^^lca pnr dou KZJ-
Solana.-10.4:., Dvlfía Pul «¡O (tenor) y Lola 
Gcsru (tipio lifc'tíni): %Spitto fwúh («Favorita»), 
Don zt'tti; «Une vooc {*>cn í-w («EJ borboro i*! 
Sevilla»), It^s^ini; «Une vergioe» («Fivopta»), l>>-
n¡/.olti: «Vals do Ihnrratli», iMcyorU^r.—11.10, , 
(Ámciorto do violonoolo y p-ano, }K>r I.* IttoM. 
lIcTni'widoz y Andró*.—11,23, Beflorita Gcssa: iCnru 
nomo» (cRigólctto»), Vcrdi. tWtor KulMo.s •A'''' i 
la vida> («To|íca»T, riiíTini.—13,10, CtnrU-U. liado 
llxjrica: «El húsnr de la guardia». Vives; «La •-"•.hi 
de Luis Alonso». C'uuuvt. 
(E. A. J . 2.',&3ÍS nio.tro5.>.~C4)m'krfo por í.i onjUtS*-1 
ta Rndio E.<-pari:i. am ol uonCttrMi d̂ -l lonor «oiloí j 
Iladdasi v la coacioriSata I«il>¿l OTnarbo.—«, «Érf* 
nioot» (obcrtnfa), IWlhovtn.-C-.K», «Bi< n-jesí-.-d ¡ los intereses ce 
el d6Iar».->,.«0i Ulfáu** i:n*.™Uru*- (-atormo-l fl {»r 100, do ver.<?:'.rxícnv) ú* Jo de i m * -
do,.. UiWJ-̂ JMUi éie*** fiel ¿:.^.-(•.«•>. «Cío-jmo, n ke portadoiw do latones do íacturiw 
lo o mar» (canrAn). ronoJiwlli, «¡Oh. parada»:» j do Ito DinxnMÓU^ ^«cral do! I'ftmo qnw tt 
(«Africana»), Mcycrtóflr, por « i ¿onnr «••""••r Rado-1 cont'ni^túdAn fe íadicasi 
tipj.—6,45, íTai'n'iaTTírr» (iV.üt.asÍM). Warner.—7. | lljif!>i el u.':Jr.̂ rr> ti'ÍS 
Plato del d'a: «Jamón en diil.o.—7,10, «Una ' ¡ - j la eniUión de 1917. 
pita de ojén>. Boronift.—7,15, Comnnfcttoión do P*- irnata ol 
riqnín enn los prguoftóa rad'oeaí'neha», P.lfpna :n-1 \¿-£n<\(& de 
íantil.—7,n0. (Mi i::fta» {Jtahuncnj, Gurlari. y j l i a r l a el 
t.liifrar ron ftî t* (romanzi), (¡aatambido, P""' " ' ' l a eu.if.ión 
tcaor Radobüi:—7.10, Nueva aétnaciún de PoriqUín. I LEo îa <••! 
7,."), Coooorin do v:o!!;i por «1 cininontc rnin-. r- j / .,u|tis J^, 
alimón - lo- Armin Kaniatk, d̂  la Opera Có»! 
Desde c! d'a 17 do! co-rionk- so pajatau 
la Deuda Amo'/lizablo al 
lo?, do IntanoseM de 
nunrioro M. }r* de títi.!(«i Bañar* 
la ídestí Ati i'.ler/:. 
n>'it[tMro 07 
•ló 31*20. 
ruíinoro :0. de l!tii¡06 amor-
íos do in'.envses do 
filia, de Madrid. A las ocha do ia iriaAana-'se- Promoviendo co turno de antigüedad a la. plaza 
de jefe de f i s ión de prünera'clase'^l , Cuerpo de 
Primónos a don Ai varo Gregorio Montenegro, que 
lo os d© segunda do Villar del Arzobispo, y con des-
tino a la misma. 
Idem jefe de prisión de segunda clase del ídem a 
don Angel Eodrígucz EFvera, oficial de la pri^n 
celular de Valencia, con destino a la de Sorbas. 
Idem a don Juan Torres Martínez, oficial de la 
prisitin de Casas Ibáíiez, con deetrno a la de Ar-
chidona. 
V I D A R E L I G I O S A 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zara^ozn, núín. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
sosia 
m i . . 
liy fie mis Honras pies! 
Lo que necesitan sus pios es un baño 
transformaído en medicamentoso y oxigenado, 
so obtiene añadiendo un puñado de Sal-
tratos Rodell. Entonces conocerá usted la 
inmensa aíegría de tener nnos pies sanos y 
'n perfecto estadq; sin ello el bailar—y has 
ta el andar—resulta a menudo un verdadero 
tormento. 
Si sus pies s© calientan y le duelen, por 
eíecto de la fatiga o de la presión del cal-
zado, basta remojarlos dnrante diez minu-
t08 en un baño sciltratado: es© baño hace 
desaparecer rápidamente toda binohazón y 
toda sensaaión de magulladura, dolor, quo-
tnadura, irritación y comezón. Una inmer-
Bión más prolongada reblandece los callos, 
aurozas y otras callosidades dolorosas, a tal 
Punto, que se pueden quitar con facilidad sin 
navaja ni tijeras, operación siempre peligro-
P*. los saltratoe vuelven los pies á un es-
tado Perfecto y Jos conservan así de tal ma-
Qera, que su calzado, por estrecho que sea, 
e Parec>erá tan cómodo como a fuese usado. 
liOTA Todos los farmacéuticos venden 
jos Saltrato Rodell. Sí le ofrecen Imítado-
f: • rooháoefas, va que no tienen ningún va. 
£VcnratlT0- E¿lé!d siempre los verdaderos 
Idem a don Nicolás Castro Rubio, oficial de la 
prisión cclulaj- do San Miguel de los Ecycs, con 
destino a la de I3elch¡tc. 
Jubilando, por impos biJ. Jad física a don Manuel 
Pardo y Urdapillcta, oficial de priora clase del, 
Cuerpo ticnico .̂e Letrados do la subsecretaría de 
este ministerio. 
Disponiendo pase a desempeñar la plaza do ofi 
cial de primera claso del Cuerpo técnico de Letra^ 
dos de la subscretaría de este ministerio a don b\ 
lix Jimono Bayón, y amortizando la plaza quo ¿ate 
deja vacante. 
Nombrando para la Becretaria vacante en el Juz 
gado de primera instancia de Puente Caldclas a 
don Acisclo Torrecilla y Porea. 
Idem del Juzgado de primera instancJa d« Mon-
tefrlo a don Estoban Vina Moreno, secretario ia 
dicial de lístepoaa. 
Idem dol Juzgado de pr'mcra instancia do Mu-
riaa de Parodea a don Jos¿ Rauscü Espinas, «j-
cretario judicial do Trempe. 
Declarando a don Joaquín Colsa y Colsa exeo 
dente del cargo de fecrctario del Juzgado de pri-
mera instancia do Daroca. 
Gncrra.—Confiriendo una comisión del servicio a 
don Eduardo Herrera de la Rosa, teniente coroo Î 
de Estado tMayor, agregado militar en Japón y 
China. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo de Inválidos 
a Abdelak Ben-Mohatar Bcn Mofcamcd, Askari de 
la Mehalla Jalifiana de Taíersit, número 5. 
Idem a Juan Pvamón Montes Maza, sargento de 
complemento de Infantería, lironrindo por inútil. 
Mar'na Dcclarnndo indemnizable la oonnVón 
descmpeñada • en Jvoricnt y Saint Nazaire por . 
capitán de fragata don Enrque Rodríguez y Fer-
nández Mesa. 
Idem con derecbo a dieta» j viit'cos la comisión 
conferida al capitán de fragata don Félix de Antclo 
y liossj. 
Gobernación—Desestimando instancia do don Ri-
cardo Oreja y Eloeegur, en la parte relativa a re-
cibir por procedimiento radioclóctrico noticia», .n-
formaciones, cótizaconos, etc., para comunicarlo des-
pués a distintas entidades o personas. 
Concediendo la exoodencia a don Antonio María 
Vallojo do Simón, medico dol Cuerpo de Sanidad 
exterior, subdirector médico ce la Estaróc sanita-
ria dol puerto de Santander. 
Instrucción pública.—Disponiendo quo Jurante «1 
actual ejercicio económico cotinúen establecidas en 
las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de A l 
moría dos clasos complementarias cuya* enseñanzas 
se ind'can. 
Idem en la Eecoela do Artes y Olidos Artísticos 
de Jaén nna clase complementaria cuya ensofianza 
se mencriona. 
Declarando jubilado » don Sebastián Aguado y 
— E E 
DIA 15—Sábado.—Santos Eugonlo I , Arzobispo 
do Toledo; Félix, Obspo y mártir; Secundo, Fidon-
oiano. Várice y I Leopoldo, y la beata Lucía de N> 
ray, virgen. 
L a misa y oficio d-ivino son de Santa Gertrudis, 
oon rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Cuarenta Horas—En la igkisrai do Góngoras. 
Corte de Msría.—Del Tránsito, en San Millán, 
Carmen y San Ildefonso; del Pópulo, en la Almudc-
na; do la Elevacón, en San Pedro. 
Parroquia de San Santiago—Empieza la novena 
a Nuestra Señora do la Fuencisla. A las sois de la 
tardo, exposiotón de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el ceñor Vázquez Camarasa, 
ejercicio y re&crva. 
Cristo de San Gincs.—Empozan los ejercocios o.* 
pintualcs. A las seis de la tarde, himno, letadiia, 
meditación,sermón moral y preces. 
Góngoras.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, expo-
sición do Su Divina <Majeftad; a las diez, la so-
lemne; por la tarde, a las cinco, ejercicio con ser-
món v procesión de reserva. 
Calatravas.—A las cinco y media de la tarde, fun-
ción mensual para la» Hijas de María, con exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón, preces 
y reserva. 
San Pascaal.—Continúa el octavare al Santísimo 
Sacramento. A las nueve, m sa d* comunión, y por 
la tarde, a las cuatro y media, ejercicio con expo-
sición de Su Divina Majestad, seriuóu por el padre 
Lana. S. J . , y reserv?. 
Sagrado Coraión y San Francisco de Borja.—Ter-
mina el triduo a San Estanislao de Kostka. A I.H 
siete de la tarde, cjercico con sermón por el padre 
Del Ojo, S. J . 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de U Concepción.—A las se s de la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almádena.— 
Continúa la novena s las Animas. A las nueve, misi 
con responso y ejercicio; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el señor Seir.ino; ejercicio y res-
ponso. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—Idem 
ídem. A las r«is do ia tarde, rosario, novena, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco de la tar-
•lo, rosario, sermón por el señor Pareja, ejercicio y 
responso. 
dia, mista cantada y responso; per la tarde, a las 
cinco y media, rosario, lamentos, sermón por el pa-
dre Abelardo de los Sagrados Corazones, carmelita 
descalzo, y responso. 
San Ignacio de Loyela.—A las seis y media de la 
tarde, rosario, meditao'ón, sermón por un padre tri-
aitario, ejercicio y responso. 
Cristo de la Salud A las siete, ocho y doce, ro-
pario y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigilia 
y misa de réquiem; por la tarde, a las se's, co-
rona, termón por el seüor Sudrez Faura, cjercico y 
responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Corja.—A 
las seis de la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
responso. 
F I E S T A SOLEMNE 
I^a Congregación de Nuestra Señora de los Dolo-
res y Santo Entierro, cstab'coida en la iglesia de 
San Maíiuel y San Benito, colobrará mañana 16 su 
funcíV.n anua!. 
A las nueve, misa ds comunión para los congregan-
tes; por la tarde, a las sci», funcón princ'pal, a 'a 
que asistirá la infanta doña Isabel, con rosario, 
sermón, quo pronunciará el señor Vázquez Cama-
raoa, bendición, que dirá ei Patriarca de las India?, 
rc«»>rva y salve cantada. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION DE 
NUESTRA SERORA DE LA FLOR DE L I S 
Establecida en la parroquia de la Almudona, cele-
brará sus cultos nciMoaléa el próximo 17. 
A la» o«;ho y media, imaa do oomum'ón jor 'oí 
Ilcrmanoa difnntos, con aoompáflarntOnto de órga-
no; a las diez y nndia, corona do las Doce Esir.v 
Ilas; a l"-i dooe. «Angclii», rosario o H'mno. al q io 
aootnpnña un cono do rr'.;"i<)si y de ocho v media a do. 
re y meda. Vola a la Santísiiiia Virgen, por ¡a 
liiiardiii de Honor de íeñoras oíinírregantefi. 
A las seis do h tarde, trisagio a Nuestra Sef.on, 
srrrnón jor el señor cura párroco, Visita a la San-
tísima Virgen, solemne tallé y el himno cantado 
por la Corte Angélica de Nuestra Señora do íá 
Flor de Lis. 
fc*gBL90GRftFg 
UH í.lotn do ideen., 
ist i ali ón .1c- Ar m Juims.u, ia upen i .>-j oorwponflietilo« n los números suco-
mica de. 'Dorlín. Al prauo, el rnaeitro J . M. Suá- ' v̂<)̂  ^ ut)í'f:rtn r-; medida q'ic a-i rociban 
rez: al «Pena de amor». Krr.sUn-; b) «Cavatllw», j ftv¡sos »„ r-ttada Dirocoión. 
R¡vff; c) (Escena infantil» (rondó), Moznrt; d) | ,\sirnis;no ^ pairarán los intorecie.s de igual 
«Ul canario» (capriebo), Puliacin.-B.lí;, Lectura de' ve„c|mjont<) Ho diHiOs valores ft los que lo» 
;p<x>.=ias de autores contemporáneos, |»r don l.ma ¡ ten,Tan depositados en esto Ür.uro. 
Sena <Jranado«.-a,30. Cancionista Isabel Camacbo: , Madrid. 18 do noviembre de 192-1—E 
«IJÍV rosa de los calés», Valverde y Villajo5; *Can¡-j 
tana bravia», Reyes y Villajes; «Torna», Fernán-
dez y M. Romera; «La ronda de aldea». Agüera 
y Sagra.—S./iO, «Gavotte», Mozart. 
BARCELONA ( E . A. J . 1., 32.,) metro).—5 a 7 
y 0 a 11, Pruebas de las emisiones Radio-Barcelona. 
LONDRES (2 L . O., 365 metro=).—4 a 5,80, lle-
ra de Greenwicb. Concierto por el dublé cuarteto, in-
termedios por los miembros de la agrupación inusic.il 
«Confetti».—í,2D, Conferencia para señoras sobre 
xEl problema del scrvic.'o domósteo».—5, Conferen-
cia por Marión Cran sobre jardineriii.—5,39 a 0,15, 
Sesión para niños.—6,40, Conferenca por míster 
fjeonard Forrer.—7, llera dol B'g Ben. Primer Iw-
lotín de noticias. Conferencia ¡xir míster E . I/e Bre-
tón Martin.—7,30, Concierto por la banda m'litar y 
voces de tenor (Evan George), y b] excéntrico Jo 
den Will:nins.—9,30, Hora de Grcenw'ch. Scrrundo 
boletín de not cia.s. Conferencia por míster F . M. 
Carrutliers. Noticias localef;.—10, Cocierto por ia 
banda v ol orfeón dol Hotel Savoy. 
BIRMINGHAM (S Y. T. . 475 metros).—3,30 a 
4,30, Concertó pnra niños.—5 a 5,39, Sesión parí 
«eñoras.—5,30 a 0,30, Ses ón infantil.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia por míster W. R. Stokes.— 
7,30, Velada pnra celebrar el sesundo aniversario 
de las emisones radiotolef-in cas.—9.30, Segundo o>. 
lotín de noteias. Conferencia por míster F . M. Cor-
duthers.—10, Orfeón y banda del Savoy. 
Blanoo^uooio. pretorio genero 
Á 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
las PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafé.) — A 
6, E l juramento de ia Pr'iuorosa. 
Noche: A las 10,30, E l juramento de la Primo-
rosa. 
COMEDIA — (Compañía cémico-dramáticaj—10.15, 
La pura verdad (función popular). 
FO NT A L B A — 0 , L a virtud sospecbosa.—10,15, La 
raya negra. 
C E N T R O — 0 , Piénsalo bien.—10,15, L a mu-
jer X. 
ESLAVA.—6, L a octava mujer de Barba Azul v 
la cancionista María Luisa Moneró.—10,15, Mujer 
y canciones por María Luisa Moneró. 
LARA—6,30 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—0, Hay que vivir.—10,15, 
La buena suerte 
COMICO.—0,15 y 10,15, Las grandes fortunas. 
LATINA.—6, T. S. 11. y El primo alumbrao.— 
10,15, E l monaguillo de las Descalzas y E l rancho 
frío. 
APOLO.—0,30, 1.a linda tafvia.—10,30, Calixta, 
la presfanrsta, y La vaquerita. 
ZARZUELA.—0 y 10,30, Variedades y La urrar 
ca ladrona. 
CISNE—0,1.). E l dom'nó a^ul.—10,15, Lo*? ca-
detcs d« la reina y G'gr.ntcs y cabezudos. 
( E l anuncio de I.-.s oüns en esta cartelera no 
cuponc su aprobación ni recomendación.) 
R E G A L 
dnranffl todo este mes, ron olijcto do 
oi imQnia 
fo CJUQ re come, 
sino ío CJUQ re 
dijjier'Q" 
Venta 
V e r í n S o u a s 
Aguas akaiinadas, sin rival para las vfcis 
urinarias. Venta farmacias y rtíoguerias. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
V I N O O N / l 
E5 l\n PCútROSO ALIMENTO CEREDPÁL 
A M O S 
. |«iu ue dar a oonocor los e^ooeti*«s trtículos de nnes 
ira íabru'aoion. u todo comprador de- un trujó de "caballero »n rriairtr'fíoo 
INMENSO SURTIDO en gamuzas y fe'pas para reñora 
-•"te de ^labáiu 
calidades inmejorable. No 
Portillo, profesor de tórmino do la Escuela de Ar- rosario, ejercicio, lamentos y responso. 
Compendio do Toólos/a Moral, por el pá-
rroco del Carmen y San L u i s , do Madrid 
Parroquia de San Ildefon»—A la bora del rosa-J17 pesetas. Del mismo autor: Compendio 
rio, ejercico del mes. | de Teología Dogmática, 18; Reflexiones so-
Parroqu'a de san Mareos.—A las seis de la tarde, i bre los Evangelios de Dominica, 12; Estu-
rosario, sermón por el seflor Sanz do Diego, ejorci- | dio Cr.tico de las doctrinas de Sonto Tomás 
do y responso. jy do SoálCz, 6; Catecismo razonado de Ja 
parroquia de San Manjn.--A lae cinco v n^dia NEucarlstia. 8,50; L a savia do la clyfliza-
de b tardo, rosero, sermón por el eeñor Rodrigue: clón, B; Sermones apologéticos acerca del 
I-aros, mediación y resporu», alma, 3. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecas).— j 
A las cinco y media de la tarde, rosario, scriuón, 
ejercicio y responso. 
parroquia de San Sebastian.—A las nneve y me-
dia, misa cantada; por la tardo, a las cinco y me-
dia, roeario, sermÓD por el seftor Sancho, ejercicio y 
reciH>aso. 
Parroqcta del Salvador.—A las seis de la tarde. 
compra d n visitar anter; las PAñERIAS C E N T R A L E S . (Pábric* en sábadcO ) 
GRAN YIA, 3, esquina a Hortalcza (palacio del Circulo Mnrcanti ) 
! C A P I L A R A M E R I C A N O 
1 rni c grandioso c e r r a n zm c 1331 o 
Actl7a rápuiamcnte ia SALIDA y CRECIMIENTO • IMPIDE 5U CAIDA Ins íMttnemum. 
R F i EL C 1 O ; e , O O E S EZ V A S E S T U C H E 
Se ytndc en todas las Pcrrumerlusi y Droimcrfa^ 
Depósito general: J . 1CA11T. C I B U I S . W. - - ^ A B C E L O N A 
E L O R Á C U L O 
E N T R E T E N I D O .JUEGO D E ADIVINACION, CON 570 R E S P U E S T A S P \ E A P.VSAR 
A G R A D A B L E M E N T E LAS V E L A D A S I N V E R N A L E S i — P R E C I O : 1.50 P E S E T A S 
Para envío por correo, ccrifacado, agregad 0,70 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
tes y Oficios Artísticoi de Toledo. 
Disponiendo se adquieran con destino a la« Bi-
bliotecas públicas del Estado 100 cjemplaroB do \ 
obra titulada cLos mósicos españolo8>, ToimU Bre-
tón», do la que es autor don Angel Salcedo. 
Idem ee amorte» una plaza do ingeniero prime-
ra del Caerpo de Ingenieros geógrafos, jefe de ne-
gociado de primera clase, vacante por paso a supor-
numeraro de don Francisco J . Osós y Clares. 
Concediendo una tercera prórroga do nn mea a 
la licencia por em'crmo a don Mauel Miguel Cuñal, 
auxiliar do Meteoíologb. 
Parroquia, do Santa Gnu — A las seis do ln tarde, 
rosario do Animas, plática por don Angel Nieto, 
ojvroicio y rosponw». 
Asilo de San JOsí fie la Montafla (Caracas, l i ) ) ._ 
A. las siete, ocho, ocho y media, nncre y diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y inedia, ejercicio de Ani-
mas. 
Calatravas.—A las diez y di*̂ ; y tres cuartos, mi-
sa« do róquicini, con vgilia y responso; a las once 
y media y doce, rosario y ojercJcrc. 
Capilla de Santa Tertsa (plaza do España).—Con-
tinúa la novena a las Animas. A las nuevo y me-
L e n t e s y G a f a s 
gMUndo CARBONES P E K E A . E-rpcjo, 4, telefono C2-62 M 
qpm ¿ f j e «Oda, c i tó do C A U ^ N K S . garantizando su' 
Iguana cmMU v JiUhN i ' K V ) . HócordiiiDos • nuestros lee-
\ eritre 
AD EL 
_ es» ano PWOM repartir loé QUINCE AiJM.u-
NK8 do |<«-t*s entro lodos los que U honren con sus podidos. 
Es,>v,alHad en CAUUONBS, c k xĵ M» y do la Fibdca d«í 
'«ns. Piedra .Norte. " 
Ipna mM DON V I C E N T E Pfc.XKA fué el qiHj repartió 
JUS clientes el l 'BEMIO TElíCi'.ÜO DE NAVIDAD F
ANO 1922 
«. GAIlIX>S) DK «REZO, PINO Y I I U L l \ 
D E TODAS C L A S E S . C.s«> de herraj/carbón y tahona 
A?tilla« do pino. 
fiílIFñCITü PEfiffi DE PUERTOLLgHO 
esjxvial para cocinas cconónrra.», saco 40 k'lo» 4 pesetas 
1MÉ8 do eric na, 40 kilóe, (5 poseías. Cok superior 40 kilos' 
6 pOMtMt. Antracita Mjiecial para crinas v calefacciones. 40 ki-' 
loa. [«sotos. Galieta wpoeinl para saiau-andras, 40 ki-
los, 4 pesetas. 
de todas izases y formas, .m-
pertinentes, gemelos ¡«ra tea-
tro y campo, priim.-itieoí». ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zonss. Opticos, eepecu-
listaa, VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5 — M A D R I D 
EítRiQUE DE \mm 
\wm ImMm 
Navas de Tolosa, 5 
M A D R I D 
PARA COMPRAR CORRAS, SOMBREROS Y HOIKAS 
C A S A Y U S T A S 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
O P O S I C I f l í i E S 
Preparación por 1 onckmBrios (lo! 
rtíaote. Maguífiwiüténxvlo ¡«en auMMt «-.ios, compl 
A A U X I L I A R E S 
D E H A C I E N D A 
Cuerpo. «Gaoet,i> 0 del co-
indcpeudicnte. ACADEMIA CALDERON DE LA BARCA 
ABADA, l l . - M A D R I D . 
L E S P E T Í T S S U I S S E S 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, PBEKTJJ A LAS 
CALATRAVAS 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e u E s p a ñ a 
V I , 1 7 , y G R A N V Í Á 7 8 y 
...w ..V..^ AU iU< 
D 
o w c a g í i e s Í1 ! l a t W í a p Ü S I i 
M E R C A D O ? 
C a r r e t a s , 9 . - M A D H m 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O D E AGRICULTURA» 
G A N A D E R I A E I N D U S T R I A S R U K A L L S obra premiada w D 
incdaUa do primera c lwe <u Ja ^ x p ó s i c i á n aratómesa da 1885 y con 
medalla de oro cu Ja U n h é M a l Je Baiccloim do 18bJ.—Gcrnpronde: 
0 8 h a r m a s p o c o a n i m a d o 
— ü u 
6 r a n d e m a n d a d e p i e n s o s . S e h a t e r m i n a d o l a 
s e m e n t e r a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
, 
A R A N DA 
E l morcado do lanas y pieos, 
como el do vinos, so encueatran bas-
Los métodos de cultivo -•ICTUU'S y <;.-¡nvial,̂ . • .Máquinas y 
de animales d o m é s t i c o s : su c n a , mejora, 
tanto animados, sin que por 0U0 ha 
yaii variado sus cotizacio: • . 
cios corrieaites ha-
aparatos 





doe. S u precio es do CO poetas en rús t i ca y 70 pese ta O ^ á d t e t t e n t e 
oncuadernada en tela inglesa. 
C U L T I V O D E L A L G O N E R O en los trópicos y KOJ^ t émpladas . Ba 
fomento en EspaflA.—Eepecies, variedades y subvarjedades. C u a - n l i ^ s 
de las p l a n t a , sedas y semillas. Terrenos, emua. abonos, riegos, e k e -
tera, por González Retuerta. Cinco pofietas. 
E L A G R I M E N S O R P R A C T I C O , o sea guía de agrimensores, peri-1 ba; í d e m sucia, a 82 ; p i e t ó s ^ e buey, 
t ^ a . - r ó Z ^ y labradores -Tratado do agrimensura y aforaje, eon no- a X,60 el k ü o ; í d e m de cordero, a 2 
c S n a f d e G e o m e t r í a ; trata extensamente de Jas operaciones necesarias y ¡5 pesetas una, s e g ú n clase, 
p ^ m ^ r r c l l , ' l e v a n t a , d-bujar y copiar planos; valorar. Seslm- Vino nuevo, a 0 .M pes.etas htro. 
dar y nivelai- fincas; desmontar y excavar tierras, aforar comentes y 
vasijas, por Escoda. Ocho pesetas 
caballar, a 50; yeros, a 08; a'garro-
bas, a 08; titos, a 00; habas, a 00; 
¡entejas, a ICO; garbanzos superiores, 
a 280; ídem buenos, a 200; ídem re-
gularos, a 200; alubias, a 200 las 
blancetj y 21.r) las encarnadas; pata-
tas, a 10,50 reales arroba. 
L a lana lavada, a 00 pesetas arro 
A lí E V A L O 
P A R Q U E S , J A R D I N E S Y r L O R E S . — T r a t a d o de jardinería y fio-
ricnlt.ura, por Mufloz v Kul . io . -Cont iene Creación, ornamentac ión y de 
Trigo, o 7SJ reales las 94 libras; co-
lada', a 52 y 53 fanega; centono, a 50; 
algarrobas, a 02 y 04. 
Calcúlase la entrada do trigo de 800 coración de los parques v jardines—Cultivo do toda clase do plantas; 
mult ip l icac ión a r t i í l e i a l . - C n l t i v o en estufas y t i e s t o s . - I r ador a* y oes- , 
ontr.tenimienk. de un j a r d m . - L n l c r m o - | 
uua a 
E n los faenas del campo, terminan-
do la sementera. 
M E D I N A 
Los mercados durante la presento 
semana se han visto an imadí s imos , y 
en el rostro do Jos labradores so ve 
Un roílojo de alearía por lo favorable 
dol tiempo para el campo y la espe-
ranza do quo se tenga una buena co-
socha. L a entrada de trigo fué muy 
podes.—Cuidados generales y 
d a d e s . — t ó ü p á g i n a , con M g r a b a n y numerosos p-anos paia la oqpfir T r}ú de {tio con 
truoión do jardines y parquea. Nueve pesetas. | UuviaSí 
M O T O C U L T I V O , por Sanch-z PoydfO, ingisaíii^ro o srónome . - rQüé os o! 
motocu l t ivo .—Descr ipc ión do Jos aparatos .para el cultivo m o c á m e o de 
- ia¿i tierras.—Ventajan o incouveuiontos de Jos diíerotttew Mpce de apara-
tos.—Su m a n e j o — E l motocultivo desde el punto de vista e c o n ó m i c o . — 
Orientaciones para el desarrollo del motocultivo en E s p a ñ a . — E l motor.— 
Tractores independientes .—Traetóree Jo ruedas y do cadena—Arados quo 
go emplean con los tractows independientes.—Motoarados—Motocm.to-
re s .—Apla te s de c a b l e . — C ó m o se utiliza el tractor, etc.—Cinco pesota». 
C U L T I V O D E L A H U E R T A , por A r a g ó — C o n d i c i o n e s principales de 
una huerta—Do los abonos.—Labores do las tierras o instrumentos con 
que se, ejecutan—Do los riegos y aparatos para extraer y transiortar I ^ ^ e , y ha bajado algo el preció, 
cl pSua.—Distr ibuc .óu do la huerta—Principios generales del cul t ivo— I fchlda n que loe acaparadores no tie-
40S páginas , con 162 grabados. Ocho peeetaa. j ben po^ndos do Larcelona. Por esto 
V A D E M E C U M D E L V E T E R I N A R I O Y D L L G A N A D E R O , Í 3.000 fanegas que entraron eji el 
v/^1^1- . ú i - i0£. iQv1r-y,-..->rwinrW rr,^ • ^rnnn/Hs mm t»«á«. moroado no vo cotizaron a mas prowo 
uor Ammega .—Lstua io do las ealon medades mar, comunes que pane* • íQn^ao 
con los animales d o m é s t i c o s , con indicación do Jas s í n t o m a s y trata- •» a -J reaies lañe a. 
í m " n S de cada enfermedad.-Vrcunac,ione..- .Suero-vacunaciones y suero ^ futrada do celada fué regular: 
S a p í a , e t c . e t c - U n volumen do m ^ do 440 páginas , encuadernado U cifra de 500 fanegas y se 
lyruj.ui», « ^ i ^ . ^ vendieron de 50 a 51 reales fanega, 
en tela inglesa, ocho p e s é i s . L a ^ ha s¡do muv 
M A N U A L D E L H E R R A D O R Y F O R J A D O R , por Sanz Caba- grande y el precio os bastante elcva-
liero.—Contiene: Anatomía del casco del caballo y de la muía .—Cono- do. Entraron unas 1.000 fanegas, y 
oimiento de las enfermedades propias del casco y modo do tratarlas.— 
Defectos del casco y, procedimientos para corregirlos—Nociones de ana-
tomía de los remos del caballo y m u í a . — C o n o c i m i e n t o de la importan-
oia do la conformación de los r e m o s — C i r u j í a menor, apó&itos y ven-
dajes. Arte de forjar y herrar.—Herrado normal.—Herrados apropiados 
a los diforentea servicios.—Diferentes clases de herrados.—Tratamiento 
y herrado de Jas enfermedades del casca—Herrado de los cascos dc.'e-v 
traosos—Herrados de la m u í a y del buey, e tc .—Un volumen de unasj unos 25 vagones, muchos de ellcs pa 
400 páginas , oon 125 grabados intercalados on el texto. Siete pesetas. ra Santander. E l mercado de salva 
dos e s t á más animado quo el do ha-
rinas, y esta es la causa do quo haya 
subido precio, fiacturándoee unos 
;50 \ agones, muchos de ellos para E x -
tremadura, cot izándose la comidU'a a 
84 |)uvi;us; la tercerilla, a 44, y el 
v ivado (hoja), a 34 pesetas los 1<X) 
kilos. 
L I mercado do ganado de cerda, pa-
ra sor el primero do la temporada, 
ha sido b a s l a m » rotular. Hubo unrv 
entrada de 200 cabezas, a 35 pesetas 
arroba al vivo y a 44 v 'Í5 a! canal. 
V Á Ü L A D O L T J 
L a semcr.tr'fa es tá terminándose ya 
c u toda esta ivg ión . y tanto Lo tcm-
;/!v.r,o corno lo tardío, o í tá naciendo 
con vordadeJU pujanza, pref^cntando un 
honnoso aspecto. Por ú l t i m o , ha re-
sultado una gran sementera. 
Trigos.—¡Ija situack'm del mercado 
triguero es pasada, observándose mu-
cha para I l a c i ó n , puos lú hay oferta 
A-on^dcdora apenas ni hay tampoco da-
manda, no teniendo interés por com-
yóndoso esa falta de oferta ven-! d • 
na a que las l¡;.l)radores vond'eron a 
buen, prodo loa granos do pl'eofio y 
• - ; ''-ün '•'•:) '1 trigo a mejor ot'rsión, 
ya quo os g n'Pi l ¡a opinión de que 
• I t.rî .>—iv>-o a las f-T-- .iones de las 
Junten do cbas-tcs—t:cno quo subir, 
pó? la eJevadón del trigo exót ico y 
por baibor sido corte en general la 
boaopha del f)aís. 
Ge-bada.—^La oferta es casi nula, y , 
en cambio, la detminrln signo siendo 
oninoe; no f̂ e recuerda jamás un mo. 
nnm'o de mayor demanda de Cebi l.i. 
A?í (p:o la pocíi oferta que salo a la 
Wtita se vendo QQQ gran eí;(jm!u\/);i 
al rededor dp 30 a 37 pesetas los 100 
kilos, según en qué morcados. 
Av< na.—Esitá subiendo esto grano, 
procuiándose mucho, y como en osta 
r '"i fue eaei nula la cosecha, so 
busca oon interés en otf'as regiones, 
adoso nl)!o.rtfl.men+o en alza, 
l/x» domils granos do pienso, muy 
animados Cii goneral, especialmente 
la algarroba, de la quo so han lieobo 
operoeioneo con alguna nnovu subida. 
Harinas.—Muy paralizada la venta 
de este polvo, a causa do que los com-
I radones so dieron cuenta do qu.o c l 
tugo había conten go su «olevación, y 
como ha «.ido acoplada alguna oontrpt-
oferta con pequeña baja, ya en los 
mercados do ccftoUtQO so habla del 
dcwvmpo do las harinas sin haber mo-
tivo para ello; poro es lo bastanto pa-
ra quo los compradores do harina va. 
van al d ía , por si se confirmara la 
y cada d'a más eacneoe, no so con-
sigueoi < f- r ías , porque las fábricas no 
tieneni un ŝ aco <lo ningima claso do 
residuos industriales. 
Z A K A G O Z A 
prcr l a failvrieación a causa do la fal 
ta de venta do harinas. L a s entradas ¡ baja, 
a] detalle t a m b i é n son cortas, atribu- Salvados.—Cada d ía im'is precurpdos 
•n <.•< B U. 
L a f e e r a a m o t r i z b a r a t a 
P a m r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
se vendieron de 04 a 05 real'es fane 
ga, De este cereal se facture ron unes 
diez vagones para Asturias y Galicia. 
E l mercado do harinas cont inúa en 
el mismo estado que l a semana pa^ 
sada; so cotizaron de 55 a 61 pese-
tas, s egún calidades, y so facturaron 
Tr;,gos.—La p'-sadoz característ ica 
do nuestro morcado lia sufrido una os-
tómablo variación hace dos d í a s - los 
trigos más soli í t a d o g son los huertas 
suporiores, pagándolo y a 47 y 47.50 
ñor los quo no so adoptaron a 45 haco 
tres o cuatro d í a s ; m á s quo el pro-
ció , pues, quo todavía no satisface a 
buena parto do los cosecheros, agrada 
esto cambio como s í n t o m a ; en propor-
c ión , so pagan peor les do fuerza. Qué 
liguen 'Iginil. eon oscosa diferencia, do 
49 a 50; los hembrillas t a m b a n son 
meros estimados, v se cotizan de 
47.50 a 48,50. De Rioja so ofrecen hoy 
partidas a 46 en oriígen, qn© reciente-
me<nte so ofrecían a 44, sin encontrar 
comprador. 
L a s barinps solamonto en las ontro-
fueries puedo consVlorarso que tienen 
movimiento, vendiéndose do 02 a 63 ; 
las d e m á s é f ^ o . estaoionada do f? 
a 60 las do fu,er/A y do 58,50 a cy 
la blancíis. Tíia do jienso, cada día 
m á s oscaeaa^ l a cabezuela, lo mismo 
rauy solicitada, y do 23 a 24,.r,o l0' 
00 ki los; monndillo y tástara, &in 
riaci^n. 
Cebada.—Jin situao"^n semejante 
la avana, s© cotiza de 39 a 40 ^ 
Retas, y h<w so han bocho ajustos a 
87 on origen, después de varos dfaa 
do babor ir>diazado por oxooerado di 
cho precio. 
Aceite.—Escasea mucho el do tnaa 
remedUndoBo al consumil íor ,eon ar*?!,' 
tes tinos-, quo algunos comerá,I;,:,,', 
oeden' ^rierosamonte al precio dî  ta! 
sa, por r o ];erdm- su clientela. E»u» 
d ías vondiéeo en plaza una partida 
del Bajo Aragón, excelente y fin0i a 
35 pesetas, que fué colocada inmodin 
tameoito a tal precr'o por iixterdé $Á 
vondodor en ha.?er dinero para la cam. 
paña próx'ma, quo comionza on al^n. 
nos pueblos oon la compira do oliva, 
cuyos precios se calcula serán mAs 
al tós que bl año ú l t imo. 
m m m D E O Í Í I F O I Í L 
L ; , ; oics forestales h s m á s apreciadas y quo durante estos ú l t i m o s aftoo han 
ItyUSpido el í.'oglo de los prlncipaloo lopobladores o inÉenloros de Montes: 
Cl miliar 
PtM. 
r u É R Z A M Ó V I L P O R 
r e 
C O N S U M O : 450¡4:o 
gramos de c a r b ó n ve-
gctnl por I I P . hora efec-
tivo, 350 gramos antra 
c i ta de 8.000 ca lor ías 
por I I P , hora efectivo 
4 l i tros de Rgxw 
por I I P . hora efectivo. 
í: i - 1 ^ a 
M o t o a r a d o s 
" P R A G A " 
Trenes de desfonde y do arar, a vapor y gas pobre. Tril lad aras cons. 
truídas para E s p a ñ a , de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S E>í T O D A E S P A Ñ A 
S I N D I C A T O N A C I O N A L D E M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Pasaje de la Alíiambra, 1. — M A D R I D 
i 
í i 
P I N O Alerce, de Europa, dos años , 35 a 45 centímofcros n o 
P I N O Alerce, del Japón , dos años , 40 a 45 oentí-metros n o 
P I N O luriiguis, dos años , 35 a 45 cent ímetros loo 
/ ' 1 M ) Laricio Austria, dos años , 35 a 40 oentiímotros 70 
P i K O Laricio Córcega, dos a ü o s , 3ó a 40 cent ímetros 75 
PINO Marít imo do Corte, das años , 35 a 45 cent ímetros 75 
l'i.NO Montana, de un año , 25 a 30 cent ímetros ^ 
W N O Silvestre Escocia , de dos años , 35 a 45 cente'mebros CQ 
. \ io .'¡'0 común, do un año , 15 a 18 cent ímetros 
AI'.K'M 1 do Douglas, dos años . 25 a 35 i n t í m e t e o s 100 
A B E D U L , de tres a ñ o s , 1,50 a 2 motros l .KX) 
A C A C I A común, de dos años , 50 a 60 cont-ímotroe 75 
C A S T A D O o o m ú n , de dos a ñ o s , 60 a 80 cent ímetros JQO 
C A S T A Ñ O del Jai>ón, de cuatro años 1.500 
CiMIÜ '.S Maoroíiarpa, do dos años , 4 0 a 45 ceaitímietros JQO 
( I P i t E S Piramidal, de dos años , 35 a 10 centúmotros Mn 
C H O P O S , 1,200 a 1,800 metros t\\ 359 
C H O P O S Estaquillas, 1 a 1,400 metros 123 
KSPINO A ¡bar (para cercas), 35 a 45 Oentímeteoe SQ 
E T ' C A L I P T O S Glóbulos , do dos años , 50 cent ímetros 150 
b i; l'.SNO Americano, de dos años , 35 a 40 cent ímetros joo 
l ' h i i S N O c o m ú n , do des años ,*35 a 40 cent ímetros 75 
JrlAYA c o m ú n , de dos a ñ o s , 25 a 35 cent ímetros 
M O R E R A S Blancas, un a ñ o , 60 cent ímetros 103 
>C 'C A L común, de dos años 40J 
O L M O Paí s , de des años , 35 a 40 cent ímetros (/) 
P L A T A N O , 2 metros 750 
R O B L E rojo amoricano, do dos a ñ o s , 40 a 50 cent ímetros 105 
P L A N T E L P A R A F O R M A C I O N D E Y l Y E R O S 
A L M E N D R O S 15.') 
A V E L L A N O S 200 
C E R E Z A D E S A N T A L U C I A 200 
C I R U E L O M Y R O B O L A N 250 
M E M B R I L L E R O - 200 
N I S P E R O c o m ú n , ICO plantones KO 
M A N Z A N O Silvestre, de dos años 125 
F E R A L Silvestre!, de un año 125 
Disponemos de plantel de un año , a precios reducidos. Partida mín ima quo 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catá logo general. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O Trafalgar, 76 Teléfono 1.966 8. P 
Apartado 6 2 9 . — B A R C E L O N A 
Son tan positivos y beneficiosos 
los resu l tados curat ivos logrados con el empleo de l a D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos de' 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r do h a b e r tomado n u m e r o s a s espec ia l idades gastro 
intes t ina les , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s i empre , tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s imi tac iones . 
A N G E L R I P O L L 
uatcrlas de cecina, de aluminio y esmalíadas, legítimas extranjeras. Precios 
mny económicos. Comprando desde 5 pesetas en aaclantc so hace un regalo. 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Esteras, terciopek», soK 
do mitad predo. Tel. J . 20-20 
BaUlTAS.—Carranza. 5. 
C a s a 
ce 
e l r t l a 
FABRICA D E COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
B A R O I J I L L O , N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
CALEFACCION A PRECIO E5E REGALO 
Estufa parabóBica " O X O - G A S " 
..^ (Gas de gasolina) 
/ A n t o t í z a d a í . p o r C o m p a ñ í a s Francesas a p r i m a fija contra incendios 
to m s H U E V O - L O Ü J M • wm i\\ m \ 
.Vendid)osie¡n la pasada temporada 25.000 en P a r í s y 30.000 en Londres 
Verdaderamente m a r a v i l l o s o 
GAUANTIA A B S O L U T A de no despedir humo, ni e' m á s p e q u e ñ o mai 
olor,, aunque funcione en habitaciones C 0 3 1 P L E T A M E N T E C E R R A D A S 
Construldo-tota^mente con plancha de l a t ó n extrafuerte 
TrasladaSsSe a todas l a s h a b i t a c i o n e s 
Sin i n s t a l a c i ó n de n i n g u n a c l a s e 
EVKNTRACION. RELAJACION, CICAT RICE S 
O B E S I D A D 
R I 5 0 N F L O T A N T E . DILATACION D E ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA D E L A MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
u n o m mu 
puesto 
que las 
han sido creadas especialmente para las persotias 
quo son propensas a los catarros? L a s P A S T I L L A S 
R I C H E L E T constituyen una verdadera poción sosa, 
quo debe llevar uno siempre consigo en el bolsiUo, 
podiendo cuidarse uno mismo, aun estando en sus 
ocupaciones. Si la bronquitis e s t á va instalada, el 
P E C T O R A L R I C H E L E T lo curará' radicalmente o 
impedirá al mismo tiempo -todns las complicaciones 
do asma, catarros, bronco) eumonía , congest ión pul-
monar, enfisema. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se venden en 
todas las farmacias y droguerías . L a s P A S T I L L A S 
so venden a 1,70 la caja, y caso de no encontrar-
las, dir í janse en seguida al Labonatorlo Rioholet, San 
Barto lomé, 1, San Sebas t ián . 
1 L I T R O D E B Ü S Q L I l l f i : 8 . 0 0 0 O f i L O R f ü S 
con una durac ión de 15 lloras 
y por tanto f-on un gasto insignificante V E R D A D de 
4 C E M T I M O S H O R A 
F ü N C I O r f A 8 I | f M E C H A 
S u funcionamiento es a p r e s i ó n regulada por medio de u n m a n ó -
metro. 
L a c o m b u s t i ó n se verifica al interior de un manguito especial de 
amianto con radiaciones u l t ra rojas ( i m p r e s i ó n perfecta, del fuego) 
No ofrece peligro alguno, pues c i aparato puede voUearse en to-
dos sontidos. Su seguridad es absoluta. 
rrec -o : Ptas . 129,50, pagaderas en 7 plazos de pta3, 18..50 
A l contado: Ptas. 110 (Franco embalaje; 
E s t a f a s a p e t r ó l e o l lama axul « I D E A L V I C A R I A » 
P E D I D C A T A L O G O 
B O L E T I N D E C O M P R A 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a ios Establecimientos E l e c -
t r a una E s t u f a OXO-GAiS, cuyo va!or de pesetas me 
comprometo a pagar por plazos mensuales de ptas. hastJ 
la completa l i q u i d a c i ó n . 
No transferimos e l deminio del g é n e r o hasta después do cobrado su 
impflfríc. (Borrar el modo de pa^o quo no so cscoia.) 
A L C O N T A D O P E S E T A S 
Nombre y des apellidos 
edad p r o f e s i ó n • - . . . . ' . . . . . * . * . 
dcmicr.io * * * " 
pueblo provincia 
de de 192. . F i r m a . 
e c o n ó m i c a s 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50.—Modelos garantizados. 
C A S A R E Q U E J O 
Los mejores aiw-ipoa 
los ochari*» máa finos, 
kw rwiRrds mi'ws barntos. Pidas eiielUw. 
F U E N C A R R A L , 2 7.—M O N T E R A, 3 4. 
E S T f l B L E C I f f l l E ü I O S E L E O I P J l fBflH 277 BAHCELdmi 
A P O P L E a l A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a do pecho. V e j e z prematura y 
dc.nás ciiíermcclndes originadas por la A r t e -
riococleroais e H i p e r t e n s i ó n 
So curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo (ornando 
R U O E . 
tos síntomas precursores de estas emermeda-
des: dolores decabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de laclo hormigueos, volii-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando K a o l . Es recomendado 
por eminenciss médicas de varios países; suprima 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolonp.ido que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta cl 
total restablecimiento y lográndose con ei mismo 
Aína existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso. Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, libia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portupal y América 
L a asombrosa popularidad alcanzada en E»-
paña por los Kstablecimicatos de A . C L A -
V E K 1 E , do P A R I S , los m á s importantes del 
mundo entero en su género, es ''micamenta 
debida a la incomparable eficacidad de sua 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con quo son preparadas, estrictamente 
do acuerdo con las necesidades do cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia cen 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va do sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. C L A -
V E R I E , de P A R I S , en la seguridad do fer 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legí t ima defensa de vuestros intereses. 
SANTIAGO, domingo 16 de noviembre, de 4 a 8, 
en cl Hotel Suizo. 
VICO, Ityáiés 17, do 4 a 8, en el Hotel Moderno, 
García Bortón, 1. 
O R E N S E , martes 18, da 4 a 8, en el Hotel Mino. 
M A D R I D * juevee 20, de 10 a 6, y viernes 21, 
de 10 a 5, en el Gran Hotel Madrid, Calle Miuor, L 
CADIZ, domingo 23, de 10 a 5, en el Hotel de 
Francia. 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A , limes 24. de 10 a 4, 
on el Hotel Los Cisnes. 
S E V I L L A , martes 2-5, de 10 a 5, en el Hotel de 
Inglaterra. 
CORDOBA, miércoles 26, do 10 a 5, en el Hotel 
Regina. 
MALAGA, juevoa 27, de 4 a 7, y Ticmea 28, de 
9 a 12, en el Hotel Victoria. 
GRANADA, sábado 29. de 9 » 3, en el Gran Hotel 
de Parts. 
A L M E R I A , domingo 30, de 4 a 8, en cl Hotel Simón. 
MURCIA, martos 2 <lo didcmlutj, de 10 a 5, eó el 
Hotel Reina Victoria. 
A L I C A N T E , miéroales 3. de 10 a 6, en el Hote! 
Reina Victoria. 
ALCOY, jueves 4, de 4 a 8, en el Hotel Comercio. 
V A L E N C I A , viemofl 5, 'de 4 iv 7, y Silbado G, de 
10 a 5; en el Hotel Reina Victor'a. 
PALMA DE MALLORCA, Innes 8, de 10 » 6, y 
martes 9, do 10 A 5. en el Gran Hotel. 
Corte este annnoio para mejor recordar 
la fecha f]iie !o intereso. 
Par» catálogo* gratis, daáoa y fechas 
de visita s otras poWacjoncrt, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
231, F A I J E C I | R G SAINT-MARTIN 
P A K I S ( F r a a c e ) 
M A T E R I A L D E L U Z 
T I M B R E S Y PARARRAYOS 
S O L I C I T E N CATALOGOS Y PBBSUPÚÉ'STÓ'S' A 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12.—MADRID 
B A L M E S , 129 BIS .—BARCELONA 
S ^>| g*l S" T V A legalmente ooneutulda, traba-
S J 1 t i U JHL k J jando tees años en pleno 
éxito, admitiría bosta 100.000 pesetas para ampliar sns ope-
raciones, garantizando una trtilidad del 90 por 100 antol. 






ANfUDO 171 • mm 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
cotr US 
P A S T i L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
J I S H J I Los qno tengan §Q B W f i 9Qí 0 sofocación 
osen los 0 ¿ ^ a m U o 8 a a t i e s m á t i c o s j los Pape le s 
asioadoa d e ! D r . A n d r e u , que lo calman ei^e} acto y 
pannit&n descansar duranW la noche. 
i 
H u n s P F . o r . s 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginós, 5 (jonto Es . 
lava). Cbniida inmejorable, 
bafio, desde siete poectas. 
PENSION P A L O M A R , 
llcrmosaa habitacioneí, ln« 
Uiñzüóo; ininejorables rcícrca-
jo«M, tiol lodo cl día-, agua 
corriente. Iva mejor cas» para 
estables. Avenr-da do Pi y 
MaiSall, 16. 
AVISO. C o m pro , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
do Juanito. Pez, 16 
€ Interesa conocer a las p;vdrc3 o deudos de los soidadus que 
eo encuentran en Africa, bien sean de batieres o cuotas, que 
con arreglo a lo dispuesto cu laa reales órdenes circulares del 
ministerio d« la Guerra do (i de septiombro do 1919 y 12 de 
noviorabro de 1923 («Diario Oficia 1>, números 205 y 252), 
respectivamente, puedan etiRtítuirso do aquel servicio y redu-
cir cl tiempo de permanencia en filas a doce meses. 
Esta operación puedan realizarla los reclutaa dol actual 
reemplazo do 19-21, < lim:n!Índose del sorteo do Africa, una 
vez npbcados los bt'.".encios. 
Pidan relación de inñ.s de 70 individuos beneficiados por 
esto proocdimionto últimamente, ál agento de negocios don 
Evaristo Romero Gánur. Toledo, 10.". Teléfono 79-5 M. Apar-
tado de Corroes 12.005, Madrid (12), cuyo señor s;,'iie la 
trnmitaoióa e incidenciag do estas o^ráciones en rr-jTosentL-
aón legal do los interesados, previo poder nourial. 
DáijauEo con sello paro iá requicsta, a ROMERO. Apar-
tado 12.0C5, MADRID (12). 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. O a m a B som-
mier, 37,50; camefa. 50; ma-
triniooio, 05; colclionee, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
30; mejilla noche, 15; sillas, 
R; percheros, armarios lona, 
150; r o p e r o , 110; lavabos 
completos, 25; mesas como-
&>yc, 22/>0, 20; cíums dora-
das, inAquinas escribir, coser 
Singcr, gratnófonoe. olhajae. 
Luna, 21, Matosanz. 
ALMONEDA, 2.000 cuadros 
antiguoe, proceden tes do testa, 
mentarla; verdaderas gangas. 
Silva. 30. 
A U T O M O V I L E S 
nNEqMATICOSÜ, bandajes 
Dunilop, Corel, Michelln Cablé. 
Para comprarlos de última fa-
brícnciún, pida «tales en la 
Casa Ardid, 4, Génova, 4, 
pn* retirarlos de las Casas 
Dnmlop o Michelln. Exporta-
ción provincins. 
CÓMPRAS 
S E L L O S cs¡-)a7iolo8, pago los 
mis altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1670. 
Cruz, 1. Madrid. i 
COMPRO casa, próxima Cas 
tellana, asoenaor. calefacción; 
pr<xr:o máximum, 460.000 po 
BdttB. Inútil corro!orea. Enri-
q i» Síinohcz. T^avapiiés, 7-9. 
l>o ¿03 a cuatro. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arqnitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde. 22. 
L I C E N C I A D O cienedas ofréoo. 
se c 1 a a e s particulares. Gil 
Jtcndiaábal, 30, eegnndo. 
L E C C I O N E S de corte, «roe-
lentes rcsnltadoa pr&oticoa. Al-
berto Aguüera, 39, principal. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase oon Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zoiss. Casa 
Dnbt»c, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
SEÑORA formal deoc» aoom 
pañar «cñora do edad o ñiflas. 
Atocha, 78, portería, darán 
LIQUIDAMOS antigüedades, 
cuadros preciosos. Galerías F e 
rreres. Carretera del Eete, 3 
(Ventas). 
R. S. HOWARD, los afa-
mados autopíanos de esta mar-
ca son loa más artísticos y 
do mayor garantía. Hazea. 
Pncncarral, 35. 
I SEÑORITAS! Los mejorcí 
teñidos de calzados, Ebrox; ir 
mejor para l i m p i a r ante, 
Ebroi. Atención: id su zapa-
tería no lo tiene, cómprelo al 
fabricante. Almirante, 22. 
E S T E R A S : oordeUDos, 1,65; 
¡«tas. 2,25; tapices oooo, 25; 
moqueta, 22; alfombras, 1,40; 
limpiabarros, 1,25. Sirvont. 
Luna, 25. 
UCENDO, Infantas, 7. Bcm. 
billas, troa peseta; platos, 
0,25; eoporas, 3.15; lavabos, 
22,50; vajillas, aparatos oléo. 
trieos, objetos regalo, enorme 
surtido fihroB. 
V A R I O S 
AGENCIA Católica. Gestio-
na oolocacioneB, empleados, 
Bervidnmbre ambos sexos en 
toda Bspafla, García Pare-
dea, 40, Madrid. 
V E N T A S 
E S T E R A S pitas, 2,23; cor 
Aelillos, 1,65; tapióos, 22,50, 
San Marooe, 2Q, 
PSRA I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , recomendamos y \ \ 
oente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano G10. 
A L T A R E S e imAgwneB. Est» 
dio-taDer do talla, escultura j 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 1*. Valencia 
'.~5::.tt. C.TÍ3 
¿ i 
F A L T A R A T R I G O E S T E A Ñ O ? 
S e h a n c o g i d o o c h o m i r o n e s d e q u i n t a l e s m e n o s q u e e l a ñ o 
a n t e r i o r y d o s m i l l o n e s m e n o s q u e l a m e d i a d e l q u i n q u e n i o . 
L a d e l a ñ o 2 3 , l a m a y o r c o s e c h a d e i s i g l o . 
La coaecha do trigo del afio ac-
tual resulta, según los avances de 
producción que consignamos en el 
estado que pubiicamus, de cercado 
¿i millones de quintales métricos, 
tsta cifra es sensLbksmente inferior 
a la del año pasado, en que se 
cogieron 42,7 millones, y aún vie-
ne0 a ser algo menor que la media 
rras las labores con buen tempero , mayo, se trocó en mediana, por 
y poderse terminar la sementera. 1 los bochornos prematuros, que acc-
La germinación y primer des- i leraron la floración y fecunda-
arrollo estuvieron favorecidos por ! ción de las plantías, y que al ser 
uua temperatura suave y un gra- | seguidos de alguna que otra hela-
do de humedad suficiente, llegan- : da y de una sequía persistente, 
do en los terrenos de la sierra a l dieron por resultado que la c ^ ^ - i nicnor d̂e la que se esperaba 
la saturación de humedad del sue-jeha no pasara de regular. 
1Q con las nevadas acaecidas en Debo consignarse que provincias 
defectuosa, originaron una merma 
de una tercera o cuarta parte de 
la cosecha. 
Andalucía.—Transcurrió en toda 
Andalucía la otoñada en buenas 
condiciones de humedad para dar 
las labores, verificar las siembras 
y que la vegetación fuese normal, 
hasta el mes de marzo, en que 
hubo excesiva precipitación, que 
promovió encharcamientos y un 
exceso de partes herbáceas. Añá-
dase a esto que los calores prima-
verales precipitaron las fases de 
la formación del fruto y que la 
sequía hizo perder a éste en peso., 
y se comprenderá por qué la co-
secha quedó, igualmente que en 
las regiones anterioras, bastante 
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normal de un guinquenio (36 mi-
llones). 
Se necesitan de 140 a 150 kilo-
gramos de trigo por habitante y 
diciembre y con heladas que con-
tuvieron en toda la zona el des-
arrollo externo del trigo, haciéndo-
lo arraigar bien y dificultando las 
por año y 120 kilogramos por hec-1 labores de loa terrenas de bar-
tárea sembrada, más dos millones becho. 
de quintales que se utilizan en 
forma de harina, pastas, sopas, 
usos de confitería, etc. El consu-
mo es, pues, muy aproximadamen-
te 38,3 millones de quintales mé-
tricos. Según estos datos, para el 
año agrícola que comienza se pre-
vé un déficit de cuatro y m&dio 
millones do quintales métricos. 
Estas noticias, aunque no pue-
den dars.o con un carácter rigu-
rosamente matemático, son, sin 
embargo, lo suficientemente apro-
ximadas para tener una impresión 
de conjunto en la política de abas-
tecimiento de ta nación española 
durante la campaña que comienza-
Claro que habiendo sido la co^ 
secha de 1923 *9 42.758.890 quin-
tales métricos, hay que contar con 
un pequeño excedente que puede 
venir a nivelar el déficit anterior-
mente registrado. 
«Abril y mayo son las 
llaves del año» 
Una vez más se ha comprobado 
la exactitud del aforismo camp,esi-
no de que «Abril y mayo son las 
llaves del año», y como en el pa-
sado año estos meses no fueron de 
condiciones climatológicas adecua-
o s para el cultivo, resultaron las 
((llaves» malas, y, por consiguien-
te, la cosecha mucho menor de lo 
jiue se esperaba obtener por toda 
la i n c u l t u r a cerealista española 
al fin del mes de marzo. 
Cómo fué el año agrícola 
Meseta castellana y región cen-
'•07—Habiendo comenzado el oto-
no con tormentas desde los prime-
ros días de septiembre, se refres-
£ó el suelo" y comenzaron las siem-
ras tempranas, que hubieron de 
atenerse por la escasez de las 
Suas en todo el mes de octubre, 
R iéndose reanudar desde no-
^mbfe, en qUe ia precipitación 
Aunque atrasada la vegetacur-
«a la vista», como el ahijamiento 
se había verificado en muy buenas 
como la de oledo y la de Vallado 
lid, en que se ha adelantado mu-
cho en los métodos de cultivo y 
en la fertilización, se han regis-
trado, a pesar de las deficientes 
condiciones finales de la primave-
ra, cosechas muy aceptables y 
unas diferencirs entre tierras co 
lindantes 'en que se han adoptado años buenos para el resto de Es 
Mancha y ExlrcmaAura.—El pri-
mer período en las provincias ex-
tremeñas y manchegas, por la opor-
tunidad de las lluvias y suaves 
temperaturas presentadas, fué sa-
tisfactorio. En loe meses de febre. 
ro y marzo las lluvias persisten-
tes ocasionaron algunas pérdidas, 
poro, en cambio, favorecieron las 
labores de exterminio de la lan-
gosta en los terrenos en que la 
había. Algunas tormentas aisladas 
presentadas en el mes de mayo 
determinaron beneficios en los 
pueblos en que cayeron, porque 
1 permitieron en ellos que pudiesen 
I resistir mejor los sembrados los 
fuertes calores registrados en toda 
esta estación, muy seca en gene-
ral en la región; pero ésta misma 
sequía so itradujo también en des-
favorables condiciones para el 
desarrollo de la langosta que por 
todas las causas expuestas ha de-
jado sentir menos sus efectos en 
estas provincias, en que también 
deibe señalarse que la campaña de 
extinción, llevada con todo celo 
por el Servicio Agronómico, ha 
contribuido igualmente a esto Buen 
resultado. 
Levante.—Todas las condiciones 
del afio en las provincias del lito-
ral levantino han sido muy malas, 
no solamente por no permitir rea-
li?ar la siembra con suficiente 
tempero, sino porque, cultivándose 
en esta región en muchos sitios el 
trigo en regadío, los caudales es-
casos de las corrientes de agua 
han determinado asimismo defi-
ciente cosecha de regadío. Con de-
cir que, a excepción de los meses 
de noviembre y febrero, en los de-
más apenas si se registran preci-
pitaciones en todas estas provin-
cias, queda suficientemente expli-
cado el mal resultado de ]a cosecha 
en ella. 
Zona cantábrica.—Es un hecho 
que venimos observando que, guar-
dando cierta analogía el régimen 
meteorológico en las regiones an-
teriarmente traitadas, cuando en 
ellas las condiciones han sido des-
favorables, como más bien ha su-
cedido en el pasado año, ocurra 
lo inverso en toda la zona cantá-
brica, o especificando mejor, en la 
zona leonesa, gallega, asturiana, 
santanderina y provincias vascon-
gadas. Es decir, que cuando toda 
la región cerealista propiamente 
dicha ha tenido un año de maln 
producción, en la zona cantábrica 
hay mejor cosecha que en otro 
Mam ce ios PÍBCIOS en « H e i «uiBíai marico ^ los 
mepcaflas regoiadores mm el aíio aor cola mu* 
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y la calidad del fruto, a excepción 
de algunas pequeñas invasiones 
criptogámicas, ha sido también sa-
tisfactoria. 
Factores que tienden a 
amijiorar el oonsumo en 
el año entrante 
Entre ios factores que tienden a 
fijar el consumo de trigo, menor 
que el del año último, citaremos 
la escasez de cosecha, pues es sa-
bido que en años en que la cose-
cha es abundante, como sucedió en 
el pasado, se do termina muchas ve-
ces entre los productores una prodí-
alidad, de la que se abstienen du-
rante los años en que la cosecha es 
escasa Pero más importante es la 
reduccinó que en el consumo de si-
miento habrá probablemente ante Ja 
limitación que del cultivo del t r i -
go se va iniciando a causa de lo 
poco remuneradór que va resul-
tando, y además a que algu-
nos terrenos no reúnen las suficien-
tes condiciones para trigales, aun 
cuando se hayan utilizado para tal 
fin durante Tos aííos do guerra y 
los primeros de la postguerra, 
cuando los precios de] grano eran 
elevados, lo que motivó fueran in-
vadiendo temporalmente para su 
cultivo. Por último, el retraso con 
que ha de sembrarse, por persis-
t ir la sequía iniciada en abril en 
muchas regiones, retraerá la su-
perficie, y, consiguientemente, el 
consumo. 
E l consumo de trl|o para 
siembra en distintos pueblos 
Las cifras necesitadas para la 
siembra por hectárea difieren mu-
cho, según los países; mientras 
Argentina y Australia dedican a la 
siembra de 69 a 77 kilogramos por 
hectárea, Chile emplea I08, y algu-
no de los países más productores 
del mundo, como, por ejemplo, Ca-
nadá, los Estados Unidos y Rusia, 
empican de 100 a 125. El Japón 
sólo invierte 60 kilogramos, siendo 
el país que menos cantidad siem-
bra por hectárea. 
Como dato general, aunque va-
riable, según las localidades en 
una misma nación, los años, la 
calidad y el peso del grano, se 
puede aceptar, según el Instituto 
Internacional de Agricultura de 
Roma, que un 10 por 100 de la co-
secha se consume para sembrar la 
superficie destinada a la recolec-
ción futura. 
E l consumo de simiente 
en España 
En España el consumo viene a 
ser do 120 kilogramos por hectárea, 
promedio que ha ido descendiendo, 
y quizás en un plazo no mayor de 
tres años haya deficendido 10 kilo-
gramos por hectárea. No hay que 
olvidar la tendencia a las siem-
bras claras, de la que los moder-
nos métodos' de cultivo en faja y 
similares han puesto en evidencia 
los buenos resultados. 
i ' e e n c ' i ü r a p á elremesiooBe 
acane oeiiü I vaoienta ton e! 
üzsn r ropa de ios capéalas? 
El ominento químico y agricultor 
don Conrado Cranell,, a quien le per-
tenece la gloria de haber encontrado 
el procedimiento radical, sencillo y 
económico que araba de un modo ab-
soluto ron el oidium. mlTdiú, podm-
dnras, fumaginas do las viñas, y quo 
a la ve?, extermina ¿a altit>a o cu-
quillo, piral o hilandero y demis pul-
!Tone« y gusanos pemiciceos do 1» vid, 
está ya ultimando eus trataerviontoe, 
que, aplicados a la* tierras y semilltó 
del trigo, robada y centeno, el agri-
cultor tendrá la completa seguridad 
que sus cosechas no serán invadidas 
por el tizón, roya y otros Longos t 
criptópamns. 
Mucho celebraremos que esto se 
consiga, con la seguridad que, de al-
canzar el señor Granell tan gran coa-
quista científica, los cerealistas le es-
tarán eternamente' agradecidos, cooao. 
lo est-án los viticultores, a quienes sa> 
les seceó por completo sus cepas y. 
parrales. 
¡osiinüieaiospüsociactaRBs 
E n las reuniones tie los Síndlcsfc» ^ 
deben leerse a los socios los artfoiH 
ios y secciones más Importantes <Mf 
la «Página Agrícola» da S L DS» 
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A L O S C E R E A L I S T A S 
e n g e n e r a l a l o s a g r i c u l t o r e s , i n t e r e s a a d q u i r i r r e g l a s p r á c 
d e " a r t e a g r í c o l a " a p l i c a t i v a s d e l a " c i e n c i a a g r o n ó m i c a m o -
Y 
t i c a s 
d e r n a " , e n l a s 
P u b l i c a c i o n e s a g r í c o l a s C A L P E 
D i v i d i d a e n l a s d o s c o l e c c i o n e s d e 
C S I E M O S D E L A i l l l U i l í B E L i 
B I B L I O T E C A I I B Í C B L I E S r i l l 
L f í í í 6 0 1 6 1 ^ f* agricultura popular o prácticas agrícolas y pecuarias, constan de 32 pági-
nas, de 190 por 135 milímotros de tamaño, oon planas de impresión do 145 poi- 95, en tipo de letra muv daro 
legible y profusamente ilustrados en el texto y con láminas, tiradas aparte en negro o en color 
Sus cubiertas en color, distinto para cada grupo de materias, van ilustradas con fotograbados del asunto 
que se treta. D < ^ ^ ^ 
Escrito expresamenta para clima, suelo y econom.'a de España y América. 
PRECIO DiE CADA NÚMERO: 50 CENTIMOS 
I . 
2.-
A l g u n o s d e ! o s 1 5 0 C a t e c i s m o s p u b l i c a d o s : 
-Cómo se mide nn campo. 
-Arrendamiento de predios rústicos. 
9.—Cómo se piden aguas para riego. 
10—.Los abonos baratos. 
11. — E l barbecho. 
12. —Los abonos del trigo. 
13. —Cultivo del secano español. 
40.—Libros de contabilidad agrícola. 
43.—Selección de semillas. 
48.—Cómo se compra un abono. 
90.—Labores profundas. 
92 93.-Plagas de langosta. 
113114.—Comercio de trigos. 
115.—Cuentas ajustadas. 
147.—Cómo se determina el precio 
coste. 
de 
T r a t a d o s d e l a B i b l i o t e c a A g r í c o l a E s p a ñ o l a 
í = » U B l - I C ^ \ R S E A C A B A Í M D E : 
agre-
enndiciones, bastaren las buenas 
circuast-ancias pluviométricas de 
log meses de marzo y abril, ade-
más do temperatura benigna, para 
que ganaran lozanía los sembra-
dos, haciendo presagiar una cose-
cha que, a partir del final del úlli-
convcnicnle para dar a las t ic- 'mo mes citado y durante el de 
C U L T O R E S ! 
Itif 
0natl con Nitrato de C h i l e . E s un abono e x c e l e n t e p a r a 
t o d a c ' r j s e de c u l t i v o s 
S e vecide ein í o d a s l a s c a s a » i m p o r t a n í e s 
Hue s e d e d i c a n a8 c o m e r c i o d e a l t ó n o s 
rct1í:a V ' O ' l s i o s g r a t i s y a c a s u ap . icac io: ; ) d i r i g i é n d o s e a | 
o> o\ *> 
ios perfeccionamientos de labores y 
abonado de primavera de un 25 y 
un 30 por 100 a favor de estas fin-
cas sobro Tas coltivadaa en las 
condiciones generales. 
Aragón, Navarra y Rioja.—Ope-
rada la sementera desigualmente, 
por razones análogas a las rese-
ñadas en la región anterior, la 
nascencia también fué desigual 
hasta principios del invierno, en 
que Las novadas saturaron de hu-
medad las tierras «n la parte alta 
de Aragón y en Navarra. 
Las condiciones del desarrollo 
herbáceo fueron normales, llegañ-
do en el mes de marzo a esperarse 
paña, y así este año, aunque el 
otoño en esta demarcación no per-
mitió hacer las siembras hasta 
muy mediado noviembre, por los 
fuertes temporales do agua y vien-
tos del 6nr y del Suroeste, y aun-
que en diciembre se acentuaron las 
lluvias con descensos poco frecuen-
tes en ellas, que dilicultaron las 
labores, como a partir de los últi-
mos días del año 1923 cesaron es-
tas malas condiciones y la germi-
nación fué ibuona, se consiguió el 
desarrollo de los trigales en nor-
males condiciones. Estas siguieron 
hasta marzo y abril con un ligero 
roU-aso, por exceso de humedad. 
mejor cos.ocha que nuuca. Espc-¡pero bien arraigados por las ba 
cialmente en la Rioja y tierras de ¡ jas de temperatura, y como los 
Moncayo, Campo de Romano y ! moses de primavera fueron en toda 
Cetina, ofrecían opima recolección; esta región escasos en agua, para 
pero el mes do abril, seco, y el lo húmeda que en general' suele 
mes do mayo, con calores pnoco- I ser allí la primavera, la recolec-























Labores de cultivo general—Por don José Gascón, ex inspector del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, ex director de la Granja Agrícola de Patencia. 
El eeñor Gascón mantiene en este libm. oomo en toda su dilatada labor profesional la imión fecun 
da/Jera de! ingeniero y del agricultor, al al .m™ dei cwd poce las onssñanzas general^ del cutivo cuva 
práffkca elevó ai primor estab oíauumto de l^spaña 1» Gn.nja Agrícola de Paiencia, dirigida por el aufĉ r 
El motocultivo: Tractores agrícolas.—Por don Antonio Vclázquez Díaz, ingeniero 
gado a la Estación de Ensayos de {Máquinas, 
ü n volumen do 196 págLnrs, con 56 grabados. 
Obra do real valor aplicativo, porque es un estudio heoho en España y para España' donde efl nmhUm.x 
del motocultivo tiena enunciación, desarrollo y soluciones particularísimas y peculiares, que el señor Vehb 
quez Díaz estudia con mdiscuUblo acierto. % \ ' veiaz-
PRECIO DE CADA TOMO: 7 P E S E T A S 
O t r o s t r a t a d o s d e i a m i s m a c o l e c c i ó n 
l . - E L ALCORNOQUE Y EL CORCHO: CULTIVO. APROVECHAMIENTO E INDUSTRIAD nv 
RIVADAS, L. Vclaz de Medrano y J. Ugarte. 
2—VALORACION AGRICOLA Y CATASTRO, Zacarías Salazar (Mouliás 
3. - E L GANADO CABRIO: RAZAS, EXPLOTACION Y ENFERMEDADES C Sanz Etraña 
4. - l \ G U A S SUBTERRANEAS: REGIMEN, INVESTIGACION Y APROVECHAMIENTO L Véú 
nández Navarro. 4 ' • *er" 
5. —VINIFICACION EN PAISES CALIDOS, Juan Mamila . 
6. -VETERINARIA FORENSE: MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGBA, Pedro Martínez tfasotoa 
7. - E L NARANJO: S U CULTIVO Y EXPLOTACION, R. Pont dio Mora " ' 
8. —LAS ENFERMEDADES DEL OLIVO, L. Navarro. 
0. —ENFERÍMEDADES DEL GANADO VACUNO, L. Sáiz. 
10.-MARIACION Y HERENCIA EN LOS ANIMALES DOtMESTICOS 
CULTIVADAS, J. Fernández Nonidoz. 
PRECIO DE CADA TOMO: 
Y EN LAS PLANTAS 
7 PESETAS 
T r a t a d o s g e n e r a l e s 
1.-HIDR0L0GIA GENERAL AGRICOLA, P. i^I . González Quíjano 
4. MANUAL DEL PRACTICANTE DE VETERINARIA Y DEL HERRADOR T 
5. -CREDIT0 AGRICOLA: HISTORIA, BASES Y ORGANIZACION, Uvis Rodonct v 
PRECIO DE CADA TOMO: 14 PESETAS 
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L a c o s e c h a m u n d i a l d e t r i g o e n 1 9 2 4 E l b k n ^ d o l a s 
P R I N C I P A L E S Z O N A S D E L A P R O D U C C I O N T R I G U E R A E N 
ioc ««« bnhM avance de la producción de trigo dbran en poder del Instituto Inter-
1*3 ÚMimas Ternas que sobre e ^ ^ta(Wstica geiicrai con mucha aproximación en aftoa 
nacional de ^ ^ i u r 9 ^ ^ J ^ ^ r ú t e T i , con los datos reunidos, el (yuc dicho Instituto afirme 
a n t c á u . ^ - . ^ ^ ^ , ^ ^ 0 os o!nocidas ló cotdinnen en sus grandes l incas. 
que «oí rrm,,unk> de las V ^ ^ ^ X f r í Z es sensiblemente inferior a la excepcionalmontc abundante 
do áuiHÍtifi es muy ligoramento 
rrvnor nue i« producción med* qum-O menor que 1« prod 
producción ba dependido 
las condiciones cJimatoló-
ban pre va lo-
que 
en parto de 
eicaB desíavorables 
cido en casi todo« los países europeos 
y nortcafricanos, las cum'es no solo 
han reducido 1» cantidad, suio qw 
han perjudicado tombicn la calidad de 
las cosechas. . . , 
En h* regioat» de Europa meridio-
nal v orkntal , y en goneml en los 
paííc¿ del Mchterráneo, los cultivos 
liau sufrid.^ por los intenso»* calores 
do ia primora mitad de julio. Sobre iss 
reeiones de Europa «pfcentriOQÉl J oe-
SénUA han rtá**tWQ Jos efecfccr, de 
hiberno inipfiío t«rdía<w»to la pn-
maver» y do hatx'.r l ib ido con nroo«0 I 
en el periodo do madur»ca<>ii y sioga. 
Er> porto lia concurrido también H \ 
Ja reducción toial de las atócobat-. el | 
Canadá, donde las euporíicies semora-
das han sido inferiores a las dol OjfiO 
pasado, y han sido muy castigadas 
por la iiKsuficiencia de lluvias en jubo, 
aunque atenuó algo la disminución e! 
reanudan-* esta acción favorable en 
agosto. , 
En los Estados Uíridce, a pesar de 
haber disminuido sensiblemente la su- | 
períicie semljrada de trigo, el buen ron- j 
dimientn obtenido por boctáreo ha 
pocmitlüo obtener en total una pro- I 
dueaión Ugornmcnte superior a la de ( 
ÍÍQ3, y también en la India los re- | 
•dtadoa de la coaooha ban sido buenos. 
El parecer doñnitivo sobre IÍÍ pro-
xsción de la rampaua no puedo « n y 
«irse más que con un carácter aproxi-
mado, con arreglo ni cual bomos re-
dactado el estado número 2, no sola-
mente con las noticias del Instituto 
Internacional de Agricultura de Ro-
ma, sino de las que la Prensa pr¡ : 
sional do los países do que el Institu-
to do Roma no tiene todavía datos 
consigna, y también' ucomodando las 
cifras do producción a los promedios 
del quinquenio en cada uno de los 
pa/ses 011 que ni esta ftfente informa-
tiva ha sido disponible. En ellos 
fi.x • ha aumentado prudencialmento o 
rebajado la cifra promedio de ios quin-
quenios, según los pronósticos que a 
•n-v'nics de septiembre so hacían so-
bre los resultados de K cosecha en 
OSi - pa-ses con relación a dicha me-
ü'-'' rtulnquonal-
Contribuye también a no ser defini-
tivo, aunque si muy aproximado, el 
pvv-cr definitivo sobre la producción 
&a la campaña en curso, oí no conocer 
todavía las producciones del homisTc-
rio mor!dional en les que el cultivo 
e-^tá en pleno desarrollo. S© tienen no-
tidias de aumento do superficie de 
tngo en H Argentina y en Australia. 
En este último pas las lluvias, muv 
favorab'cs, de agosto han asegurado 
una cosecha excelente, y en la Argen-
tina la precipitación atmosférica ha 
pido también favorable a fines de 
agosto, por lo cual cabe esperar una 
mayor producoión en m hemisferio 
meridional que compenso en la pro-
ducción mundial de trigo la relativa 
esersez de las cosecháis totales en el 
hemisferio septentrional. 
SüperüGies y producciones mundiales trigo en \ m 













Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
Inglaterra y Pa ís do Gales 
Escocia -
Irlanda del Norte 
Grecia 
Hungría 
















Estados Enidos (a) 
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C o n s u m o m u n d i a l d e t r i g o 
E l consumo miedio do trigo ignaab y harina re-
ducida a grano) por habitante varía en la siguien-
te fanna: 
Dinamarca ...s-. ni .7 kilogramos al año. 
Francia _.. 219 » » » 
Gran Bretaña 102,2 » » » 
ItaEa - r. 170 » » » 
N o r u e g a 59 
i) » » 
Países Bajos 126 >, » ,, 
Rumania „ „ 116 „ „ ,, 
Suiza — r 149,8 ,, „ „ 
C a n a d á 340 » ,, >. 
Estados Unidos 147 » » » 
Japdn 13,7 » » » 
^ipto , 82,6 
k^part ína — - 187,1 » » » 
"Prugnay .:. 111,6 
M e n e e de la Hiperlieie g profucoisn 
m M i \ de trigo en 1929 
E u r o p a 
A s i a 
A f r i c a 
A m é r i c a . . . . . 
O c e a n í a 
E a -cnanto al consumo medio por habitante en 
tSlanrarria, Atístría y Bulgaria fluctúa de 120 a 180 
Kíograaios; petro diñere cotabLemente de un año 
a otro—en el ciclo de los últimos cinco años—, lo 
,WlaI no tiene nada de partácular para la gran va-
riedad de condiciones de vida en estos países. 
Hectáreas 
3 7 . 0 8 0 . 3 0 0 
1 7 . 8 3 3 . 7 0 0 
3 . 8 0 6 . 4 0 0 
3 9 . 5 8 6 . 0 0 0 
3 . 6 0 0 . 0 0 0 
1 0 1 . 9 0 6 . 4 0 0 
P o r d u c c i ó n m u n d i a l m e d i a 
a n u a l d e 1 9 1 8 - 1 9 2 2 
Qul.ralBS mfiirlírs 
3 6 8 . 2 8 8 . 4 0 0 
1 2 8 . 9 3 8 . 0 0 0 
2 2 . 9 5 7 . 0 0 0 
3 7 9 . 4 9 3 . 0 0 0 
2 9 . 5 5 6 . 1 0 0 
9 2 9 . 2 3 2 . 5 0 0 
9 0 5 . 9 5 2 . 6 0 ^ 
2 3 . 3 7 9 . 9 0 0 
Como se ve en el cuadro qu.¿ antecede, se observa 
un importante aumento (23.379.900 millones de cpiin-
tales métricos), en relación con la media anual del 
quinquenio anterior. 
Noy .simo procedimiento 
Pura formarse ifl<Ja del valor indiis«-
(aiaJ doi trigo hay dog ciialidades de-
terminantes ; su riqueza eu harina y 
la panihcubiüdad de la misma. En la 
Itítuica harinera oe KU cualidad más 
importante ol nuiximo del rendimien-
to ; ee decir, que hay que tratar de 
conseguir un alto j/oreentajo de ha-
rina i)!anca, de olor y sabor agradar 
bies, libre de xilógono, oelulosa, pen-
tosanas, etcótera. En la panadería jue-
gnn un papel prineijja] la l indad de 
la Imrina, os üecár, su eonduuta du-
rante el proceso de panitie^ción, la 
cantidad de masa obtenible, su con-
servación y el encontrarse libre do 
piuVisito», tal como la polilla. 
Para Ja fabricación de pan corriente 
ee recomendable una harina única de 
alto porcentaje, a la que hayan sido 
i mezcladas las harinas segundas, pues 
I éstas inlluyen favorablemente sobre 
el sabor y Ja paniticabilidad de la pri-
mera, en vista de su alto contenido 
en albúminas, proteínas y composición 
i nos minerales, ospocialménto en ácido 
j fosfórico. Para harinas que han de ser 
j almacenadas en regiones calurosas no 
es recomendable extremar tanto el ren-
dimiento, pues llevando éste al límite 
tiende la harina a descomponerse y 
a ¡ponerse amarga. 
Desde hace aúos trabajan las casas 
instaladoras de fábricas de harinas en 
conseguir un procedimiento, que tie-
ne jx)r objeto mejorar el color y la 
conservación de la harina y conseguir 
un aumento en la capacidad infladora 
He las proteinas del gluten. Ai prin-
cipio se empleó para tal objeto ozono 
y bióxido sulfúrico, que prouto he do-
jaron, juies el ozono le da un olor 
desagradable a la liarina, mientras 
que e! bióxido siJfúrico ejerce influen-
cia nociva sobre la panilicabilidaJ do 
ia misma. 
Muy empleado entro los diversos 
procedimientos de gag {ué el que usa», 
ba los gases óxido-ni trieos, producidos 
por arco de llamas eléctricas (Aisot y 
diversas derivaciones más modernas). 
Por éj se ponía la harina en contat to 
íntimo durante unos diez o doce se-
gundos con peróx do de á/xe. Ultima-
mente ha surgido otro procedimiento 
de gas, que se basa en el tratamiento 
de las harinas mediante clero, en 
unión c'e gases nítricos (clorido-nitro-
s id ico). Como se ve en el cuadro que 
anterod^, se observa un ímj-ortanle 
aumento (23.379.9C0 quinta'es métri-
óos) en relación con la media anual 
deil quinquenio anterior. Empleándolo 
debidamente, resultan inofensivas las 
cantidades de ácido nítrico que so 
forman durante el procedimiento en 
la harina. 
Pero el más moderno de todos los 
procedimientos de blanqueo es el No-
vadalox, que consiste en mezclar con 
absoluta uniformidad cantidades ínfi-
mas /(l por 7.000) de jiertvddo ¿le 
benzoilo, fijando por medio del fosfa-
to de calcio con la harina, mediante 
aparatos especiales. Según los mejo»-
ramientos hechos en este procedi-
miento, se puede desistir de los rayos 
químicamente activos y del calor. 
Después de cuarenta y ocho horas 
queda libre, poco a poco, ej 90 por 
100 de oxígeno activo, y este es el 
que efectúa la refinación ¿e lae hari-
nas ; al mkmo tiempo se produce una 
cantidad ínfima de ácido benzoico, 
que os del todo inofensivo y que se 
evapora durante Ja cocción. 
Por el Instituto Nacional de Hierio 
ne de Alfonso X I I I , de Madrid, han 
eido hechos ensayos detenidos con el 
procedimiento Novadelox, que han 
atestiguado su utilidad y su inocui-
dad.. Debido al muy sensible empleo 
de este procedimiento, aun por inex-
f>erto8, y también a la circunstancia 
de que nunca podrán ser echadas a 
perder las harinas por descuido en ol 
servicio, ha de considerársele como el 
único verdaderamente útil en Ja prác»-
tica hasta hoy. 
Este procedimiento fné inventado 
en el año 1917 por la Internationale 
O'iygftniura Maatechappij de Deventr 
(Holanda) y también patentado en 
España, bajo los números 75.815 y 
82.870. 
La refinación de harinas es especial-
mente recomendab'e para las harinas j 
do fuerte colorido y ricas en gluten de | 
trigo duro, así como también para la •. 
mezcla de harinas de trigo de gluten 
duro y blando, y es de especial im- j 
portancia para la molinería española , 
por Ja gran variedad de trigos que en 
el paíg se cosechan y por variar oon- | 
siderablemenfie en las distintas oose- j 
chas las cualidades del trigo, debido 
a las condiciones climatológicas y al 
tener que mantener la fábrica, que 1 
trabaja pora el mercado, cierta rogu- j 
laridad en la calidad de sus harinas, 
0 C C I D E N T A , 
/ct/jes ûe proohceo 
¿5.000. 
Id - S.000.0 a o 
l i l i l í M • t-w-000 -
E 
Continuando la serie comenzada eu números anteriores, presentamos hoy a continuación otra fotografía ore 
dente de un 
Ensayo do abenos llevado a cAbo por don Agustín García, da Frosailb de las Dueñas (Boxeos)4 
en terreno de secano, silíoeo, ' 
il B o 1: -
Primera p^^la 
Sin abono. 
P O R H E C T A R E A 
Sc¿iiiida parcela Torcera parces 
450 kilogramos de superfosíato. 750 kilogramos do superfosfato. 
2G0 » de su'íato amónico. 20,') » de suiiato amón'.co, 
200 » do sulfato de potasa de 
Stassiurt. 
P R O D U C C I O N P O R H E C T A R E A 
3.450 kilogramos de uva. 5.750 kilogramos de uva. 8.200 kilogramos do uva. 
El número de cepas, así como la edad y el desarrollo de las mismas, eran idénticos en las tres parcelas, ocupando 
éstas un terreno de condiciones rigurosamente uniformes en todrs sus partes. 
Comparando entre sí Jas cantidades de uva recolectadas en las tres parcelas, resulta que la primera (sin abono) 
produjo }x>r hectárea de suj^eríicie 2.300 kilos de uva menos que la segunda (abonada con superfosfato y sulfato amó-
nico), y ésta, a su vez, 2.450 kilos menos que Ja tercera, la cual, además del superfosTato y sulfato amónico, rec ib í 
aún 200 kilos de sulflato de potasa de Stassfurt. Es decir, que sólo 200 kilos de Sulfato de Potasa do Stassfurt, qua 
actualmente cuestan unas 78 pesetas, produjeron un aumento do cosecha do 2.550 kilos do uva. 
Teniendo en cuenta el precio de la uva en su respectiva región, fácil cerá al lector calcular el beneficio qua 
en este ensayo se obtuvo con el empleo de la legítima potasra de Stassfurt. 
EJ resultado de esta experiencia comprueba una vez más que, como en ningún cultivo, tampoco en el de la 
debe prescindirse nunc? del concurso de los abonos potás'cos, porque la potasa es uno de los alimentos más ía-
dispensables de la vid; peroi por desgracia, escasea en la mtiyor parto do nuestras tierras. 
Para la nld, la potasa debe emplearse preferentemente en forma de 
Sulfato de potasa, a razón de 75 a 80 gramos, \ 
que, juntamente con unos 150 grnmos de su- , p O T 0 0 ( D 3 
perSosfato y ICO gramos de sulfato amónico \ 
pe esparcerán, lo más pronto después de la vendimia, en una ancha faja alrededor de cada planta, y a una distancia 
de 30 a 35 oentímetros del tronco, enterrándose superficialmente. 
Para sus compras de abonos conviene que los agricultores so dirijan sólo a cosas de reconocida honradez o a 
los Sindicatos AgríooÚas. En cuanto a los abonos potásicos de Stassfurt, deben admitirse sólo .en sacos de origen, 
con el característico precinto metálico, que en un lado dice «Deut&ches Kalisyndikat» y en el otro «Berlín»). 
l l i i E l i y C í a . ( S . e n C.) i n o e n l e r o s 
C a l l e d e A t o c h a , n ú m . 1 5 1 . - M A D R I D 
T r a c t o r e s m a r c a " C A S E * * 
V e n d e d o r e s e x c l u s i v o s d e i o s a r a d o s 
a m e r i c a n o s " I D E A L " 
S e g a d o r a s « O S B O R N E » , T r i l l a d o r a s d e a c e r o « C A -
S E » . C o s e c h a d o r a s « I N T E R N A T I O N A L » , S e m b r a d o -
r a s « E M P I R E » , G r a d a s , C a l t i v a d o r e s , B ¡ n a d o r a s « B E -
N A I G E S » , C l a s i f i c a d o r a s « M A R O T » , T r i t u r a d o r e s d e 
- g r a n o s . A r a d o s y g r a d í i s « G R A N D D E T O U R » p a r a 
t r a c t o r e s y t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a a g r í c o l a 
R l d a m n u e s t r o s c a t á l o g o s 
B O M B A " E S T E F A N I " 
Para desiníeciar. encalar 9 pintor 
Indispensable a todos los Ganaderos, Agricul-
tores. AYicmltores, Coartóles, Hospitales, 
etcétera, etcétera. 
Garantizados su boan funcionamiento y son-
cilio manejo. De fácil transporte por su re-
ducido peso do 3 kilos. 
P e d i d o s a l a 
ssoGiaclon Benera l de B a ñ a d e r o s 
H u e r t a s , 3 0 . M A D R I D 
o a su inueníor m. 6. ESTEFuni 
Sandoval, 23. MADF1D 
V̂̂VVWVVVWtVVVVAVVVVVVVWVVVWVV̂  ' 
| L A C O L M E N A M P E R F E C C I O N , , | 
\ ( P A T E N T A D A ) \ 
| q u e p r o d j e e d i e z v e c e s m á s m i e l q u e l a a 1 
| c o l m e n a s a n t i g u a s , e s e l m o d e l o m á s p e r - | 
I f e c t o q u e s e c o n o c e e n e l m u n d o | 
La construye «La Moderna Apicultura, S. A . » 
I D o c t o r E s q u e r d o , 1 7 d u p l i c a d o . T e l . 1 2 3 9 S . | 
I ( C a t á l o g o s g r a t i s ) M A D R I D 
% i 
I B N T A D E S A M J O S e " ' 
GRAN ESTABLECIMIENTO DS HORTlCULTUrtA 
l í i u d a c Í K i j o d e M a r i a n o C a m b r a 
FLORES SKMILLAS, VIDES, OLIVOS Y TODO 
M O T O R E S " H A T Z " 
para aceites pesados, tipo Semi-Díesei 
de 3 , 5, 8, 12 y 25 H. P., sumamente 
económicos en consumo de combusti-
ble, de garantía absoluta, apropiados 
para usos agrícolas e industriales, se-
guro en el trabajo, nada complicado, 
sin magnetos ni bujías, con regulador 
centrífugo de precisión que acomoda la 
cantidad de combustible a la carga au-
tomáticamente y de lubrificación sen-
cilla, segura y económica 
P e d i d d e t a l l e s , p r e c i o s y c a t á l o g o s 
s e g u i d a m e n t e a 
S o c i e d a d E s p a f í c B i a s i e R R a q i a i i n a s r f e a A g u a c o l a ( S - A . ) 
M a r Q u é s d e C u b a s , 1 S . M A D R I D 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
r'atths. Grubcr. Apartado 183, Bilbao, 
A R B O L E S , P L A N T A S 
IX) CONCE5BÍÍIENTE AL RAMO 
PIDAN CATALOGO 1S24 - 1925. APARTA DO 179 
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o. S e l e c c i o n a d l a s 
| S E M I L L A S para ía S I E M B R A 
1 y A U M E N T A R E I S E L R E N D I M I E N T O d e 
v u e s t r a s t i e r r a s 
ZARAGOZA 
S . A . 
B r u n s w i c k ( A l e m a n i a ) 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s 
p a r a E s p a ñ a d e ! p r o c e d i -
m i e n t o d e r e f m a r h a r i n a s 
^ N o v a d e l o x " 
O F Í C I N A T E C N I C A : 
C l a u d i o C o e l í o , 7 
M A D R I D 
n 
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F e d i d o f e r l a s d e fa s e l e c c i c n a d o r a d e t r i g o , 
c e n t e n o , a v e n a , c e b a d a u o t r a s s e m i l l a s a 
DAVERIO y CIA. Calle de Sevilla, S.-MADRID 
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